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Relaciones hispanofrancesas 
L a M i s i ó n c o m e r c i a l 
¿ O H niuchoa los biLbamoa que por 
Tnte^ á Francia v pueden apreciar 
Smo se piensa entre personas que 
f ^ su profesión, capital y contacto 
L b o m b í n de (iobiemo, repre-
^ ; ; a U la fuer/a mus sólida - mas m-
S.vente en acs destinos Jiel país , -bu-
los viajeros bilbaínos, iervuentes 
í aucótilos en su mayoría, cuento anu-
les que m̂ e refieren sus observacio; 
K ' bas conver^acionee con pd^onali-
SSes francesas y sus impresionés so-
5re la ¿ituac-ión general de ia nacaou 
•íeoina. . . , 
• f o d ^ s la4S referencias coincid-eu e n 
•1 punto concreto que más n o í i intere-
£ : en el del estado psíquico de la po-
J, ' ion francesa c o n respecto á los es-
nañoles. 
Hay dos cosas capitales c o n las que 
transigen nuestros vecinos, sin lo-
grar disimularlo cou pmtestas de amis-
tad sincera v pura: Primera, á s u j u i -
cio, increíble pa<sivi.dad nuestra al n o 
Empuñar las armas para defen'dier al 
pueblo .eak), creador y soisteiiedor de 
l a más Vita oivili/aoión, á l a que to-
dos los hombres (incluso loa atfrica-
pos) debemo-, rendir u n homenaje que, 
en esta ocasión, requiere el sacrificio 
de vidas y baciiendas; y segunda, que 
eos aprovechemos ( ¡habráse visto n i a -
vor ciniismol) de nuestra «ultrajan-
te» neutralidad roerán rln el beneficio 
(¡ne nos corresiponde por la prima ide 
la pesíeta .sobre el franco. Esto últ imo 
les saca de quicio, basta tal extremo 
que los hupulsíi á prorrumprr en a m e -
nazas tremendas para el día de l a vic-
toria, en la que confían, seguros de 
obtenerla. 
Para que se vea que no exagero por 
auhn^dvcirsiün hacia l<y.:{ alijadas, co-
pio lo que ascribe un conc-cido homb.:3 
de negof ios bilbaíno y entusiasta fran-
cófilo, 1). Daniel Basaldua, en la re-
vista local otGperme.n», de que es pro-
pietario y director: «Se nota que e n 
i rancia, correspondiendo á lo que 
ellos c r een general entusiasmo germa-
(nófilo de España , aaimenta rápidamen-
te la hostilidad que siemen contra 
no-otros; aumento que, en los varios 
viajes que he hecho durante la gue-
rra, lie comprobado que v a en ocres-
t't.'üJoi», á tal punto ^ue, úl t imamen-
te, va m los amigos procuran disimu-
lar su rencoroso sentimiento, n i ocul-
tan sus propósitos de v e n g a n z a para 
después de la vidtoria, que reputan 
indubitable... Laí? «imipatías—dicen— 
lebieran mostrarse con hechos, y 
'•'tjen c\m si les hemos vendido vestua-
rios, alimentos, ganado muilar, ace-
bos y aun municiones, etc., las hemos 
obrado m u v bien y nada tienen que 
agradecer, ^ o tienen idea de la impor-
tancia de ]o que España ha hecho, y 
así no pueden comprender por qué la, 
hasta hace poco, tísica peseta, vale 
Apara mucho má-s que el sólido y ro-
busto f r a n c o . . . Xo lea cabe en la ca-
beza e l atrevimiento id'e la Prensa es-
pañola, cuya enemistad exageran, y 
U supremacía de la peseta. La Pren-
da hiere su corazón: lois cambios h i e -
ren sus bolsillos.» Y también s u amor 
oropio—agrego yo—, porque l a mone-
da, aparte s u valor comercial, es . s í m -
jolo del poderío de un Estado. M o n e -
fla, despreciada significa poder m e n -
guado, y esto, para quien pretendía 
ejercer sobre nosotms el señorío espi-
m u a l y económico, es golpe asestado 
* l a región m á ^ sensible de su orgullo 
na.ciional. 
, Otro factor juega también u n papel 
unportante en la, animosidad francesa : 
tos celos. Presienten nuestros vecinos 
MUe Allemania. ^e interesará , después 
° e l a guerra, en los negocios esípaño-
^3> y les dolería que así fuera, porque 
«tejaría de ser entonces España el feu-
Jo colonial que hasta ahora, para 
Wlos, ha sido. 
l^a Misión comreiaJ que el Gobier-
dances ha destacada para recorrer 
j^paíía viene (entre otros objetivos) 
realizar ciertas adquiskiones mine-
J*3 y de otro género, y á preparar ele-
^ n t o s neo-ociables de futura explota-
ron . Pasaron ¡los comisionados rápi-
«a^ente por Bitlbao y Santander, en 
onde ya cuentan con Empresas adic-
ŝ  y ¡se dirigieron á Oviedo para 
^ tuar. .según s,- dice, la comnra de 
Pas iones miiuTas (que tenían en 
fr 0 P01' valor de cinco millones de 
re îC0S> v ^i^^»1' !> Tmbia. Abora pa-
ser Trubia l a Meca del neoterris-
^ aJ12'lofTancés. Hace poro estuvie-
" allí militaa-es ingleses: ahora son 
u í ^ e n t a n t e s comerciales francesea 
«^mievo-s viwitante.s. 
el t^T 9U -1ai"^e' los alemanes preparan 
ín.s 10 eu r|ne m han ^e (l««ri^Jlar 
, ^ einpresa.s en lo futuro. Ingenieros 
tu;'^j1 ^ '̂V oualidad practican reconoci-
pTXDCÓ é̂üfíá argumentos contra el pro-
vecto de gravar aquellos beneficios ex-
Iraordinarios, porque, ante todo, es 
una necesidad nacional estimular la 
creación de nuestra riqueza en sus 
fuentes patrias, y n ingún estimulauTe 
más eficaz que la realización de gran-
des ganauciais á nue stra propia vi.-Ta y 
bajo 7Miestra inmc/díiata inspección. 
Pero esto mismo pro„-,lania la cc.nve-
niencia de que vl-giile atento el Astado 
español las concesiones, adquisicionop 
v empic-sa.s en (|ue se muestren parte 
lo.s extranjei'os. para, que no se ate la 
libertad de movimientos que, como 
Estado soberano, ha de tener, ^ para 
que loa nacionales logren el disfrute 
legí t imo. ín tegro , pleno, de las rique-
zas creadas por su trabajo y en su pro-
pio solar. 
R A M O N D E Q L A S C O A G A , 
P">í«or <!e Htcienda públic: en !a Univeiildad de Deuit p 
I f i Xoviemb:"»?. 
D . M a n u e l Tolosa L a t o u r 
SUIZA. RECHAZA 
LAS EXIGENCIAS ALIADAS 
o— 
E L P U E B L O , CON E L CONSEJO 
F E D E R A L 
Púbilioas y aplaudidas por todos son 
las campañas sociales é bigiénico-
sociatas. del ilustre médico cuyo nom-
bre encabe/a estas l íneas. Eu la vida 
y la.* Prensa las ha a-ealizado, inspirán-
(•Ibles un sentido criistiano y prestán-
diolles amena forma iliteraria. 
E L D E B A T E ha'solicitado el concur-
so del leminente doctor, y desde boy. el 
hogar y el niño contarán con un ba-
luarte más que los defienda, en la sec-
ción que el Sr. Tolosa inaugura en 
estas columnas. 
E L E J E R C I T O D E P O L O N I A 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
P O L A 19 (4 t . ) 
L a Prensa a u s t r í a c a anuncia que el e j é r -
c i t o polaco s e r á formado por Alemania , con. 
la c o o p e r a c i ó n de oficiales a u s t r o h ú n g a r o s . 
E l e j é r c i t o t e n d r á po r base las legiones 
polacas, que desde Agosto d-e 1914, f o rman 
pa r t e del e j é r c i t o a u s t r o h ú ' n g a r o y que des-
de entonces luchan heroicamento en nues-
t r a s filas. 
Su Majes tad e l emperador Frajicisíoo J o s é 
pone estas legiones á d i spos i c ión del e j é r c i t o 
polaco. 
Todos los mandos e s t a r á n ocupados por 
oficiales polacos; pero, por ahora, debido á 
l a escasez de é s t o s , s e r á n ocupados, en par-
te , por oficiales a u s t r o h ú n g a r o s y alemanes. 
E l e j é r c i t o polaco f o r m a r á ahora p a r t e 
del e j é r c i t o a l e m á n , aunque s in serle incor-
porado. 
E n cont ra de lo que pretenden algunos 
p e r i ó d i o o s , l a r e l a c i ó n de los Gobiernos ge-
nerales de Varsov ia y L u b l í n con sus Go-
biernos centrales y Al tos mandos respecti-
vos no inf lu i rá para nada en estas disposi-
ciones. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 19 (0,30 m.) 
La Oficina de la Prensa del Consejo 
federal suizo ha publicado una nota dan-
do cuenta de las peticionéis que encierra 
la última comunicación de la «Entente». 
Los ailiados pedían la suspensión de 
la exportación de material de guerra, de 
toda clase de maquinaria y de tejidos de 
algodón. 
Suiza debía comprometersí1. además, a 
no emplear los aceites lubrificantes i m -
portados de países aliados en la fabrica-
ción de armas, municiones y expkxsiivos, 
y á no utilizar el cobre é instalaciones 
eléctricas recibidas de la «Entente» con 
posterioridad al 18 de Noviembre de 1915 
para suministrar material de guerra ó 
trasmitir energía eléctrica á los países 
centrales. 
El Consejo federal hace constar en la 
contestación que no existe ninguna des-
igualdad perjudicial para la a Entente» 
en e' trato que se da á los beligerantes, 
sino que, por el contrario, las últimas 
medidas adoptadas por los aliados han l i -
mitado la actividad de la industria hel-
vética en mayor escala que eL convenio 
suizoalemán. 
Además, en este pacto se trata, exclu-
sivamente, del (empleo de productos na-
cionales, mientras que, en eb caso de la 
«Entente», jas restricciones se refieren á 
productos ultramarinos. 
La nota suiza comenta y nebate, sepa-
radamente, todos los argumentos de la 
«Entente» y protesta con firmeza contra 
todo intento de poner trabas ó limitar la 
producción y el libre empleo de la ener-
gía eléctrica en Suiza. 
Finalmente, declara el Consejo federal-
que no puede acceder á los deseos alia-
dos de que, en breve plazo, sea suprimi-
da la exportación de to.ia clase de má-
quinas, productos hidroeléctricos y tejidos 
de algodón. 
El- «Newe Zurcher Nachrichten» co-
menta la contestación de Suiza á las úl-
timas pretensiones de la «Entente», y 
dice: 
«El pueblo suizo entero apoya esta 
contestación consciente del Consejo fede-
ral y muestra ei agradecimiento del pue-
bk» isuizo hacia quien sabe defender tan 
eficazmente sus derechos.» 
E'l «Journal de Géneve», periódico alia-
dófilo, expresa en forma cortés, pero fir-
me, su asombro por las nuevas exigen-
cias de la «Entente». 
Dicho periódico se pone incondicional-
mente al lado del Consejo federal-, di-
ciendo que las peticiones aliadas, mucho 
mayores que los deseos satisfechos por 
el convenio suizoalemán, inducirían á 
Alemania á tomar represalias, que ha-
rían poco á poco insostenible la situa-
ción de una parte de Suiza. 
ñ n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y l e c t o r e s 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e 
l o t e r í a 
l a 
N a v i d a d 
Distribuidos cn los 59 premios siguientes: 
Un premio de un billete entero; valor 1.000 pesetas. 
Un premio de dos décimos; valor • • • • • 
Un premio de un décimo; valor 
Un premio de medio décimo; valor 
Un premio de medio décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una, 










Total 2.000 pesetas. 
L a adjudicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se 
verificará en el salón de E L D E B A T E , ante Notario público, el 
día 20 del próximo mes de Diciembre. 
Condiciones para optar á estos regalos. 
L o s a u s t r o a l e m a n e s , e n l a l í n e a 
O r s o v a - C r a i o v a 
M o n a s t i r , c o n q u i s t a d a p o r i o s a l i a d o s 
D e s d e 1 . ° d e N o v i e m b r e 
m á s d e 2 0 . 
h a n s i d o a p r e s a d o s 
r u m a n o s 
F R A N C I A . — L o s ingleses ganan terreno y llagan á los arrabales de GrúndÓpért, (Londres.) Sangrienta 
derrota bri tánica en vn frente de 12 kilómetros. Los alemanes ceden terreno al Suroeste de Strrreyen-Graind-
court. Fracaso francés al Noroeste de Saint Fierre Waa*, donde hubo violenta lucha de ar t i l ler ía . (Koenlgsr 
ivusterhmisen.) Bombardeo interno en la región de ÍJouaurnont . (Farts . ) 
R U S I A . — E n Yolhynia, fuertes luchas de ar t i l le r ía . (Yiena . ) 
y fracasan al Nóroestf! de Campahuig. (Viena . ) 
BALKA?\ES.—Monas t i r ha sido abandoiiado. (Koenigsicusterhausen.) Los aliado* ocupan'ñ Monastir, y avtM' 
~an al Este del Czema. ( P a r í s . ) 
I T A L I A . — A c t i v i d a d de la ar t i l le r ía en el valle del Adiqio y en el frente de J í u r i a . Fracaso austriaco en • ! 
alto But . (Roma.) 
M A R . — E l <iDeutschíand's> zarpará en breve para Alemanid. • . 
A I R t . — U n avión alemún destruido, y siete averiados. Faltan tres avione-' ingleaej. L n ataque aéreo contra 
E l Ar i s l i . (Londres.) Los aviadores ingleses bombardean Seres, y ios franceses Nora i y Monastir. (Pa i i s . ) 
V A R I A S j \ O T A S . — L J O S soldado* polacos serán mandados por oficíales de su nacionalidad. (Pola . ) Franeiu, 
Inglaterra é I ta l ia protestan contra la independencia de Polonia. f L y ó n . ) Llega á I t a l i a t i ministro- 'dé ¿a 
Guerra francés. (Roma.) Negociaciones entre Holanda y Alemania para el suminís t /^ di rurhón germamo. 
E n lot catástrofe de Arkángel murieron 630 personas. (Ntí t íén.) 
L f t S I T U A C I Ó N 
¿ N o lo di je?. . . A pesar de que, se-
g ú n cuenta « Compare Morel» en L ' / I u -
man i t é de 1G del actúa i , la mayor ía 
parlam-ntaxia aseguró en una ocasión 
que los franreses no quer ían adexhon-
rau-se imitando á sus enemigosD, los 
han. imitado, como hice observar ayer, 
y se disponen, por do visto, á conii-
dejarán engañar de una manera tan 
groNpra ?». . . ; Pues uo se han de deiar, 
alma de l)ioc>I Si lo.s muertos habla-
sen. sería cosa de preguntarle á uno 
si quería un brevaje tal que le devol-
vüna ia vida... Aunque le eng-auasen-
ooaad á la muerta Polonia, se puedd 
asegurar que la respuesta sería afinua 
t iva. 
Que la paü lleg&e pronto, porque si 
no, á juzgar por el botón de muesira 
presentado, y gruesas de ellos se pío-
dr ían recoger, los que no mueran ó 
e!i>-niiL>().s Li r t 'M i (tidt'grama de Sa. 
Petershiirgn), aunque han sido recbaf 
zades en Ai'besvi... Los que hace poco^ 
días e s t u b a i i t-u S a l u t n i c u y Candest*;" 
véase cómo &! croquis eanta que huí. 
«\uiiy.ado, y las diversas cotas que si* 
túo en él gráfico le d i r án a l lector qne^ 
excejptto ios que llegaron al Sur de Tur' 
g,u-Ji,ul, los demá- operan aún por te* 
r i t i i d muy montañoso, por lo que eft 
de presumir que por el valle del J iu l , , 
dónde ya se han salvado i'as mayoreú 
dilicuhades, es por donde cont inúeü 
hráposmale 
Sdlú t rucu /S6c 
* ÍC75 
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p su paíiS. de tomar una 
'Pa-oión activa en el desarrollo 
E L D E B A T E publicará diariamente un cupón numerado, y to-
dos nuestros lectores y suscriptores que reúnan una serie de ve in te 
de estOS CifipOíSes los canjeará en nuestra Administración por 
un vale, que contendrá uno de los números que han de entrar en 
sorteo. 
Todo suscriptor y lector tiene derecho á tantos de estos vales como 
series de vemte CUgSOSieS presente. 
A todas cuantas personas se suscriban de nuevo, ó á los que re-
nueven .sus suscripciones antes del 15 de Diciembre próximo, abonan-
^W'.-iJ0^ extrai,'.icros. f o n los beno- , ^ a| hacerlo, el importe de la suscripción, se les entregará: 
l í , ftln,,^ . a f i e r r a se han entrenado, 
A los que se suscriban por un trimestre... 
por un semestre... 
por nueve meses. 
-!iI"'("rZas ^^ductoras d.̂  España , 
fafetoent •:i,!í0' 1<V ospauoles. y particu-
" ^ • n ^ r 1 i,',')ni1!0S- 110 •se duer-
i>¿"j^. 10 hay que confeisivr que e.-ta-
SfrA. v ' ' ^ entrenamiento y activi-
"Vtestrcte nU oarrera ^ ^ negocios 
•U e s ' : : : , u a h s i a s v ,Se ha elevado 
« « W ^ f ,díl empresa; mas todavía 
•̂e f ^ f . ^ t a n t e s de igualar á los que 
^0 au / v ^ e n á trabajar ^ nues-
-• * ^ tUo hacía yo, de lo* 
A los ídem 
A los ídem 
i d . 
id. 
\ m V A L E 
D O S V A L E S 
T R E S V A L E S 
C I N C O V A L E S 
nuar imitándolos . ; Son tan limitados 
•los cerebros creadores y las ideas nue-
vas, y es tan cómodo engalanarse con 
{plumas ajenas!... Véase cómo piensan 
ya los franceses: «Es preciso que cual-
quiera que pueda pirestar servicios aü 
l'Mado sea em(pleado por éste en el lu-
gar eu que pueda prestarles .» (De Le 
Teivps.) Y para remachar el ¿lavo se 
expresa de este modo Grustavo Hervé 
en La Victoire: a A la movilización g-e-
biier̂ B de los paisanos alemanes no te-
nemos dos manejas de responder; no 
tenemos más que una: la moviiiznción 
de: elemento c iv i l de todas las nacio-
nes aliadlas.» ^No lo dijeP... Ya está 
^lanzada la idea; no t a rda rá en crista-
lizar en hechos, y quedará demostra-
do una vez más que van en todos los 
órdenes los aliados á remolque de los 
Imperios centrales... En un bando se 
observa, á pesar de lo terrible de las 
circunstancias, una tranquilidad de es-
pí r i tu tal que les permite pensar sor-
renamente, encontrando uuevos recur-
.s.>> y nuevos golpes que asestar al ene-
migo: en el bando contrario charlan 
como cotorras (amenos palabras y más 
obras», dice La F ranee M Hita i re) , y 
d'e vez en cuando, ob.-,ervn!ulo lo que 
hace él' adversario, se dan una palma-
da en la frente y exclaman: ¡ roma, 
pues es verdad !... Y á cont inuación 
i viene la copia servil.. . Hay veces que 
' 110 es posible la. imitación, como en 
el caso de la iibertad de Polonia, y en-
tonces pierden los estribos y desba-
rran que es un dolor... V n botón de 
muestra, tomado de La F í a m e M i l i -
fmrel «,;Van á d)ejar los neutrales que 
se realice este espantoso atentado aii 
derecho dv gentes?». . . Y sepa el lec-
tor que el espanto>o atenlado de que 
se trata no es otro sino el cousniuaao 
va: el de haber resucitado los Impe-
rios óentroiee á j-q dc-^venturada_ Polo-
nia. ; Señores aliados, un poquito de 
lógica I . . . ;Uucj hahútmos quetlado en 
que eran ustedes los (pie habían des-
envainado la espada para libertar á los 
•pueblos oprimidos! Si .sus enemigos les 
han ganado la mano, ú ustedes no les 
queda otro recurso1 que. consecuentes 
con sus doctrina?, juntar ambas ma-
n»s v aplaudir... Lejos de hacer ta l , 
se preguntan en el citado periódico 
francés: «¿Loa mismos ^polacos, aun 
sujetos por la fuerza de 'Tas armas, se 
queden lisiados van á acabar con los 
sesos hechos caldo. 
Y camino de la paz vamos más de 
prisa, acaso, de lo que puede imagi-
narse, no por una gran batalla que dé 
al traste con uno de los retablos, por-
que ya n ingún beligerante tiene fuer-
zas sníicienites. para, aiplastar á su con-
trario, sino por agotamiento del báñ-
elo que se creía más fuerte... ¿Qué sig-
nifica esa escasez que de ciertas mate-
rias comienza ya á observarse en. Fran-
cia é IngvaU-rra. sino agotamiento, 
talla de brazos, falta de oro y falta de 
dominio del mar:' Con brazos se tra-
baja: se hace oro. y con ero se compra 
lodo, liis aisí que los airados comienzan 
á entir escaseces ergo... l a falta de 
brazos es evidente. Les sobran, brazos: 
¡Ies sobra ore, me dirán algurjos... ¡ A h , 
s í ! ¿ Y entonces, cómo explicarse que 
siendo los dueños del mar... r1 Y es que 
tampoco esto es cierto... L a ventaja 
innegable de los aliados era que tenían 
á su espalda eu miindio como base do 
operaciones. ; Y es tan grandie el mun-
do, que de suponer era que á los unos 
j amás les faltasen elementos de vida, 
y que les otros, los que estaban en un 
rincencito del planeta, acorralados, pi-
dieran un día, de rodillas, pe rdón; pero 
hete aquí que los bloqueados han en-
contrado medios con que atender á sus 
necesidades, ahorrando á la fuerza ener-
g ías , mientras que los bloquea dores 
las han derrochado, desperdigando su 
oro per eT mundo entero, creyendo, sin 
duda, que, meroed á la simultaneidad 
de esfuerzos, en el año actual la bar 
ianfca de la guerra se incl inar ía á eu 
favor... Y qué ha sucedido? Que en 
el Somme se combat ía á 1.° de Jul io , y 
en el Somme cont inúan luchando; que 
en el Carso dieron dos pasos hacia ade-
lante los italianos, y á Trieste no han 
llegado n i llevan.trazas de llegar; que 
las trorpas dle Sarrail han avankadb 
unos kilómetros en territorio servio, y 
sólo han conseguido llegar á Monas-
t i r ; que en el frente ruso ya sólo se 
lucha en el valle del Narajowka, en un 
' imitado sector, y que Rumania ve in-
vadido su territorio, siguiendo ganan-
de terrenio austríacos y alemanes en los 
valles d'el Oltu y del J i u l (radiograma 
de B e r l í n ) , habiéndose retirado los ru-
manos á Arefu y Radacinesti íinfor-
mes de Le 'lenus). y conuuirdndo t i w i 
asomando eu grandes masas los aus^rf 
alemanes... 
E l te'.'ésrafo ha enmudecido asusta-
do ante ei vendaval, ¿ H e de inventar 
yo batallas? \ra se repondrán del sus* 
to los maltrechos postes é hilos, y es*-
lengüecilla azul' del Morse ó del Hu-, 
.';hes nos volverá á hablar de la ago* 
nía de un pueblo víct ima de su tor< 
peza v del egoísmo de los demás. ^ 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la r e p r o d a c c i ó n d e e s t a c r ó n i o » . ^ 
P R O C U R E S E E N SUS COMIDAS 
A G I I I I B E I I I I J I I Ü 
C O M B A T E E L ARTRITISMO 
E n segunda plana: 
Gráfico de la guerra 
marítima 
32 buques hundidos cn cinco días 
por los submarinos germanos 
E n tercera plana: 
E l H o g a r y l a P r e n s a 
por M. T o l o s a I i a T O Ü ^ 
CUENTO DEL LUNES 
M U Y S I G L O XX. . . 
por C Ü R ^ O V A L G A S 
Un llamamiento de la «Unión 
Popular» 
E n cuarta p lana: 
En las ca r re ras de caballos cU a y s r g a -
n a r o n los p r i m e r o s p r e m i o s T l tamav 
M a r c e l l a , D ine t te , R o l d e l a 
L a u d e , R o c k l a n d y Mohel l 
E l temporal ocasiona varias I 
desgracias personales é im-
: portantes daños materiales : 
Z u ñ e s 10 r¿e Nov icmhre de / 9 / t > . E L D E B A i M A D R I D . 'Año Í H . N ú m , 
CALKANES 
T r o p a s a l i a d a s 
e n t r a r o n a y e r 
e n M o n a s t i r 
O ' 
?Expulsaran á los embajadores? 
o 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A H I S 19 ^urgente . ) 
O f i c i a l : 
E l e j é r c i t o d é Or ien te ha oempado esta 
t a u ü a u a Monas t i r . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H Ü 19 (3 t . ) 
Comunici ido oficial iug léá de las data y 
d a e u e n t a de la u o c h e . - K l MmiBte r jg do 
l a 'Guerra anuuoia que en la campana 
Sai lónica hemos consolidado el terreno con-
« u i s t a d o en el va l lo del S t r u m a y eusau-
Cüado vanos puestoa en latí avanzadas. 
* * # 
P A R I S 19 (8 t . ) 
O f i c i a l : . _ . , 
E j é r c i t o d é Or iemto .—Del lago D o i r a n al 
f a r d a r , g r a n ac t i v idad do ambas a r u l l e n a s . 
A l Effte del Czerna ias t ropa t í «oi vius, 
^ tont inuando sus prc^reso-3 sobre ü r u n i s t a , 
i i a n coreado e e t » loca l idad . 
I E n l a embocadura del Czerna los servios 
^ a n rechazado om muevo contraataque b ú l -
g a r o con t ra la cota 1.212. . 
E l enemigo se repl iega en desorden hacia 
ed N o r t e , pe í - segu ido por Jos servios, quo 
h a n llegado á las c e r c a n í a s de la. cota 1.278. 
E n La r e g i ó n Sur de M o n a s t i r las tropas 
francorrusas h a » real izado Jxuevos progre-
§úe e n d i r e c c i ó n de Holesen. 
K O E N I O S W Ü S T E I U I A U S E N 19 (3 1 ) 
• O f i c i a l : 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . - ^ D e s p u é s quo el ene-
^ndgo ba logrado avan»5ar c u l a a l t u r a 1.212, 
e i Noroeste do Segsl, las t ropas germano-
b ú l g a r a s h a n oeujado urna p o s i c i ó n a l Nor -
t e de M o n a s t i r . Por lo t a n t o , esta plaza ha 
nido abandonada. 
* Í* f» 
L Y O N 19 (6 t . ) 
Al comentar l a conquista de M o n a s t i r , 
¡que o c u r r i ó á las ocho de l a m a ñ a n a , se 
hace constar que hoy es e l aniversar io do 
l a conquista de estia p o b l a c i ó n por los ser-
araos, en 1912. 
* * • 
P O L D H Ü 19 (11,30 n . ) 
T e l e g r a f í a n de B e r n a que, s e g ú n ol « N o -
jlroe W r a m i i a » , de Pe t rogrado , los al iadc^ 
o b l i g a r á n den t ro de poco á que sean expu l -
pados de Atenas los min i s t ro s a l e m á n , aus-
I r i a c o , b ú l g a r o y t u r c o . 
f5 
EN EL MAR 
0 "Deutschland,, zarpará pronto 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K Q E N I G n S W U S T E R H A ü S E N 19 (11 n . ) 
S e g ú n u n a no t i c i a de New London , r e c i -
b i d a po r l a Agencia Reu te r , en aquel puer-
fbo se guarda l a m á s aibsoluta reserva acerca 
^ e l percance ocur r ido ail tcDeutschland)). 
Se dice que e l submar ino t i ene pocas ave* 
rfas en el i n t e r i o r , y , por lo tanto, zar-
p a r á en breve para, A l e m a n i a . 
| U n t r i p u l a n t e d e c l a r ó quo el remolcador 
A p a r e c i ó inesperadamente delante del Buib-
gnar ino , e m b i s t i é n d o l o é s t e por d e t r á s . 
L a calidlara hizo entonces e x p l o s i ó n y e l 
Remolcador se h u n d i ó . 
• « 9 
• K O E N I G S W U S T E R H A T J S E N 19 (11 n . ) 
D i c e n de Copenhague que el vapor « T u -
«•a» n o ha l legado á A r k á n g e l , donde se lo 
jesparaba esto; d í a s . 
Se cree oue ha sido h u n d i d o y que poro-
rió 0 a t r i p u l a c i ó n . 
E l ccTura» d e s p k z a í b a 2.300 toneladas, y 
rfu d o t a c i ó n estaba compiu^sta de 20 h o m -
¿ r e s . 
• * « 
K Q E N I G S W U S T E R H A U S E N 19 (11 n . ) 
S e g ú n imformes dja Londres , han sido 
fhun'diidos el velero p o r t u g u é s « E m i l i a » y 
I U barca diamcsa « F o n j a » . 
! E l vapor i n g l é s « S a i n t Leona / rd» . de t o -
« e l a d a s 2.830, e m b a r r a n c ó á La v i s t a de 
t-1 H a v r e , y e l «Lak© A n i c h i g a n » chocó con 
jftoa m i n a . 
FS P o 
DE ITALIA 
Infructuoso ataque austríaco 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C O L T A N O 19 (10,15 n . ) 
U n ©1 val le del A d i g i o el eniemigo bomu 
¡bordeó, e l día/ 18, nuestras posiciones en las 
pendientes del monte Giove. 
E n e l a l t o B u t , d u r a n t e la noche del 
17, y d e s p u é s de u n a intensa p r e p a r a c i ó n 
«!e art i l lerí iai , fuierzas enemigas asaltaron e l 
•ector ded f ren te d'e Palpioolo á Pa lgrande , 
•dir igiendo grandes esfuerzos con t ra nues-
t r a l í n e a do Che t t a Ohappa, a l N o r t e de 
iPalpicolo. 
D e s p u é s de u n a v io len ta lucha cuerpo á 
« u e r p o , o l enemigo fue completamente reu 
jchaaado e n ' t odo e l f ren te do a taque . 
\ P e q u e ñ o s n ú c l e o ^ ©nemigcH, quo h a b í a í n 
logrado p e n e t r a r en Jas t r incheras , fueron 
Jnuertog en ellas. 
¡ Cogimos algunos pr is ioneros y armas y 
inunicione.s abandonadlas po r e l enemigo a l 
hm'r . 
' E n e l f r en te de J i u r i a , d u r a n t e el d í a d'e 
•^y63"' 7 ^ pesar del t i empo , hubo a c t i v i d a d 
d e la a r t i l l e r í a . 
' * * * 
V I E N A 19 (10.15 n . ) 
i N a d a que s e ñ a l a r en todo e l t i e n t e i t a -
i l i a n o . 
DE RUSIA' 
X-ucha de artillería en Wolhynia 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
• K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 19 (3 t . ) 
' O f i c i a l : ' 
• E r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o defl p r í n c i p e 
^Leopoldo de B a v i e r a . — N o hay nada nuevo 
<jue s e ñ a l a r . 
* * « 
V I E N A 19 (10,15 n . ) 
j E j é r c i t o del p r í n c i p e Leopoldo de B a v i » -
*a.—Luchas de a r t i l l e r í a en V o l h y n i a . 
MAS P R O T E S T A S ALIADAS 
CONTRA POLONIA 
SERVICIO RADIOTELECR A FICO 
L Y O N 19 ( n m . ) 
ComO CQniseouecia de las con fe renc i a s 
f jue acaban de ce l eb ra r se en P a r í s , l o s 
G o b i e r n o s de I n g l l a t e r r a , F r a n c i a é I t a l i a 
k a n « d e c i d i d o e n c a r g a r á sus r ep re sen tan -
tes , ce rca de l a s po tenc i a s n e u t r a l e s , de 
p r o t e s t a r c o n t r a íla p r o c l a m a c i ó n de l a 
Jndependkanda d e P o l o n i a y c o n t r a t a 
formación d e u n e j é r c i t o p o l a c o . 
L a s t r e s p o t e n c i a s a n u n c i a n q u e se re-
s e r v a n e l d e r e c h o de e m p l e a r t o d o s los 
m e d i o s á s u a l c a n c e p a r a o b s t a c u l i z a r los 
planes auBtroit"»— 
L A G U E R R A S U B M A R I N A 
1 . ItAGNAN ( d a n é s ) . 
2. I D A U O ( i u g l ó s , 
4.800 t . ) . 
3. S A R A H l i E-N-
DEHFFE ( i n -
g l é s ) . 
4. BEIINAIWO ( i t a -
l i a n o ) . 
6. MAia.WlCA ( i t a -
l iano , velero) . 
6. G1LDAE ( i t a l i a -
no , velero) . 
7. TEE FItATELLl 
( i t a l . , veloro) . 
8. .9.4 N A:\TüN10 
( i t a l . , velero) . 
0. SA N GJORGIO 
( i t a l . , v e h r o ) . 
10. N O R WE G I A N 
( ñ o r . , ti.oUU t . ) . 
l h MA RA ZAN ( i n -
g l é s , 3.400 i . ) . 
12. CATERTIAM ( i n -
g lé s , 1.800 t . ) . 
13. KAPÜNDER ( i n -
glés^ 3.000 t . ) . 
14. OVE BOY ( i n g l é s . 
pesquero). 
15. SUPPERT ( i n g l é s 
pesquero). 
16. G I O V A N I ( i t a -
l i a n o ) . / 
17. STI TA A NA ( i t a -
l i a n o ) . 
18. FREJA ( d a n é s ) . 
19. 01ZM EN D I (espa-
ñ o l ) . 
20. B U R D I G A L E 
( f r a n c é s ) . 
2 1 . EMILIA ( p o r t u -
g u é s , ve lero) . 
22. MACIIICO (por -
t u g u é i , (3.000 to-
neladas, no coin-
(probado). 
23. BARBARA (gr i e -
go)-
24. L E G R E N (ao-
r u e g o ) . 
25. S A N NICOLAS 
( f r a n c é s , ve le ro) . 
2G. RAGNAN ( i n g l é s , 
2.000 t . ) . 
27. NAMINE SALAR-
GAN ( i n g l é s , ve-
l e r o ) , 
28. GIVANTIO ( i t a -
l i a n o , 3.5Q0 t . ) 
29. SPYLIANIBOBIS 
( g r i e g o ) . 
30. S A R A E N E D -
CLIFFE ( i n g l é s ) 
3 1 . TORRIDAL (mo-
r u e g o ) . 
32. VEGA ( no ruego ) . 
3 2 b u e j u e s e c h a d o s á p i q u e p o r l o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s , d u r a n t e 
• o s ú l t i m o s c i n c o d í a s 
(10 barcos ingleses, 9 italianos, 4 noruegos, 2 franceses, 2 griegos, 2 daneses, t portugués, / español y 1 no comprobado). 
• Los números correspondientes á cada buque van en el gráfico, en el lugar aproximado del hundimiento. 
DE FRft?-?CIA 
LOS INGLESES CERCA 
DE GRANDCOÜRT 
S A N G R I E N T A DERROTA' 
B R I T A N I C A ' 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O U M i U 19 (3 t . ) 
Comunioado oficial i n g l é s del d í a 18, a 
las 10,50 do la n o ó l i e : 
H o y , á .pesar del m a l í i e m p o , hemos am-
pl iado nues t ro f ren te , a l N o r t e y a l Sur 
del A ñ o r e , ganando te r reno , especialmente 
en la o r i l l a mer id iona l del r í o , donde l lega-
mos á Jos a r r a l ó l e s de Grandeoour i . 
Como consecuencia de estas operaciones, 
hoy han pasado por los puntos de concen-
t r a c i ó n 2S8 pris ioneros. 
» * * 
K O E N I G - S W U S T E R H A U S B N 19 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
F r en t e occiden'tal.—Cuerpo de e j é r c i t o del 
p r í n c i p e heredero E u p p r e c l i t . — E l fuego de 
a r t i l l e r í a que g rav i t aba desde hace d í a s so-
b re nuestras posiciones, en ambas or i l las 
del Anc re , f u é seguido ayer de ataques i n -
gleses. 
E l aum&nto •censiderable de] fuego de l a 
a r t i l l e r í a , por l a m a ñ a n a temprano, y l a pre-
sencia de fuerzas de c a b a l l e r í a en Ja re ta-
guard ia enemiga, e ran prueba de que se pre-
paraba un nuevo é i m p o r t a n t e i n t e n t o para 
•perforar noiestras l í n e s . 
Los ingleses su f r i e ron una sarigrienta de-
r r o t a , y s ó l o en algunos puntos logra ron 
apoderarse de t e r reno m u y reducido. 
Las trepas que luchaban bajo e l mando de 
¡os generales Fu.-hs y b a r ó n IVIarschall se sos-
t u v i e r o n tenazmente con t r a la avalancha i n -
glesa. 
Hemos tenido que ceder a.lgdn ter reno, a l 
Suroeste de S e r r é , en Grandecourt , y e n a l -
gunos pfuntos a l Sur de esta aldea. 
N u e s t r a » t ropas ocupan ahora una posi-
c ión de antepecho, preparada de antemano, 
en la o r i l l a mer id iona l del Anc re . 
Todas las d e m á s posiciones del f rente , dO 
13 k i l ó m e t r o s de ancSiurai (que han s ido 
ataoadas varias veces), f ueron mantenidas 
po r nuestras valientes t rapas ó recuperadas 
po r medio de contraataques. 
U n fuer te c a ñ o n e o de la a r t i l l e r í a f ran-
cesa en e l eector s i tuado a l Sur de Sa i l ly 
Sai l l i se l , p r e c e d i ó á « t a q u e s enemigos, que 
se malograron en el borde Noroeste del bos- i 
que de Sa in t P i e r i a Waas, sufr iendo o l ad-
versar io grandes baja'?. 
• * « 
K O E N I G S W Ü S T E I I H A U S E N 19 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
Comunicado de la t a r d e : 
A ambos lados de] Ancre , en e l bosque de 
Sa in t P ie r re War.s, hubo, á ratos, v iolenta 
lucha de a r t i l l e r í a . 
SERVICIO TEI.ECnXnCO 
P A R I S 19 (11 n.)" 
Of ic i a l : 
A p a r t e de n n v io len to bombardeo de l 
f rento y do la r e p i ó n de Pouaumont , n o 
hay nada que s e ñ a l a r en el conjunto de l 
f rente . 
• * 9 
P A J I I S 19 (3 t . )" 
Of i c i a l : 
F ren te f r a n c é s . — N o c h e re la t ivamente t r a n -
qu i l a eu e l con jun to del f rente . 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
" L e Gaulois,, y el Rey 
de España 
P A R I S 19 
E l e m i n e n t e h i s t o r i a d o r E r n e s t o D a u -
d e t p u b l i c a e n « L e G a u l o i s » u n a r t í c u l o 
d e d i c a d o á D o n A l f o n s o X I I I , d e l c u a l 
d i ce que es, s i n d u d a a l g u n a , u n exce-
i e n l c y g r a n R e y . 
« ( D e s p u é s de h a b e r n o s d a d o — t e r m i n a — 1 
t o n t a s p r u e b a s de que sus s e n t i m i e n t o s ' 
hac ia F r a n c i a n o c a m b i a r o n , nos da t a m - 1 
b i é n l a m u e s t r a m ; i s b r i l l a n t e de su b o n - ' 
d a d y de su g r a n d e z a c o n l a c r e a c i ó n de 
•la o b r a ú t i l y h u i n a n i t a r i a , p o r ól f u n -
d a d a , en f a v o r d e l o « p r i s i o n e r o s . Sabe-
m o s b i e n l o q u e es e^ta o b r a de a fec to 
v a b n e g a c i ó n p a r a l a s f a m i l i a s que , en 
í n e d i o de sus d e s g r a c i a s , s i en t en renacer 
1-a e s p e r a n z a g r a c i a s á sus c o n s u e l o s , y 
que nos presenta , a l R e y en s u a d m i r a b l e 
p a p e l de b i e n h e c h o r , que le hace c a p t a r s e , 
- -«Ha vez m á s , n u e s t r a r e c o n o c i m i e n t o . > » 
L o s m o v i l i z a d o s e n F r a n c i a 
LE FIGARO 
M . A r í s t i d e s J o v o r t , d i p u t a d o socialista, 
ha preifentado u n a enmienda a l proyecto de 
d é c i m a s provisionales, que dice en su pa r t e 
e x p o s i t i v a : 
«El e s c á n d a l o de l a desiguadad ent re los 
movilizados do las f á b r i c a s y IOJ de las t r i n -
cheras no puede tolerarse d e s p u é s de los 
a ñ o s de guerra que llevamos. 
Todo f r ancés movi l izado debe á su pa t r i a 
su t iempo, su e n e r g í a , su v ida misma . Lfe 
« u e r t a de la lucha entablada depende de 
el lo . 
No podemos crear, entre los combatien-
tes del frente, que ar r iesgan su v i d a por 
25 c é n t i m o s al d í a , y los obreros de las íi-
brioas, quo c o n t i n ú a n percibiendo u n sala-
r i o remuuoradcr—muchas veces aumentado 
por la misma guer ra—. u n abismo que pue-
do per jud ica r la mora l do las t ropas com-
batientes y p roduc i r , d e s p u é s de la gue r ra ; 
dificultades y discusiones poco agradables. 
L o mismo los que combaten en l a t r i n -
chera que los que t r aba j an en las f á b r i c a s 
cumplen con su dober, y la n a c i ó n les debe, 
por lo t an to , el mismo reconocimiento y c! 
mismo t r a t o . » 
E l h i s p a n i s m o d e B a n é s 
VECEO DE PARIS 
Dice M a u r i c i o B a r r é s : 
« A l g u n o s miembros del C í r c u l o i n t j . l t c t . i a l 
« A t e n e o » , de M a d r i d , en u n a ca r ta ab ie r t a 
d i r i g i d a al Sr. C á n o v a s Cervantes, que pu -
blica l a ¡ T r . b u n a » , a tacan á sus ce m m u b -
t^? de la M i s i ó n e s p a ñ o l a que ertes inÚíqos 
d i i s , h a n representado d i g r a m o i u ^ á su 
p a í s en F ranc i a y que todos hemos acog d.) 
con t an to agrado. 
E n t r o otros agravios imag inar ios , esos 
c r í t i c o s mal in forn iados reprochan á los de-
legados de la I n t e l i g e n c i a e s p a ñ o l a sus re-
laciones con los M M . B a r r é s y P i c h ó n , que 
tan tas veces han ofendido á E s p a ñ a con 
burlas y sarcasmos. 
¡ Q u é f a l t a de r a z ó n ! (No quiero decir q u é 
i m p c i t u r a ) . Todos loe que t ienen e l menor 
conocimiento do las cosas de F r a n c i a pue-
den a tes t iguar que y o he sido u n a d m i r a 
dor del genio e s p a ñ o l y que me he esforzadi; 
siempre, y s e g ú n mis fuerzas, en o r i en t a r el 
pensamiento f r a n c é s hacia la t i e r r a , las c i l i -
diados, las artes y l a amis tad de nuestros 
vecinos. 
N o puedo ob l igar á los firmantes de esa 
ca r ta á que me qu ie ran ; pero i a verdad los 
o b l i g a r á á confesar quo yu amo sieeramcute 
á su p a í s . » 
E l c a r b ó n e n I t a l i a 
DAILY MAIL 
«Como conveniencia, do la d i s m i n u c i ó n do 
existencias disponibles de c a r b ó n en I t a l i a y 
de 'la insuficiencia de la mano de obra , el 
Gobierno italiano^ es tudia la opo r tun idad de 
emplear pris ioneros de guer ra en las m i n a s . » 
2 6 2 b a r c o s e n c u a t r o m e s e s 
DAILY MAIL 
((En u n a N o t a á W a s h i n g t o n , j u s t i f i c a n , 
do las (distas n e g r a s » do ciertas casas de los 
Estados Unidos, el vizconde do Grey dice 
han sido hundidas, po r los submarinos ale . 
manes, 2(32 barcos desde el 1 de J u n i o has. 
t a el 3U do Septieirubre, muchos do ellos 
s in previo aviso. 
Las cifras se ref ie ren ad p e r í o d o c,ue pre-
cede á l a ac tua l c a m p a ñ a submar ina . ^ 
De estos 202 son ingleses 73, aliados 12.'1 / 
y neutrales üü.» 
H u e v o s r u s o s p a r a F r a n c i a 
DAILY MAIL 
« S e h a Lecho u n p r i m e r e n v í o de huevos 
rusos á u n p u e r t o d'el N o r t e do F r a n c i a . 
Consita de 1^200 cajias, confüeni^ndo cada 
una 120 docenas. Se esperan otros e n v í o s . » 
l i s iun refuerzo. 
T o r r e s c e n t^es c a f u n e s 
TEE ARMY AND NAVY GAZETTE 
(¡Según se dice, h a n dado excelentes resul-
tados en las recientes p r á c t i c a s de t i r o a l 
blanco de l a flota americana las tor res con 
tres c a ñ o n e s del i P e n n s y l v a n i a » . Este es el 
primer buque de l a M a r i n a de guerra de los 
Estados Unidos que La monta Jo sus c a ñ o n e s 
en esta forma. 
L l e v a 12 c a ñ o n e s de 14 pulgadas en cuatro 
t ones . 
A u n alcaoice de 11 mi l l as , se dice l ia he-
r l io cinco impactos en una descarga de los 
12 c a ñ o n e s do 14 pulgadas ; resultado que 
hi is ta ahora no se ha obtenido. 
H a y que a d v e r t i r previamente, de acuerdo 
con la P iv i i sa fi.mericana, que sólo de u n 10 
á u n 20 por 100 son los t i ros que de u n a 
andanada pueden alcanzar á u n barco á 18.000 
yardas ; poro la descarga del i P e n n s y l v a n i a » 
demuestra que se ha obtenido el 40 por 100 
de impactos á 19.500 yardas. 
N o se conocen los detalles con que se han 
h?oho t a n . interes«antes experiencias, y lo 
p r imero que ocurre .preguntar es en q u é 
condiciones estaba establecido el b lanvo: s i 
era fijo ó movib le , y en este oaso la veloci-
dad de desplazamiento. 
D e todes modos, aceptando como efecto 
ú t i l el 10 ó el 20 per 100 que antes se obtf>-
n í a , hay que convenir que el 40 po r 100 del 
« P e n n s y l v a n i a » s e ñ a l a un adelanto indiscu-
t ib le , q « e se a t r i b u y e al t r i p l e mon ta j e en 
las torres de u n c a ñ ó n m á s de igrueso ca-
l ibre . 
S u s t i t u c i ó n d e m a n d e s 
DAILY MAIL 
«Se2;ún el « M c r n i n g P o s t » , el mariscal 
Ven FoJkenljayn s e r á den t ro de poco sus-
t i t u i d o .en su mundo en T r u n s i l v a n i u por el 
mariscal V o n M a c k e n s e n . » 
E l e j é r c i t o i t a l i a n o 
7 1 SECOLO 
E n e l pe r iód ico a u s t r í a c o « T a g e s p o s t » , de 
Gratz , so lee e l s iguiente j u i c i o respecto 
•ai valor d_jl e j é i t i t o i t a l i a n o : 
«El comunicudo de nuest ro mando supre-
mo oonsidera como fracasada la g ran ofensi-
va i t a l i ana d ^ los primfjros clúus de No-
v iembre ; pero 'se reserva u n j u i c i o de í i n i - i 
t i v o respecto d e l ¿ x i t o de la batalla del . 
Carso. Para comprender mejor la s i t u a c i ó n ! 
en este frente es necesario considerar t a m - j 
bién las condiciones en que se l ian \i:i.o 
obligades á ba t i r se los i ta l ianos. Nosotros 
liemos reconocido t i empre la ac t iv idad e n é r -
gica d ^ l a l to mando del min i s t ro do la Gue-
r r a y del Cuerpo de oficiales i t a l i anos .» 
E l pe r iód ico Laoe d e s p u é s un resumen uo 
los ú l t i m o s acontecimientos en el f rente i t a -
liano, para hacer resal tar la rapidez con quo 
lo» i ta l ianos pasan de una batal la á o t r a . 
r,Q\ió rosuI ta de esto? ¿ Q u é consecuencias 
doducen? A n t e todo, una ex t raor t i ina i ¡a elas-
ticicBád de todo el organismo, al cual se l i a 
caibordinado la o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o y la 
.consol idación de l a combatividad de las t ro -
pas, u n t rabajo serio, m e t ó d i c o y adecuado 
á la m a g n i t u d del p r o p ó s i t o . 
EN E L A I R E 
U N A T A Q U E A E R E O 
C O N T R A F O U R N E S 
o 
TEES A V I O N E S I N G L E S E S • 
P E R D I D O S 
o 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 19 (11,30 n j , 
Hidroaviones alemanes bombardearon, con 
é x i t o , en la noche del 17 de l ac tua l , l a c i u -
dad de Furnes y e l a e r ó d r o m o de Coxyde, 
lanzando bombáis, en su m a y o r í a , de grue-
so calibre, repre;enta.Tido u n peso t o t a l de 
m á s de 1.400 kilograniOiS. 
E n Furnes fueren observados var ios i n -
cendies, y ceroa de Coxyde quedaron i n u t i -
lizados dos reflectores por e l fuego de ame-
t r a l l a Jo r asi de u n a v i ó n . 
* * * 
P O L D H Ü 19 (3 t . ) 
Comunicado b r i t á n i c o del 18 de N o v i e m -
bre, á las 10.50 de la noche : 
Ayer hubo muclios combates a é r e o s . E n 
uno de ellos lucharon cinco aviones b r i t á -
nicos cont ra ocho alemanes, siendo d e s t r u í -
do uno de é s t o s y dispersados los d e m á s . 
E u otros encuentros f u e r o n derr ibados, 
con a v e r í a a , siete aviones enemigos. 
H a n desaparecido t res aviones ingleses. 
* * » 
P O L D H Ü 19 (3 t . ) 
Comunicado oficial del d í a 18, á las 10,50 
de l a noche : 
Los aviadores ingleses han bombardeado, 
con é x i t o , el campo enemigo a l N o r t e de 
Seres. 
* * » 
P O L D H Ü 19 (3 t . ) 
Coniunieado of ic ia l b r i t á n i c o de l d í a 18, 
á las 10,60 de l a noche : 
E l general que manda las t repas de E g i p -
t o comunica que el d í a 17 p o r l a m a ñ a n a 
se e f e c t u ó u n ataque, po r sorpresa, c o n t r a 
el campameiiito enemigo de Massad, á ciuoo 
m i l l a r a l Üe^ to del A r i s h . 
'So lanzaron 80U l ibras de explosivos p o r 
nuestros aviones, que regresaron indemnes . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 19 (3 t . ) 
O f i c i a l : V ' 
A v i a c i ó n . — E s t á conf i rmado que el 16 de 
Noviembre el ayudan te D o r m e d e r r i b ó á su 
sexto a v i ó n a l e m á n . 
| E | apara to c a y ó cerca de AnarcheJepot 
( S o a r a í e ) . 
* * * 
P A R I S 19 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
Los aviadores ingleses h a n bombardeado 
los campos enemigos do los alrededores do 
>. M , mien t ras que loa nuestros a r r o j a r o n 
bombas sobre los vivaques y acantonamien-
tos de Noravk v de M o n a s t i r . 
L E l A U S T E D 
los valientes artículos y las interesantes 
informaciones de la guerra que publica 
" E l L T I E M P O " 
DIARIO DE LA T A R D E 
O R C I N A S : F E R N A N D O , 2 4 y 2 6 . - - B A R C & L O N A 
ALEMANIA DARA CARBON 
A HOLANDA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 19 (0,30 m . ) 
O f i c i a l : 
S e g ú n la Prensa holandesa, l a ConusidÉl 
de cvbastecimiento de loá P a í s e s Bajos ha 
real izado uegoc-iacioncíi con el ( i ob io rno •im-
per ia l , para ol B u m i a í s t r o do c a r b ó n do pie-
d r a a l e m á n á Ho la nda , pmv; os i r i sn l ic icnto 
la c a n t i d a d que s u m i n i s t r a I n g l a t e r r a , m u y 
reducida ú l t i m a m e n t o po r laa condieionea 
qui ' la Gran B r e t a ñ a expone. 
Las negociaciones t r o p i e z a n con grandes 
dilu-ultade.s á causa de la prcL-ión b r i t á n i c a . 
Hcmuida reconoce que el s u m i n i s t r o de 
c a r b ó n de p iodra a l e m á n p r e s t a r í a un g r a n 
Mtrvityg á la i n d u s t r i a holandesa, amenaza-
da boy do muer te por f a l t a do combust ib le . 
La movilización civil alemana 
SERV'.IO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 19 (11,30) 
E l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a a l e m á n or^ 
áenó que , a l e m p l e a r l o s h o m b r e s , se 
t e n g a n en c u e n t a l a s c i r c u n s t a n c i a s d e 
f a m i l i a , p r i n c i p a l m e n t e r e s p e c t o á aque-
l l a ^ m u y c a s t i g a d a s ya c o n g r a n d e s sa-
c r i f i c i o s de s a n g r e , á f i n de q u e . p a d r e s 
de f a m i l i a c o n m u c h o s h i j o s , n o sean , 
cu l o p o s i b l e , e m p l e a d ü d c o n s t a n t e m e n t e 
en l a s prüueras l inca*» 
A v a n c e a l e m á n 
h a s t a l a l í n e a 
0 J ^ 5 : C r a i o v 9 
Más de SOOOO^risio,,^ 
SERVICIO RADIOTELECRAFICv 
Erente del e j é r c i t o del archidun,,* ̂  • 
A l Este del val le do Pu tna e A Carlos-
Gyorgyo, m i e s t r ü s r ^ ^ ^ 
j e t e a r o n , fintenitos de a v a n ^ V 
oontinjgcmtes rusos, al Sur do HoL-- ^ 
Nuestra3 operaciones en el 
Siebenburgen ee han desa r ro l l ado^ ^ * 
de Octubre con arreglo a l .ULM DESAE ? 
U salida de los ^ i l a l í o f ^ ^ í 
«hi leras a la aianura de Valaquia la W 2 
las t ropas alemanas y a u s t r o l u i u W ? ^ 
sar de la tenaz a s i s t e n c i a de l o s l w a ^ 
E n la ba ta l la do J a r q u - J h d f o g ^ 0 8 ' 
car l a resistencia de grandes ^ 
rumanos en t re J i u l v G d u r t C0Utlng«nte< 
E l enemigo h a sido batido v ha «,* J 
perdidas ex t raerd inar iamente elevadas ^ 
E l enemigo in t en to , con tropas de r r f 
co, envolvernos por el Es te ; pero sus i u w 
tos no t u v i e r o n é x i t o 
Nues t ras t ropas han llegado, á ra íz 
mov imien to de p e r s e c u o i ó n , á ía h' 
de Orsova á Cia iova 
de 
nea férr^ 
A l S u r del desfiladero de Torre Roio u 
mos pasado la carretera Calimesti-^uixi 
E l b o t í n cogido por el noveno cuerno <U 
e j é r c i t o desde el 1 a l 18 de Noviembre es , ! 
189 oficiales rumanos, 19.338 soldados Z 
c a ñ o n e s , 72 ametral ladoras y oarres de niini 
clones. 
* « * 
Cuerpo de e jerc i to del mariscal Von Mao. 
kensen.—En e l f rente de la Dobrudja hubo 
oomibates e n t r e pa t ru l l a s . 
E n S i l i s t r i a a u m e n t ó l a act ividad del fuego 
de i n f a n t e r í a y de a r t i l l e r í a . 
• * « 
V I E N A 19 (10,15 n ) 
Of ic ia l : - ' 
Cuerpo de e j é r c i t o del archiduque Garlos.^ 
Las tropas austrcalemanas avanzan en loj 
dos lados del Schyl , á pesar de la resisten 
cia enemiga. 
T a m b i é n ganamos te r reno a l Este del Alt, 
A l Noroeste de Campolung fracasaron lo' 
Encarnizados contraataiques del enemigo. 
E n e l f ren te Es te de Siebenburgen hubo 
poca a c t i v i d a d , á causa de la nieve y da 
hielo. # • • 
K O B N I G S W U S T E R H A U S E N 19 (11,80 n.V 
Of i c i a l : 
Comunicado de la tarde.—Progresamos «o 
V a l a q u i a . 
Se « • 
P O L D H T T -19 (11,30 n.) 
P a r t e of icial de P e t r o g r a d o : 
F m n t e r u m a n o de Trans i lvania .—En I f 
valles de J i n l y del A l t el enemigo atacó coi 
fuerzas considerables, y consiguieron rechr 
zar algo á los rumanos. E n el valle de Tar« 
g u l u r e los rumanos emprendieron la oíeD' 
s iva y se han apoderado de algunas altu» 
ras . 
9 9 !• . 
P O L D H Ü .19 (11,30 n.) 
Pa r t e oficial r u m a n o : 
E n l a f ron te ra de M o l d a v i a , en la froni 
t e r a N o r t e , en el val le de Pranova, rechí 
chazamos los ataques enemigos. 
E n l a r e g i ó n de Dragoslavele continúj 
nues t ro avance; apresamos á 40 oficiales ' 
20 soldados, y cogimos ocho ametralladoras, 
E n ol va l le del A l t c o n t i n ú a l a lucha eq 
l a r e g i ó n a l Oeste de Drezzoi . 
En. los valles de J i u l y de P i l o r t » ha 
combat ido con v io lencia . 
E n d i r e c c i ó n al Czerna no hubo acciouefli 
é • * 
F r e n t e m e r i d i o n a l . — E n el f rente .del Da 
nub io , en l a D o b r u d j a , AcciomeB de artille 
r í a v do i n f a n t e r í a . 
Colosal incendio en Londres 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
P O L D H Ü 19 (11,3? 
U n o d e l o s m á s g r a n d e s incendios qu* 
se h a n p r e s e n c i a d o desde hace muchos 
a ñ o s , e s t a l l ó a y e r , .por l a noche, en loa 
d e p ó s i t o s d e F a n e y ( ? ) . • 
E s i m p o s i b l e c a l c u l a r l a s pérdlí3aSJ 
p e r o se e re exceden d e 100.000 l ib ras es-
t e r l i n a s . 
UN EXÍTO PORTUGUES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 19 
P a r t e oficial del d í a 17 : „+ 
L a s t ropas que operan e nel sec^orN^ 
M a z i w a comenzaron su ofensiva e ^ p - , 
v iembre , d i r ig iendo SUB esfuerzos contra m 
d u l u . 
E l m i smo d í a 'llegaron á Mirama , 
e l R o v u m a , donde e s t á construido 
Ministro francés en Italia 
ROMA I ? 
D e regreso de S a l ó n i o a ha llegado ho* 
el m i n i s t r o de la Guer ra f r ancés , gemei 
Rocques. . -.ÍW, 
E n l a e s t a c i ó n lo r e d h i e r o n el ™lia}\T 
de I t a l i a , general M a r r o n e ; el emUaja , 
do F r a n c i a , M . B a r r e r é ; los g 6 ^ ^ ! , 
f e r i y Dia loh io , y numerosas personan 
des. 
cSe han puesto de acuerdo? 
N U E V A Y O R K ^ 
A s e g ú r a s e que í a C o m i s i ó n de 
d ú o s n o r t e a m e r i c a n o s y mejicanos ^ 
b r a d a p a r a e s t u d i a r eil a s l í n t 0 / M¿;¡co , 
t i r a d a de l a s t r o p a s y a n q u i s , m , 
h a lleg-ado á u n acue rdo . 
E L CARBON EN FRANCIA 
— ' p#t iL%i 
Pio r re L a r a l publ ica en ttTf *la¿T qu» 
a r t í c u l o , o c u p á n d o s e del oaaooa, 
«on los siguientes párrafos: m;i]onos & 
« C o n s u m i m o s anualmente 4U 1 _ (]u« 
toneladas de c a r b ó n , y de oUaj ten 
i m p o r t a r de I n g l a t e r r a 20 f ^ ^ i u d * 
Como coni-ecuencia do ,líl or mar» 
nuestros medio, do ^ a n S í , ^ „ V e d u c i ^ 
nuestia-» importaciones ee ' ancco ^ 
mien t r a s que la prc*lucc.-m n^ado » 
t.aciooinria. E l problema, P' • ^ cl G> 
Kor te r r i b l e ^ i n d i s p ^ * ^ J,otílr nue* 
b i e n i o se decida do una vez u , ^ u n s a -
tro Mibsuoio «le una n1'1"6 .̂ r e « r v » ^ 
IK>3 ol.u-frcs mineros üe ^ ¿ 1»< 
torial deben, s in demora, vm* ^ ¿ ^ r « 
ñas. Es la ú n i c a m?nf* n t ída<l _ -
Kolución de la crisis de la 
U emperador suscribe IU m 
E l e m p e r a d o r F r a n a s c o ^ ^ 
c r i p t o diez nn i loncs ^ C^ra 
q u i n t o e m p r é s t i t o de £ 
g a r ó . 
nfií 20 de Noviembre de 1916. 
EL DEBATB M A D R I D , A ñ o V I . N i i m . 1.S3, 
19 
de 
E L H O G A R Y L A P R E N S A 
rr-vo J a m a i n o l v i x l a b l e , q u e r e , i m u 
. J f p a l a c i o á b s p e r s o m s n . u - i l u s -
^ o t p l L d i d a s fictas aa-te y c o . 
S i l ^ a c t í v a m e l e á i a r e a W i o 
uuniea-osais obra- benéfioító, dijo un 
l í a á ano ^ buenos, amibos, bom-
í l m v d J o , Á quieoi invitaba suem-
, 1 su-s tertulias fanniliares, el cual 
í lía excusarse cortésurente por creei' 
¿nútil su presencia en la e^og-ida re-
l U ! ^ o deje usteid de venir á verme 
testos que figuran e n primera I m e a ; 
nem, sobre todo, de los Jiombyes labo-
riosoís y modestuts que a m i a a á los n i . 
¿os y á los pobres. Hablai^emos de esos 
problemas, no crea usted que me de-
sloo tan solo á jugar al tresillo y á 
organizar cotillo K> . 
Jai aquella casia se renmían con f r v 
cnenoia las imiivid.ualiidaidesj más he-
téwogéneas, y el afectuoso y delica-
tlo trato que allí recilnan de la sim-
pática dueua y la libertad de que dis-
fmtaban hacía La estancia g ra t í s ima 
y apetecible. 
tRiuebos rüTeyeron que disipaba stu 
jatt-doil; paes se suelen llevar con más 
«uidado las cuentas ajenáis que las pro-
pím. Bastantes gentes, egoístas ó ta . 
aa&as, cenisua'abaai sus aparentas pro-
-jigalidaiie.-. juiigándola, severos, como 
ai fuese un ser frivolo y vanidoso; 
pero el tiempo la mostró, en la hora 
¿e la verdad, á buena luz: vieron!a 
tuorir humilde y resignadameute, de-
lando consignada, de su puño y le. 
tía, su úl t ima voluntad, tan firme en 
la hora de la muerte como durante su 
«Üa. 
Si en las fiestas regias* gastó copio-
sas rentas de su foiituua, supo acre-
jeiitar ésta para entregarla, con sus 
colecciones, joyas y preseas, á los niños 
tos amigos. 
A l sei' nombrada, por Real orden, 
del Consejo Superior de Protección á 
\a Infancia, l lamó ni secretario gene-
re] para decirle qne deseaba coope-
rar activamente á ja. obra; asísitió á 
las juntas y formó parte de las Coani-
íiones, á pesar de sus muchexs queha-
ceres, concediendo donativos % latst ma-
dres pobres. 
Hay ciertas existencias en el mun-
do que no soni bien conocidas y debie-
ran serlo, para enseñanza y ejemplo 
Je los indiferentes y perezosias que de 
todo reniegan y nada! lee interesa.. 
Aquellas inolvidables reuniones ofre. 
¡cían un aspecto' singo l a riñ en te atrac-
tivo. En el fondo brillamte y polícro-
mo de las estanciais! se deslfcacaban la? 
bellas figua-af? fememinas, á l a manera 
áe las ilustraciones en colores de las 
revistas modernas, y escuchando las 
conversaciones diverjas de los distin-
tos grupos, podían remgerae los ele-
mentos: que an taño sirvieron ú los in-
genias do la corte pana componer las 
BVISOÍ! y memorias anedóotica^ que 
precedieií.n á la moderna Prensa. 
Quien quisiera ver y oír aprendía m i l 
NMM interesantes, como las que debie. 
ron cuclueliearse en los: famosos men-
tid eras y en las an tecámaras palacie-
gas de siglos pasados. 
Individuos de opuesto modo de ser, 
que guardaban envidiosos sentires, ce-
es artísticos y odiosidades de parti-
do, deponían, sin esfuerzo, irreducti-
jies diferencias, conviviendo algunas 
horas en a.paíente cordialidad. 
Pedía decirse, empleando una frase 
periodística, que la reunión estaba ad-
l&miblemente oconfeccionada». E l es-
píritu dúctil y cortesano le la dama 
aiy t - ( ion-.ilia -sui ihu ente á todos sus 
««nensales, quienes, agradecidos por el 
••| testar ípie sentían, ¡n-ocuraban com-
paceiila y servirla en todto momento. 
No de otro modo la, Prensa contean-
Kwánea, que aspira á la popularidad 
wMBtraoido \ sirviendo al público, cuan-
do está noblemente inspirada, reúne en 
wm páginas lo más escogido del arte, 
íe la Jiteratnra y de la ciencia, pre-
^ntando agrupadas en orden las no-
Cciaü (pie llegan de todas partes y re-
lejando los va.ria.dos panoiaanas que 
' el inunido político, refiriendo los 
Uamlesi ideales, . jiianteando los vita-
m problemas v despertando los anhelos 
progreso- relaciouades con la vida 
Uicional. 
Ivas n i i inicias amenas y los pasaje-
jos r u i n o i e s , los ecos multiformes y 
20111 (usos adquieren forma y color por 
w medios gráficos de que se dispone 
611 ¡« actualidad. 
Cuanto puede interesar al publico: 
*pectáenlos, diversiones, deportes, avi-
*>s útiles, cuentos, novelas y cantares, 
parecen en las nutridas hojas del dia-
^o moderno, que visjta líos palacios 
y los casas modestas, es hojeado por 
^ nombre de trabajo en su despacho 
y sP ve en manos de centes humildes 
P0̂  las calles. 
fjran misión la. suya, no exenta de 
P*Pensabiaidades, pues» su lectura su-
Restionâ  y atrae á cuaoitos se dirige, l u -
yendo poderosamente en la cultura 
/ ea el sentir de las muchedumbres, 
iT6 Cttnitribuyen á la prosperidad de 
a p e r i ó d i c o s . 
bit: f10 aŝ  rom:o eTh "aquella reunión 
P e i t ^ 0̂11̂ e muchos creían que no se 
^ más que en diversiones fútiles, 
^'an''0 ^ ^ f l o por los que allí acn-
feio iCon|v;^uia. á fomentar el conuxf 
V ' pan á muchos indui.sit.riailes, 
los .j-000!161'^ á mejorar la suerte de 
te¿¿m^én. periodistas y lectores fo-
tkbre- bienestar de centenares de 
goe Ĵ̂ ".1!111"11 por la daros 
SI 
*ate J 110 P^i'manecen imjíaisttbles 
^«•ces rei]sa P0(li'ú equivocares muchas 
Ajeiio no ^ iudiférente al dolor 
y deán i aS Pro:te^a<si, reolamaciones 
Jfcco^r ^ ^ los menesterosos son 
con interés por los escritores, 
fcddn dA +ajtuali<la<1 ab.wrbe la aten-
día, ann Ja S ^ r m europea. Na-
tiio, nftrSqile ^U-UOÍS crean lo contra-
h a z impasible ante la lucha 
v > ^ ' ^ e l en que están empeñado? 
^ ^ e a de hombrea. 
Eos grandes artistas han atisbado lo 
que ocurre en loe campos de batalla y 
en las principales ciudades de las na-
ciones beligerantes. Se hacen infinitos 
c o n u M i í a r i o s a c u c a de los probables re-
sultados de la, lucha, y con cierto te-
mor se ííeñalaoi los peligros posible* 
para nuestra Patria; pero quizá no se 
fija suficientemente k pública atención 
respecto á lo relacionado ín t imamente 
con nuestra disciplina nacional, reinan-
do un desconcierto y desesperanza sui-
cid a en chicos y grandes. 
Impera un malhumorado pesimismo 
que nadie acierta, á disimular y menos 
combatir. Los eternos imprevkorgs de-
sean aparecer como sagaces negocian-
tes de la proisperidad futura de la P a -
t i ini, que esiperan obtener de aijenas 
protecciones y soñadas alia.nzas, no del 
propio y v i r i l esfuerzo del pueblo, 
familiares y educativo<? los maa rudi-
mientarios preceptos de la. buena, crian-
iMitretanto olvídanse en los ceñiros 
za física y moral; sucumben á cente-
nares numerosas criaturas; desdéñase la 
higiene; vicibs solapadoi* íijgotan las 
energías, y una tristeza descoiisolado-
ra, egoísta, malsana, se dibuja en los 
rostros juveniles y en las hondas arru-
gas de la vejez cansada. 
Carecen muchos desgraciadas de las 
subsistencias materiaües; pero escasen 
en proporciones alarmaaites los ideales 
generosos y la fe en nosotros mismos; 
y al no amar á los ni ños, al no prote-
ger á las madres, preparamos la ago-
nía de la Patria. 
¿ N o será urgente y oportuno hablar 
con frecuencia á ricos y pobres, á ig-
norantes y sabios, de las m i l peque-
ñas cosas olvidadas ó desconocidas que 
lian constituido en las grandes nacio-
nes el origen de su prosperidad y de 
su poderío? 
¿Hemos de permanecer impasible? 
ante la tragedia sanga-ienta que tantas 
enseñanzas ofrece, ,sin aprovechar és-
tas en plena y bendita paz, tratando 
de reorganizar las fuerzas vitales de 
la Patria? 
L a Prensa, sin menoscabo de los in -
terasantes asuntos que sirveoi de. base 
á su labor, debe" incesantemente, con 
palabras sencillas y gráfica expresión, 
hablar de aquellas minucias que en e l 
bogar hnmano constituyen la base do 
su prosperidad feaunda, pues, al ha-
cerlo, realizará una obra protectora y 
educativa, beneficiosa para el país en-
tero. 
Así, entre los rumores de la polí t i-
ca., el vocerío de la calle y los ecos de 
las fiestas mundanas, bueno será oír 
aquellas notas populares que recuerdan 
á los pobres y á lo=f humildes. 
]•.<• posible que se detsdeñe á quien 
las lance, como o c u m ó al célebre per-
sonaje de Alfoms^o Daudet, aquel in-
genuo dulzaiinero, que decía á sus oyen, 
tos: «Me ocurr ió esta melodía oyendo 
cantar á los ruiseñoaes. . .» 
Lectores benévolos, á quienes hoy me 
cbriQo, f<abed que m i ^ tenaces canti-
nelas, tantas veces) moduiladas, y que 
me invitan á repetir desde este sitio, 
las aprendí oyendo llorar y viendo mo-
r i r á los tiernos hijos de la madre Es-
paña . 
MANUEL DE TOLOSA LATOUR 
L A C A T A S T R O F E 
D E A R K H A N G E L 
530 M U E E T O S 
736 H E R I D O S G R A V E S 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 19 (0,30 m . ) 
E n Suecia se ha recibido u n dospadio dan-
do cuenta de que e n l a c a t á s t a o f o acaecida 
en A r k l i a n g e l mur i e ron 530 personas. E n t r e 
ellas l i ab ía once oficiales ingleses y cinco 
rusos. 
S e g ú n otras not icias , de fuente particulalr, 
el s in ies t ro tuA'o or igen en el vapor « B a r ó n 
D r i e s e n » , que estsiba cargado de municiones, 
y cuya e x p l o s i ó n se produjo a l torpedearlo 
u n submarino. 
Es ta ex.plo.sión p rovocó la de otros seis va-
pores, t a m b i é n cargados de municiones, y 
produjo incendios en los edificios de los mue-
lles. 
* Sí * 
K O E N I G i S W U S T E i R H A U S E N 19 (11,30 n . ) 
De Estocolmo dicen que, s e g ú n not ic ias 
par t iculares , los d a ñ o s causados por la ex-
plosmn de 'siete vapores en A r k b a n g e l .son 
superiores á los publ icados of icialmente. 
Se asegura que el n ú m e r o efe heridos gra-
ves fué do 736. 
E L N U E V O O B I S P O 
D E V I C H 
S ü E N T R A D A E N M A N R E S A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M A N R E S A 19 
L a en t rada del Prelado de V i c h en l a 
ciudad de ^lanresa Iva «icio s o l e m n í s i m a . A l 
llegar á l a plaza de los Infantes , donde se 
levantaba el a l ta r para- revestirse de P o n t i -
li<al. e s t a l l ó una o v a c i ó n clamorosa. 
Una vez revestido, ee formó una b r i l l an t e 
comit iva , que se d i r ig ió á la CatecTnal, don-
de se can ¿ó u n solemne Tedeum en acc ión 
<le gracias, 3- luego e] Prelado d i r i g ió i a 
p a k b r a á '.'a m u l t i t u d que llenaba e l t e m p » ' . 
agradeciendo e l c a r i ñ o s o rec ib imiento que le 
t r i b u t ó el pueblo, a l cual d ió su b e n d i c i ó n . 
! íes , en la casa del s e ñ o r Arc ip res te , 
se ce lebró l a r e c e p c i ó n , desfilando numerosas 
Comisiones, que fe l ic i ta ron a l Prelado. 
i ) , - pué?', á las siete de la noche, se d i r i -
g ió el Prolado a l A y u n t a m i e n t o , donde le 
< -perahan las autoridades, c r u z á n d o s e los 
discursos de r ú b r i c a . 
La Catedral y las Casa^ Consistoriales l u -
cen e s p l é n d i d a m e n t e caprichosas i l umina -
ciones. 
CUENTO DEL LUNES 
M U Y S I G L O X X . . . 
U N A CONFERENCIA 
Francisco José y Hoízendorf 
Asociación General tíie Ayudantes y Auxiliares 
de los Cuerpos de Ingenieros Civiles 
dbl Estada. 
M a ñ a n a , mar tes , á las siete de l a tarde, 
d a r á una conferencia, sobre el tema o I.a 
solicTaridad socia l» , el i lus t rado ingeniero de 
C a m i n o i , predesor de la Escuela, 1). Vicon te 
Machimbar rena , en e l loca-l de la mencionada 
Asoc iac ión general , calle de M a n u e l F e r n á n -
dez y G o n z á l e z (antes V i s i t a c i ó n ) , nume-
r o 8, p r inc ipa l . 
WVICIO RADIOTELECRAFICO 
V I E N A 19 (6 t . ) 
L a « K o r r e s p c n d e n z W i l b e l m » dice que la 
salud del emperador no ha sufr ido a l t e r a c i ó n 
alguna. 
Su Majes tad concedió hoy una audiencia 
a l jefe del Estado M a y o r , V o n Conrado H o t -
xondorf, con quien confe renc ió du ran te q u i n -
ce minu tos . 
Tam-bién e l emperador r ec ib ió a l p r i m e r 
mr.voruomo, Mon tenuevo ; a l ayudante del 
g .uora l Paar Bolf ras . a l director del Gabi-
nete, iSchiessel, y a l jefe de s ecc ión D a r u v a r y . 
U n l l a m a m i e n t o 
d e l a " U n i ó n P o p u l a r , , 
• o 
L a s i t u a c i ó n d e l P a p a 
La Unión Popular italiana dirige 
á lies católicos de la hermosa península 
t i / maniñes to , cuyos párrafos princi-
pales traducimos: 
D Í A D E R E T I R O 
En Chamaran. 
A l día de retiro de la «Guardia de 
Xlonor del Sagrado Corazóu de Jesús» , 
celebrado ayer en Chamar t ín de la 
Eosa, bajo la diivcoión de un celoso 
Li jo de San Ig-nacio, concurrieron 140 
congregantes. 
L a casa de ejcrcic'os, adjunta al 
bermoiso Colegie* de Nuesitra Señora 
del Recuerdo, era inisuíiciente, y en 
la Cartilla cu'bían dií'ícilmente los 140 
caballeroH. 
Va siendo hora de que ia piedad: ge-
nerosa vaya pensamidlo en levantar un 
edificio capaz para los muchos católí-
cos que» acuden á temnlar las armas de 
su fe y de su moral en la^ fragua de 
los eiorcicirvs de San Ignacio y en el 
fueffo de In,^ días de retiro menisual. 
La Oficina Informativa de Ense-
ñanza, Marqués de Cubas, 3, 
resuelve consultas, remite da-
tos y proporciona toda clase de 
informes. 
Apar tado 466. 
" A P L E C H , , J A I M I S T A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
• BARCELONA 19 
En Lourdes de Tona se ha celebrado 
el anunciado «aplech» jaimista. 
Acudieron á él más de ocho mil tra-
dicicnaliátas, pasando de cuarenta las 
banderas, de otras tantas entidades, que 
se reunieron. 
Hubo dos Misas, con sermón, dentro 
y fuera del Santuario. 
Las manifiestaciones de entusiasmo fue-
ron extraordinarias. 
A mediodía se celebró un banquete ofi-
ciad, sentándose á la mesa un gran nú-
mero de comensales. 
Por la tarde verificóse un gran mitin, 
en el cual los oradores abogaron por la 
organización de las masas tradición alis-
tas y por la •neutralidad. 
Leyéronse las adhesiones entusiastas 
de] jefe del distrito de Gerona y del dipu-
tado Sr. Llosas, que no pudieron asistir 
al acto. 
Se procederá, como consecuencia de 
esto, al inmediato nombramiento de una 
Junta regional. 
La vuelta ú. Barcelona se hizo sin no-
vedad, ¡legandb el tren á las ocho y me-
dia de la noche. 
Los expedicionarios se dirigieron des-
de la estación al Círculo Central* Tra-
dicionalista, dpade la animación era ex-
traordinarúi-
«Esperaron, con la fuerza del oro y 
el' ejército de mercaderes de la pluma 
que tienen á sus órdenes (armas m fjfae 
usan principabneute para someter al 
pueblo «sobenano»), esperaron p-ioder 
presentar al Papa, a los ojos de I t a l i a , 
como afecto á unas potencias, enfren-
te de otras y aun como Jiostil á su 
querida I t a l i a : jo t ro pretexto para so-
liviantar á las turbas conitra el Pont í -
fice y lanzarlas contra esa sombra bhin-
ca que se eleva ante sus concupw ; ' i r 
cías como m u m de bronce, siempre que 
iiiiíMitan' usurivar lo que pertenece á 
ü i o s ó al pueblo I» 
a Por eso los enemigos del' nombre 
crisriano, sorprendidos con las manos 
--a^p oz.ionjs^ uu uojiBij '»is«/ui u[ Uv> 
perado para con-eguir de frente, con 
violencia y á la luz del día, lo que. in-
directa mente y ocultando las intencio-
nes lio consiguieran hasta h o y : Bo-
TfVf á Dios de la Jiaji de la tierra. 
; Caí'¡lieos de I t a l i a : si tenéis ojos, 
ved; si tenéis oídos, escuchad! 
¡Los e n e m i g a o s de Cristo juegan la 
úl t ima carta ! 
ísips arrojan é la cara el úl t imo guan-
te. ¡ Ay de nosotros y de nuesitros h i -
jos si no lo recogemos con presteza y 
con fe ! 
Han hablado claro-
I l i a n diclio que fueron á l'a guerra 
• para pnparar la revolución. 
Han dicho que irán á la reviolución 
| pasa des tni í r el Catolicismo. 
Se ensañan infamemente en lo que 
consliluye la. razón de nuestra vida, 
de nuestra acción, de nuestra fe y de 
nuestra esperanza, y llenos de rabia 
infernal, se yerguen, amenazadoics, 
renovando el viejo grito _ sa tánico: 
• Aplastemos al infame ! ; Viva Barra-
b á s ! ¡Muera Cristo! 
La secta innoble (la masoner ía) ha 
convocado á todos los enemigos del 
nbanibre cristiano. 
; Católicos de I ta l i a ! 
¡ Firmes! 
i Toldios !» ^ ^ 
Este documento demuestra elocuen-
tementt- ia lazón cun que venimos re-
pitiendo que ia si tuación del Sumo 
P o n t i l i c c eu Koma *v va haciendo ÍU-
loierabie. 
La giavedaíd do l̂ as ciicun.siaucias 
depende, sobre todo, de que 110 se 
trata de dificultades anejas á la con-
liagracióu mundial, n i de ataque» ais-
lados, sino de una campaña organiza-
da y dirigida por la secta masónica , 
con el concurso del ü o b i e r u o italiano, 
como lo indica el discurso de li issolati , 
V con el apoyo proselitista de la Pren-
sa italiana. 
Y no hace falta entretenerse en de-
(Jlucoiones é inducciones desde el mo-
mento en que los sectarios no ocultan 
sus propósitos, antes los pregonan: 
—Fuimos á la guerra—dicen—para 
prepamr la revolución, é iremos á ia 
revolución para destruir el catolioiis-
mo y el papado, «ingularnKmte. 
En España comienzan á abrirse los 
ojos; sin embargo, aun no se han da-
do los católicos exacta cuenta de lo 
grave é inminente del peligro y de la 
necesidad de buscarle una solución y 
ofrecerla al sucesor augusto de San 
Pedro. 
Poique ahora es más combatido ur-
ge demostrar al mundo que es un so-
berano que cuenta con la aldíliesión y 
fidelidad de millones de súbdiitos espi-
rituales, repartidos por todas las na-
ciones de la tierra. 
Porque es probable que ise vea obli-
gado á salir de Roma, conviene que 
todos los españoles nos apresuremos á 
consignar con cuan agradecida, com-
placencia ver íamos que el Vicario de 
- Cristo, casoi de abanidonar la ciudad 
^ W n a liottraso á España el igiéndola 
por asilo, conforme á los nobil ísimos 
i^írecimientoB del Eey, S. M . Alfon-
9 0 X I I I . 
« « « 
Son varios los colegas que se ocupan 
de esta vi ta l cues t ión . 
De «El Correo Español» copiamos: 
KJ Qnó v ien to de locura ag i ta la cabeza, 
de les hombres qr.o qobiprnan á la po r nos-
otros s iempre bien amada I t a l i a ? ¿ Q u é i n_ 
sensatoz aconseja á los adiados indisponer-
so con todos los ca tó l icos del Orbe? 
¿ X o comprenden que i n j u r i a r y calujo. 
n i a r á la Ig les ia , é í n j u n a i r y on lumninr 
á su Supremo Jerarca, es ofender g rav í - i 
sima mente á todos los c a t ó l i c o s del orbe, 
gr;', n ¡ c a n d o con ello, morooidamen'be, hos-
t i l i dades y enemigas p a r a la causa de los 
aliados? 
\osoi;rcte prot.nr|t.a;m!r^ i^on toda e n e r g í a 
cont ra los inicuos u l t ra jes de que l a I g l e -
s ia y ol Pont i f icado y Jos c a t ó l i c o s han 
sido objoto en I t a l i a ; y si la Icoura con-
t i n u a r a , y e l Jefe Supremo de l a C r i s t i a n , 
dad se vies© en el a m a r g u í s i m o t rance do 
tener que abamkuia r la c iudad de Roma, 
esperamos, estamos seguros de que se reno-
v a r á n , , (^entuplicirtidcb, Irfc c íPrec imiontos 
fjno a q u í se h ic ieron al Sobeorano P o n t í -
fice, y en ola giigantosca se e x t e r i o r i z a r á 
eü amor quie sentimos los ca tó l i cos e s p a ñ o -
les hacia l a Sagrada Persona del V i c a r i o 
de ( 'n '^to. soezmente i n j u r i n d o y ca lumnia -
cío, con; Ha dcíla.boi^u^ón do» om m i u i ) jrlno 
dkj l a Corona, en nues t ra siempre, q u e r i -
da y por desgracia sectariamente gober-
nada, I t a l i a . » 
«El Universo» escribe: 
«Lo m á s grave del discurso es que fué u n 
m i n i s t r o de la Corona quien lo p r o n u n c i ó ; 
y s ü b é de pun ta la gira;vedad por estar nu>-
l o r i z á n d o l o con su pro;;on.'ia y a d h e s i ó n o t r o 
jnip. istro, el do Graicia y Jus t i c ia . 
Do suerte que este discurso, especialmonto 
en l a parte en que se i n j u r i a , se i n s u l t a y 
calumnia á la R e l i g i ó n , a l Papa y á los ca-
tól icos , debo considerarse como una m a n i -
l e s í a r i ó n del mismo Gobierno i t a l i a t io contra 
la San ta Sede. 
1 Q u é se pretende con t an imprudentes ma-
nifestaciones ? 
E i quiero ¡romper la a u n i ó n sagradas an-
tes d'^ t iempo, y ex-har, a d e m á s , toda la ¡res-
pozusabilidad sobre los c a t ó l i c o s ? 
, ; () se quiero hacer imposible a l Papa su 
estarrcia on Poma! ' 
L a ley de G a r a n t í a s es una ley i n i c u a ; 
pero lo menos que se puedo pedir e á que la 
cumplan los que la d ic t a ron . 
E l Gobierno i t a l i ano e s t á m á s interesado 
que nadie en que dicha ley se c u m p l a ; pero 
si su ceguera llegara á conculcarla, tengia 
seguridad que todos los ca tó l i cos del mundo , 
en imponente m a n i f e s t a r i ó n , h a r í a n cumpl i r 
con t a n elementales del)e?-es á los m i n i s t r o s 
masones y masonixantes del rey <íe I t a l i a . » 
Dice o L a Acción,»: 
« N o s p a r e c i ó t a n enorme el hedho, t a n 
graves las consecuencias que pud ie ra tener , 
y t a n insensata la condxicta del m i n i s t r o 
Bis&olat i , que en todo ello quisimos ver u n 
er ror de i u t o r p r e t a c i ó n , una t e r g i v e r s a c i ó n 
en ¿ais reforencias, algo que d i sminu j ' e ra 
la enorme- importameia de lo sucodido. Pe-
ro, desgraciadamente, los hechos son cier-
tos, las pr imeras informaciones han sido ra-
t if icadas y completas. . . 
Que la obra de las logias, por deb i l ida -
des ó complacencias del Poder p ú b l i c o , ha-
b í a hecho eli I t a l i a largo camino, sabido 
es : !o quo n o pudimos pensar nunca es 
que l legara á ganar las a l tu ras del Gobier-
no y quo desde é s t e , en momentos supre-
mos para la P e n í n s u l a glor iosa , p o r tan tos 
t í t u l o s sant if icada y excelsa, esparciese á 
los cua t ro pini tos cardinales vientos de odio, 
de i n f a m i a . de locura. 
Oaialioos fervorosos nosotros, que hace-
mos do la P e l i g i ó n esencia de nues t ra v i d a , 
pero no bandera p o l í t i c a que la bastardee y 
la manche, que á t an to equivale mezclar lo 
que es cont ienda y anemos de los honubres 
con lo qiie es l a ley de Dios, protestamos con 
toda e n e r g í a , con todo a r d i m i e n t o , do las 
insensatas palabras de Bisso la t i , de su 
dflsatemada c^mducta. como p r o t e s t a r á n 
los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , c o n o han protes ta-
do los i ta l ianos , comc\ l i a n de hacerlo los 
de todo e l mundo , loe do las mismas nacio-
nes em luoha, que po r encima de las t r i n -
cheras i inen sus corazones en la espera de 
una. P a t r i a i d e a l . » 
«La Tr ibuna» también inserta un 
art ículo en el mismo sentido que loa 
publicados por nosotros, y «La ^ía-
cion», de ayer, ¡Lo acoge en sus colum-
s na». 
-Era ama de las parroquias m á s humildes 
rV .M.-drui; pa r roqu ia do b i r r i o obrero, con 
sus casitas de un piso, sus solares, 
sus desmontes y sus alegres r ú a s á medio 
urbanizar . 
L a iglesia, pulena y pcqueñojsv, daba, en 
su semioscura y cal lada soledad, u n a sen. 
sac ión dulce y m e d i t a t i v a de acercamiento a l 
Todopoderoso, algo así como una h u i d a Cjpi-
m é r i t a á u n c o n f í n del mundo en u n vuelo 
inelaibie de nuestra a lma á su Creador. . . 
Ig les ia de humildes, e n t o n á b a l a la senci-
llez y la modestia, incluso de su p á r r o c o , u n 
Baoerdote bueno, v ie jec i to , todo sen t imien-
to, todo a p o s t ó l i c a é ingenua mansedumbre, 
todo c a r idad . E jecu to r ia de tales v i r tudes 
era su fisonomía, f rancota , y aquellos ojos 
azules m u y a n i ñ a d o s , llenos de indulgencia 
y de p e r d ó n . 
Aquel anochecido, de v í s p e r a de fiesta, el 
s e ñ o r cu ra , en sai pobre gabinete de t r aba -
j o , aguardaba la hora de la cena leyendo 
((T*a Lec tu ra Dominical ) ) . La fa t iga por t a n -
tas horas de confesonairio r e f l e j á b a s e en su 
rostro, empalMecido y s o ñ o l i e n t o . 
Popen t inamente , don M a n u e l , dejando á 
n n lado la pteudoan revis ta , i r g u i ó s e en su 
s i l lón y e scuchó atento. . . ü n a u t o m ó v i l se 
h a b í a parado j u n t o á l a iglesia, no c a b í a 
duda. 
— ¡ ü n a u t o m ó v i l ! . . . ¡ P o r estos barr ios y 
á. . . estas ÍMWS! . . . r iQuién s e r á el v i s i t a n -
t e ? . . . — p e n s ó Üwa M a n u e l , i n t r i g a d i l l o . 
Por espacio de unos segundos se oyó el 
« ¡ t a f - t a f ! » del m o t o r ; d e s p u é s , el golpe se-
co de la portezuela , y , al cabo, nada. . . 
I b a clon M a n u e l á levan ta r el v i s i l lo , cuan, 
do en la puertai misma del aposento, casi en 
sombras, s u r g i ó a ína Riluoía v a r o n i l . & i a 
vez oue É M voz de hombre educado in t e -
rrogaba finamente: 
— ¿ S e puede, s e ñ o r cura? 
— ¡ P a s e , cabal lero; pase ade lan te ! 
E l desconocido a v a n z ó p i a j e > t u c « o . t e n . 
diendo la mano enft'iautada al sacerdote. 
E r a un hombre de ga l la rda presenoia. en 
l a edad m a d e r a ; aWo. ¡ e l e g a n t í s i m o , con 
ese uno sé qué» de los hombres para quienes 
la v ida no guarda secretos... 
EÜ s e ñ o r cura , u n p o q u i t í n i n t i m i d a d o , 
con una cortedad casi i n f a n t i l , balbuceaba 
of rec imientos y mov i l i z aba sjillas y s i l lo -
nes. .. 
— ¡ N o se moleste, s e ñ o r cura . . . — dec í a l e , 
sonriendo, el caballero—lo ú n i c o que sen. 
t i r í a de venas es haberle i n t e r r u m p i d o en 
sus rezos ó en sus meditaciones! . . . ¡ D e to -
das maneras, usted s a b r á pe rdonarme! . . . 
— ¡ O h . s e ñ o r , n a d a d o molest ia . . . nada de 
oso!... ¡ M u y honrado con esta v i s i t a ! . . . ¡ Bí, 
h o n r a d í s i m o ! 
D r u Manue l cayó eu la cuenta, de que 1n 
estancia ostaba casi á oscuras. 
—; P e r d ó n e m e , ca'ballero!... ¡ V o v •! encen-
der la l iuz!. . . ; P e r d ó n e m e ! . . . ¡ Q u é olvido 
t a n imperdonable! . . . 
— ¡ N o . . . no encienda usted, s e ñ o r cu ra ! . . . 
; Se lo ruego, se lo sup l i co ! . . . ¡ E s t a m o s me-
j o r a s í . . . á oscuras... sin l u z ! . . . 
Y al decir esto, el cnhollero sujetaba In 
mano de don M a n u e l , ffue buscaba, casi ' 
t i e n t a - , la l lave de la h iz . 
— ¡ S i é n t e l e , srunr fUJrW, y h á g a m e b 
merced de escucharme!... 
E l s e ñ o r cura , obedeciendo, o c u p ó su »ft 
l lón . 
—¡ Es ted . h i j o m í o . sufre alfruna conf rn -
r í e d a d . y bu^ea el consuelo del que todo lo 
nued'e!... ¡ Pf. «s tov c ier to de e l l o ! . . . ¡ E l 
Refior es misericordioso, y cuando u n ti&Tha 
nr rooent idn llega n E l ! . . . 
E l caballero hubo do i n t e r r u m p i r l e con 
iino sonrisa .amarga y t a j a n t e como un cu-
ch i l l o . . . 
—; N o c o n t i n ú e ansted. s e ñ o r cura! . . . | T o 
no sov creyente! . . . ¡ N o r,ólo no sov creven-
t e , sino que soy libvonensador, a teo ; todo 
cuanto usted' pueda iruarciniir m á s opuest" 
á una fe rel igiosa cua lqu ie ra ! . . . 
— ¡ H i j o m í o ! . . . — b a i b u c e ú . consternado, r-' 
pobre cura . 
— ¡ E s c ú c h e m e us ted ! . . . ¡ Y o sov nn OPCÍ 
t a r i o ; a d m i t o los f e n ó m e n o s de la fe i v ü -
giosa er>mo otros f e n ó m e n o s cualquiera ; n 
p r o t e g i ó contra ellos. P^ l i ig ión . i r re l i f r ión. 
en el t o n d ó ' l o repxito una cues t i -n de tem. 
peramento; esto es lodo . E n una palabnai: ne 
creo m á s que en la Ciencia. 
Don Manuel p|Bfeo protestar . 
— ¡ S i me i n t e r r u m p e usted, s e ñ o r cura 
no vov á poder l legar al fin!... 
— ¡ B i e n , h í v j m í o ; b i en ! . . . ¡ H a b l e , diga 
m e ; lo escucho!... 
—Tengo cuarenta a ñ o s . Soy nv'dico. en. 
tedraHf-o •Vfj nombre es conocido. Dice ' , 
oue s é nnu í - .o . . . ha f ta me, n^man sa?v> 
Hace dos lustros que me casé con una n n u 
chaeha h u é r f a u i . es tudiante do Medic ina 
in te l igen te , buena y l u ^ t a bon i t a . M i mu ¡o; 
me hace dichoso; es m i mli.jer v m i cola, 
boradora ; nunca tuv imos un desacuerdo ni 
un disgusto grave. Y . sin embarpro... 
E l caballero h izo una ¡pau>a. E l gnbine. 
t e estaba en t in ieb las . E l s e ñ o r cura oía 
con atencii .n muy grande. . . 
— ¡ S í , s e ñ o r cu ra ! . . . ¡A l casarnos, mi 
m u j e r se t r a j o con nosotros á BU ú n i c a 
hermana,, una n i ñ a , entonces, de seis 
a ñ es!.. . 
— j Pobro muchacha I . . , — i n t e r r u m p i ó , do-
lorosamente c o n m o v i d a don .M a miel .¡Ya lo 
s é . . . ya lo presiento! . . . ¡ H a n pasado diez 
a ñ o s . . . esa. n i ñ i t a ha crecido mucho! . . . 
—5 C ó m o ?... ; H a adivinado usted?.. .—ex-
c l a m ó con voz sorda el caiballe.ro. ¡ Pues 
bien, s í , esa muchacha es m i o b s e s i ó n , es el 
centro de toda m i vida , es m i propia Sfom-
thra!. . . ¡ Y o me declaro imbéc i l , puesto <l;W, 
no creyendo en nada, para m í ia moral de! 
amor no es o t r a cosa, JÓ no dcl>e de s. : n 
o t ra cosa, sino una i n v e n c i ó n de los hom-
bres, t a n resjjetable como una t n r i i a adua-
nera. Es to d e b í a yo cié pensar; pero m i (;>n-
ciencia, acaso por pr inc ip ios morales a t á v i c o s 
y educativos, protes ta y me d ice : ¡ T ú eres 
un miserable, t ú eres un mons t ruo | Y es 
tan fuer te osea voz que se me impone, y es 
tan honda, que no puedo l legar á ella pava 
reduc i r l a a l silencio. 
— ¡ H i j o m í o ! . . . ¿ Y usted ha venido a q u í 
ipara refugiaTse en Dios? . . . 
- ¡ N u n c a ! ¡ Y a le he dicho á usted que 
yo no creo ! 
—Entonces, , ;á q u é ha venido usted, des-
graciado ? 
— ; A contar le mis peuas á otro hombre ; 
á un hombre que, como usted, pract ica una 
doc t r ina y representa el consuelo y la direc-
ción mora l de in f in i t a s oonciencias. Es t . i úl-
t i m o es un h e r b ó , yo los hechos no los niego 
janms. Y o he venido á usted de^esperr.do, 
como i r í a á consultar á un curandero d e s p u é s 
dr> haber ensayado todas las medicinas quo 
la verdadera ciencia aconsejaba, j (!on el 
error, si es preciso, yo quiero ser consolado! 
¡ V e a m o s c ó m o me cura usted esta ctií;'rme-
dad del a lma, s e ñ o r cura ! . . . ¡ C á l m e s e , me-
di te , piense!. . . ¡ L e escucho á us ted , s e ñ o r 
cura ! . . . 
t)on M a n u e l , en efecto, oraba con fesátti 
los fervor-'s de su c o r a z ó n , p idiendo e l ce-
lest ia l aux i l io para que aquella alma no se 
perdiese, 
—¡ E v i d e n t e m e n t e — s © d e c í a , humi lde , o l se-
ñ o r cura—, este hombre sabe m á s que yo, 
es m á s in te l igente que yo, es m á s fuerte 
que yo!... ¡ D i o s m í o , a y ú d a m e , ¡ m p í r a m e ; 
haz que l a verdad, pese á m i torpeza y á 
m i ignorancia, salga de mis labios ar ro l lan-
te y bella, subyugadora y salvadora! . . . ¡ V i r -
gen, a m p á r a m e en este t rance! . . . ¡ N o mo 
abandones. Madre m í a l . . . 
Y d a é Mi-.nucl h a b l ó con a q a d l a da lzura , 
fon aquel!a ingenuidad y aqnei fuegf, eo 
stol con quo lo hablarwv ¿ .sus j-obre-ej-
los penitentes, á los m u k c . y ain o m l i r g o , 
t i c i Hc-i, corazones do fins r e ü g í a i o » .. 
E l caballero púdose de p ie , . J ím» 
— ¡ S e ñ o r cura -1c d i j o , con la misma son-
r isa t a j an t e y oscéptioa—: no ;ne ha curado 
u - i i ! ' ¡ Y e sov í d o r a a s i a d o e u f o r m o » par* 
u - t c d l . . . 
Y a l expresarse a s í , le t e n d i ó la mano 
con u n gesto conmi^e ra t ávo . 
— ¡ H i j o . : , lo c h p l o r o — b a l b u c e ó el sacerd* 
te—, lo deploro con toda m i a lma! . . . j Y , «Wi 
embargo, una voz mo dice que us ted c r e e r á , 
que usted se saU a r á ; que lo que este pobra 
cura no ha logrado, la Providencia , i n f in i t a -
mente sebia y misericordiosa, ha de h a c w . 
l o ! . . . ¡ Q u e E'lla !e ampare, h i j o m í o ! 
— ¡ L a Prov idenc ia ! . . . ¿ Q u é quiere us ted 
decir? ;Yn hecho?... r jUna rea l idad? . . . ¡Oh,, 
eu toncos I . . . ¡S i t a l sucediese!... ¡ Q u i é < 
sabe!... 
—¿CVoeh ' a usted, h i j o m í o ? . . . 
—; Por lo m( v e n d r í a á decirle á u * 
ted : hay Prov idenc ia ! 
— ¡ L e espero r . - t e d ! — r e p l i c ó el s á c e r d o , 
te . con nÁ e x t r a ñ o acento de r o t u n d a y 
e n é r g i c a esperau/.a. 
« m 
H a n pasado t ro - vnesea. Ata rdec ido de in*-
v ie rno . Hirvióse y rudo . D o n M a n u e l con->i 
templa , á t r a v é s de los cristales, las nube*-, 
plomizas, la - torres lontanas y e l fondo bru-^ 
mo e. donde c<u«ji«-:.:'.an á parpadear m i l e » 
de luces quo recorran en las sombras (Sí 
i 11 menso COM; ! ''.> del M a d r i d i l u m i n a d o . 
A la inr iuM ia del buen sacerdote acude 
el episodio de aquella t a rde , de aquel s e ñ o -
r ó n salvo é i.ucré-luio y de aquel la inocente^ 
n i ñ a , v j ( í : ;na do m amor i m p u r o . . . ¿ H a -
b r á s e cousuimulo el monstruoso c r imen? ¡ E a , 
probable! Y don Manue l no puede r e p r i m i r ^ 
u n estremecimiento, que es u n a punzadura^ 
do dolor en el alma.... 
Suavemente, quedamente, l a pue r t a defc-
despacho á b r e s e . . . Don M a n u e l ha vue l to Isf 
cabeza. • -
— ¡ H i j o ! . . . r¡E.s u s t e d ? _ 
—1¡ S e ñ o r cura !... 
E l sacerdote i u t u r o g a oon u n a mi rada-
supl icante a l caballero, que no osa l evan ta i 
los ojos. 
— ¡ S i é n t e s e , h á b b m e , c u é n t e m e ! . . . 
— ¡ S e ñ o r cura, yo he ot tmjdido m i pa labra 
^iempae, y yo se l a d i á us t ed aquella) 
ta rde! . . . 
— ¡ S í , h i j o , s í ! . . . ¡ L u e g o entonces ! . . r 
¡ Luego . . . ! " \ 
— ¡ L o inevi tab le se h a e v i t a d o ; l o qnv., 
f a t a l í c e n t e t e n í a quo suceder no ha suce* 
d ido ! . . . 
—•¿No ha s a i c c u i d o ? . . . — i n t e r r u m p i ó , oon' 
vulso de e m o c i ó n , el sacerdote. k 
— ¡ N o ; ÍUO ha s u c e d i d o » , s e ñ o r c u r a ; m 
p o d r á va nunca suceder, ¡porque «ella» h « 
muer to ! . . . * 
— « H a muer to? . . . 
— ¡ S í : ha muer to pura"; ha m u e r t o com» 
un á n g e l ; ha m u c r i o s in deber mor1'r; ha» 
muer to porque . . . ! ¡ T i e n e us ted r a z ó n , s e ñ o * 
cura ! . . . ¡ ¡ H a y P rov idenc ia . . . h a y Dios! ! . . . . 
CURRO VARGAS . 
S O C I E D A D 
ENTlEinto m LA MARQUESA, 
m GRIÑON 
Ayer t a rde se vi rifioó ©I triste acto do 
conducir al cenu-.,, rio de San Isidro los 
rotos mortales de tan virtucxsa dama.' 
Ab ría el cortejo fúnebre el Clero pa«. 
rroquial, con c ruz alzada y cantones;, 
seguía el modesto oarrd mortuorio,' 
a r r a s t r a d o por dos caballos aeg-ún cláu^ 
sula I c s l a m c n t n r i a . ¿ 
El féretro fué bajado á homb'ro's dô  
i ) . Fernando y l ) . J o s é Ramírez de Haro 
m'jarqués de Zuga.sii y Torre Alta, dotoff 
Joaquín Fernández do Córdoba y Que* 
ada y D. Rafael Condón Wadhouse. 
El duelo >]o presidieron1: tü capitán Pu** 
I-do , representante de S. A. R. el Infan». 
te D o n Fernando; el confesor de Villa-
n a t t * '. los duques de Aiáón y Gor y e|| 
conde de Con domar. 
Asistieron; Ipí duquoa de Bailen1, Con-
qtftsta, Aimodóvar díft .Valle y Santa 
Lucía. . i 
Los marqueses de Estella, Torrecilla,-
' • .rbea. i 'cñand, Castromonte, viudo de 
Sari felices de Á '-a^-ón, Zarco, Cayo del 
R e y , _ Miranch;, (¡r\y:^y, Castelar, Breña, 
Hinojares, Va]cnzu;-la¿ Zabara y Gueu, 
' íara. Ib 
Los condes de Pie «de Concfia, T & 
reno, Aybar, Rcvillngi^edci, Cerra jer ía , 
V ü l a m c n t c , To-repa'ma, Sástago, Oliva, 
Maceda, Val oe \ ; ; i ' : la , Torreánaz, Flo-
¡ idablanca, Albyz, San Rafael y San Cleu, 
mente. | 
Vizcondes de Bcllvcr y <fe Rcwfa. 
S e ñ n r r s Gassct H ) . Rafael y D . Rf* 
cardüí)', Sanz y E^cartín, Pacheco, Pé-v 
rez de l Pulgar. Cordón Wadhouse (dorr 
P e d r o ) , Cordón y R. Casanova (D. A ] . ' 
f o n s o ) . C a ) l i n a l ( D . Luis), Hurtadd de 
A n n ' z a g a (1). Carlps), Cendra (D. Ma-
nue^ ) , Pérez de •avmán , Melgar (dort 
N í a n u d ) , G o n z á l e z < 'astejón y Chacón, 
Lr)¡:cz. R e h e r í s (D. >!Ígu)el) y Casan i (don 
F e r n a n d o ) . 
Reitérarríos sentido, pésame á !a ilustre 
f a m i l i a de la finada. 
FELICITACIONES ' 
Ayer resibió anu ¡ ios regalos y feliof 
tacioiycs, p o r oelefernr su santo, la bell«. 
s e ñ o r i t a (ic D a t o , oue tan animada es, 
por su prec iosa voz v lo hábil- que ma-
neja e l p i n c e l , e(i l a sociedad! madri-
l e ñ a . 
* B i á r r i l z so ('¡rigieron también mu-
chc í s t e l e g r a m a s á otras dos Isabeles 
q-ae s.e las es t ima en !a sociedad cortesa-
na : la m a r ' j r c s a c e Vaídeterrazo y su 
l é j a . la v i . : - - - ¡ e s a d;; los Antrines. 
ANIVERSARIO 
M a á a f t H m < i : : r .o]e el tercer aniversa-
r i o d<-l fallecimiento de la baronesa viu-^ 
da de La joy f ) s a , de grata memoria. 
A su h i j a , 1a duq . i e sa viuda de Terra-
•Vxva, y •:•••>•. d u q u e de Medina de lasl 
T o r r e s , úv/y. , de Soma y de Terra-
n n v a . y co^dasa de Cardona, reiteramos 
l a e x p - e s i ó n de n u e s t r o sentimiento. 
BODA 
P a r a el- 24 de F e e r o próximo se ha 
la de í a : . n g : - l i c a l señorita Rita 
do Trav;;s :-( i(» y Be-na Ido de Quirós. hija 
¡••h ^ - ígén i t a de 'es r.eirqueses de Santa, 
C i s ' i a a , r o n el j o v e n conde de Monte-
fuer' .e. 
?INTA CECILIA 
Ei 22 s e r á e l sanio de las señoras de 
Gasset ( D . J o s é ) y viuda de Fernández 
Sha\v. 
S e ñ o r i t a s de M a r i c h a l a r y Brugucra, 
M a r t í n M o n t a l v o y Garrea y Feduchy. 
L e s deseamos f e l i r i d a d e s . 
,=, ABATE PARIA 
Lune« 20 de Noviembre de 191b. EL DEBATE j t f Á D B I D . A ñ o V I . AT, 
DEPORTES 
C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S 
t R O C K L A N D » G A N A L A S 15.000 
MESETAS D E L l ' K E M I O L Í S B O » 
o 
S U S P E N S I O N D R U N P A R T I T X ) 
D E « Í OOT-BALÍJ» 
E l g ran pj-emio corr ido ayer tarde, y la 
«f ic ión á las carreras, que ya' es un hecho, 
pudieron m á s que las inclemencias del t i em-
po, y el « i t a n d » vió&e m u y concurr ido e l 
noveno v ú l t i m o d ía de carreras lisas. 
E n eUhandica i}»» de 1.000 metros ( « A r a n -
j u e z » ) ( (Ti tan ia» , del m a r q u é s de V i l l a m e j o r 
aanii k s ].rÁ)0 pesetas del pr imer pifentro) 
K» lugares secundo y tercero los ocirparon, 
respectivameuie, « V i e n t r e » y «Mimo» . 
Tienkpo, 1 m . 10 s. 2/5. Apuestas á 'Mi.SO 
e l ganador y á 10 y 14 pesetas los oolOQ&dpe. 
«Marce l l a» y « D i n e t t e » , del conde de la 
Cimbra . ¿íimui livs 2.S00 ipesetas asignadas á 
los do? primeros premios de la r a r re ra ((Man-
z a n a r e s » . tSouiveiiir d ' E x i l u , del duque de 
Toledo, logra las 200 pesetas que correspon-
d í a n a l que galopase en tercer lugar los 1.G00 
o^etros de la parrera. 
Tiempo. 1 m . ó;) s. 4/5. Apuestas, á 12,50 
el ganador y á 11 y 14.50 los «p laoés» . 
E l « P r e m i o E a v o r i t a » . de 2.400 m e t í a s y 
2.500, 300 y 200 pesetas de reoMOpeznés , 
« l í n e a por primera! vez en la tarde caballos 
i n t e m a c lónales y de p r imera fila. 
.D&bido á la pesadez de la p is ta , á causa de 
la H ^ i a . la canora se hace b á s t a n t e fea, 
convirticiido.se on la p r i m o r curva en fila 
ind;a la l ínea de salida, que por r a r a casua-
l idad fué perfecta en el momento de levan-
tarse las cintas. 
• t W o n d é r J a n d » y KMÍSS M a r y » suomnfeen al 
piso en la recta cootraria, y , a c o m p a ñ a d o s en 
wt ;u ida por «Kripón 111»." quedan relegados 
ai olvido, mientras «Roí de la l . a n d e » , mon-
tado por Debmu. ocupa el lugar de cabeza; 
e n la última curva «Anglo-^axonn tuprieta 
de f i r m e : fwro. r e p o n i é n d o s e «Roi do la l l a n -
d a » , consigue una fra rica ventaja , que ron-
Bcrva al ipaaar por el poste, seguido de «An-
glo - S a x o n » v «Afr, d 'Amercoeui)) . 
Tiempo. 2 m . 50 s, 4/5. Apuestas, á 8,50 
ganador y 5 y (> los Mplacés». 
Y el premio «Lisbon», con 20.090 pesetas, 
repart idas en cuatro de 15,000, 3.000, 1.500 
y 500. respectivameiite. 
((Hey Diddle Didd lo» . «l^e H i í t o » , t S t a n -
tieíruugh)). icEpsifoníij ( F r o n t ó n B a s q u e » , 
« B e n e d i c t i n de .Soukc» , ( L a m m e m o o r » , uPan-
tégruel.M. i P i l d'EcbsseTi, ¡ (Crash». ((Rock-
l a n d » , «V.ii • . '». « V e r d i m » , «Kcu <te F ran -
íci) y VBá'bieca» se ponen bajo las ó r d e n e s 
del juez de salida, dispuestos- á galoparse 
Jos 3.200 metros de ia carrera. 
V i s t a la blandura de la pis ta , perdemosi 
tos estperan^as en los pisos grandes y nos 
3edicamG3 a presenciar las proezas de nues-
t r o <t;Rockland». 
D e s p u é s de una arrancada, en verdad impro-
cedente, por lu velo/., de ((Babieca»), vemos 
c ó m o se quedan eu la recta contrar ia los dos 
representantes de los colores leales; uRock-
Icnd» « t r a e » eu la recta f inal , pugnando por 
adelantarle aFi l d ' E c o s s e » y t B e n e d i c t i n » , 
que no consiguen mejorar su posición en la 
entrada, que se hace por este orden : p r ime-
r o . u R o c k l a n d » , montado por G a r c í a v pro-
piedad del marqueS de M a r t o r e l l ; segando, 
«Fi l d ' F r o s s e » . del conde de la Cimera : ber-
cero. TBenedictin de S o u l a c » , de Monnier , y 
cuar to , « H e y Diddle D i d d l e » , de Nigne:-. 
Tiempo, ?> ta. 52 s. 4/5. Apuestas, ú 01 
pesetas ganador y á 28,50, 19 y 19.50 los co-
locados. 
Para fin de ímsta i?,nemos los 3.000 me-
t ro? con vallas riel .(Premio Karakouln. - ( (Ber-
l i r g o t » aparere có ella como favor i to u n i -
r e r s a l ; pero, por una de esaa cosas s i lo ex-
pl icable para quien l ia v i s to mnciias cane-
a s , galopa franrp-mente m a l , y al pasar por 
la meta lo h a r é dc t rA» de «Mohól¡i.< v (Sca« 
p i n » : í M o h é l i » . por O'Connor. y propiedad 
del m a r q u é s de M r - r t o r e l l . gana 2.000 )>e-
í e a s : ((Scapin», de Theze, y j ineteado por 
Touf i an . que r e c l a m ó cont ra O'Connor. 3^0, 
y las 20<) del torcer premio son para uBel in-
fpt'.>. de A l d a n n - M i l á n s del Boscli . 
• * * 
• E l p r ó x i m o domingo, 26, p r imer día de 
oarreras de saltos, siendo vál idos para pre-
oeaciarlas los billetes de »ocios y C o m i t é . 
• 'a 
Fcct-ball. 
E l par t ido que se d e b í a haber celebrado 
ayer tarde en el campo de M a d r i d , ent re 
este club y el Pac ing , fué suspendido á causa 
del mal estado del uiso. 
PLEY8 
J U V E N T U D M A U R I S T A 
.Hi>y. hiñes, á las siete de la ta rde , ne 
CPlebram la quin ta conferencia del curso 
Dí 'ganizado por e l Cent ro Je Estudios VA-V-
cómico -Ax lmin i s t r a t i vos de osta J u v e n t u d , 
d n e r t a n d o D . Camilo Uoeda sobi'e el tema 
«tLas Haciendas locaJes». 
L a entrada se rá p ú b l i c a . 
NOTAS FINANCIERAS 
Obligaciones dei Tesoro. 
A u n cuando ahora solamente fac i l i tan en 
• 1 Banco de E s p a ñ a la suscripción semanal, 
acaso porque a s í la cantidad resulta nuls res-
petable, lo cierto es que é s t a prosigue en 
r á p i d o de-soenso, y es de esperar que en plazo 
a© lejano sólo den no t i c ia mensual de esta cu-
r iosa susc r ipc ión á ObügRciones del Tesoro, 
Duran t e los ú l t i m o s siete d í a s la cant idad 
ausenta ha l l e g . d u solamente á 7,301.000 
pesetas, quedando, por lo tanto , t o d a v í a á 
d i spos ic ión del p ú b l i c o 108.050.000 pesetas 
an dichos valores. 
E L V I A J E D E U N B A U L 
Escamoteo de 5.000 pesetas 
M p r ó x i m o pasado miórcol<» fac tu ra ron 
«D 1» e s t a c i ó n de V i l l a f r a u c a del Bierzo un 
bftr t l . consignado á D. A n t o n i o D í a z G o n z á -
lez, funcionar io de T e l é g r a f o s , que v ive en 
la costanilla de San A.ndré.i, i iúnvero 5, ter-
cero centro. 
A l bacana la f a c t u r a c i ó n se c o n s i g n ó , oo-
mo de costumbre, el buen estado del env ío 
cerraduras , etc., y , finalmente, como en do-
terminados casos e s t á ordenado, so procinto 
ia e x p e d i c i ó n . Rec ib ió el t a l ó n D . A n t o n i o , 
y e n c a r g ó el t r anspor te del b a ú l , desde la 
e s t a c i ó n á su casa, á una de las var ias 
Agencias que á ello se dedican, 
, Aye'*, v en ocas ión de hallarse aumente el 
6 r , D í a z Gonzá l ez , se p r e s e n t ó u n mozo de» 
l a Agencia, haciendo entrega del susodiebo 
b a ú l y firmondo el recibo el padre deí men-
cionado D. A n t o n i o , s e ñ o r que. por su mu-
cha edad y achaquos, no se fijó en detalles. 
A pooo llegó el interesado, y reconocien-
do el enoargo, vió que llevaba rotos los pre-
c in tos y violentada la cer radura , po r lo 
que p r o c e d i ó á u n recuento del oontonido, 
no tando !ft f a l t a de var ios objetos, ropas y 
e n c a j e á . sedaa, etc., por va lor de unas 5.000 
pesetas. . 
D e n u n c i ó eí hecho en l a Comisaría corres-
} o c d lenta. 
PROVINCIAS 
n i O Q U E DE TRENES 
Y D E S U A R 1 U L A M 1 E N T 0 
o 
E L CONFLICTO N A R A N J E R O 
•EN V A L E N C I A 
o 
U N A P R O T E S T A C O N T R A L A D I P U T A -
C I O N D E S E G O V I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 19 
H o y ha amanecido el d í a e s p l é n d i d o . M u -
chos barcos que debieron sa l i r ayer y que 
nO lo hic ieron por causa del t empora l se 
han hecho á la mar , 
l.Oíj escolaros, en r e u n i ó n celebrada, 
faino acordado suscr ibir en todas sus partes 
el a r t í c u l o publ icado on «El P r o g r e s o » oon-
uv, tamlo al de Semblaucat . E n este p e r i ó -
d ico pub l icu boy u n suelto el que fué d i -
d i rec tor del p e r i ó d i c o « L o s M i s e r a b l e s » , 
B r a u l i o Soleona, m/.iuvfestando que se ve 
procesado por a r t í c u l o s que Semblancat i n -
s o r t ó en dicho p e r i ó d i c o . 
-i» H a salido ate-stado el t r e n especial 
que conduce á loa t rad ic iona l i s tas al 
« a p l e c h » , que se c e l e b r a r á on Lourdes de 
Tona , E n o t r o t r e n han salido los oradores 
que han de tomar par te en el m i t i n , 
-4 Con asistencia de las autoridades y 
ropreaenitaclones de Centroe cul tura les le 
ha sido entregada hoy la medalla de oro al 
a rqu i t ec to D , L u i « Domenech, autor del 
magn í f i co provecto del H o s p i t a l de San Pa-
blo . 
H a causado muy buena i m p r e s i ó n en 
todos los Centros de esta cap i t a l la no t i c i a 
do que el m a r q u é s de Comil las r e t i r a r á la 
d i i r .Wón que h a b í a pTesentado del cargo de 
(omi.sario regio de la E x p o e i c i ó n de Indus-
t r i a s E l é c t r i c a s . 
La Prensa acoge el r u m o r de que el 
v ia je del Rey s e r á (iemorado, y que cuando 
se l levo á cabo ya no s e r á gobernador de la 
p rov inc ia el Sr. S u á r e z I n c l á n . 
* * * 
B I L B A O 19 
A la ent rada de la e s t a c i ó n de Dos Ca-
minos ha descarri lado un t r e n de mercan-
c í a s , sim que, a fo r tunadamente , hayan ocu-
r r i d o dosgraeiae personales. 
I n t e r r u m p i d a por t a i causa la c i rcu la -
c ión de trenes, las d iputados po r Vizcaya , 
que regresaban de M a d r i d en el expreso, t u -
vieron que t e rmina r el v ia je hasta Bi lbao 
en a u t o m ó v i l . 
E l res to dle los via jeros efectuaron el 
v i a j e en un t r e n de socorro. 
• « » 
C A D I Z 19 
Procedente del P la ta ha fondeado, s in 
novedad, el vapor coa-reo ( ¡ I n f a n t a Isabel de 
B o r b ó n » . 
E n dicho t r a s a t l á n t i c o , y de paso á l a 
l e g a c i ó n a rgen t ina en P a r í s , ha llegado el 
c a p i t á n de A r t i l l e r í a a rgen t ino D , Ange l 
Z u l u a g » . • • • 
L A S P A L M A S 19 • 
Procedente de C á d i z y con rumbo á A m é -
r ica Uecó á este p u e r t o el t r a s a t l á n t i c o 
« A n t o n i o L ó p e z » , ol cua l r ec ib ió t a m b i é n 
radiogramas del t r anspor te p o r t u g u é s « M a -
clvVo», en los que anunciaba que se hal laba 
al N o n e de la isla de Alegranza en s i tua-
o 'ón dif icMísima, por haber sido torpedeado 
•por un submarino, p id iendo r á p i d o s a u x i -
lios para salvar á los oasajeros v t r i p u i a n -
tes. 
E l « A n t o n i o L ó p e z » acudiio a l s i t i o don-
de indicaba el r ad iog rama , siendo in f ruc -
tuosas cuantas invest igaciones hizo. 
L a barca portuguesa torpedeada aver 
mnnana á die^ mi l las N o r t e de esta is^a 
n r o c e d í a de Opor to y t e n í a el casco de 
h i e r ro . 
L a presencia del pubmar ino en aguas de 
Canarias ha p roduc ido grande a l a rma . 
« * « 
P A M P L O N A 19 
Se ha celebrado con g r a n solemnidad el 
acto de j u r a r la bandera los excedentes de 
cupo en p e r í o d o de i n s t r u c c i ó n . 
P id iendo la apnobaioión del presupues-
t o e x t r a o r d i n a r i o han t d e g r a f i a d o al con-
de de Romanones las C á m a r a s de Comer-
cio y de la P rop iedad , el A y u n t a m i e n t o , 
les p e r s o n a i ü d á d e s salientee y los Sindicatos 
a g r í c o l a s . 
* « * 
S E G O V I A 19 
Para protes tar con t ra e! acuerdo de la 
D i p u t a c i ó n de s u p r i m i r las Escuelas N o r -
males se ha celebrado, con e x t r a o r d i n a r i a 
concurrencia , u n m i t i n en el t ea t ro M i ñ ó n . 
As is t ie ron ü,\ acto Comisiones de l a C á -
mara de Comercio, E c o n ó m i c a y otras en -
tidades y represen tac i onee de loe m á s i m -
por tantes pueblos de la p rov inc ia . 
H i c i e r o n tuso d é l a pa labra los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z . Puer ta , Zambrano , Rev i r a T a . 
b i í i da . Hiesoo, Gi la y J a é n , a lumnos de las 
Escuelflp. 
v « a 
V A L E N C I A 19 
S*» aijrava el oonflu to or iginado por la 
fni tn do vagones para ol t ranspor te de no-
r . ' f i ¡ai--. 
Pasan ide 00,000 Itvp cajas a l m a e e m a d a » 
y qme no pueden ser exportadas por dicha 
o«u,ea. 
H o y l legó unai Comwsión, compuesta de 
prop-etar ios y c o m e r o i a n t e « de A l c i r a , Car-
cagente, Pueblalarga y A l g e m e s í , v i s i tando 
al inspector p r i n c i p a l de la C o m p a ñ í a del 
N o r t e , al gobernador c i v i l , a l alcalde, al 
presidente de la D i p u t a c i ó n , al comisar io 
regio de Fomento, al preisiden.be d é la C á -
mara de Comercio y ail del Ateneo Mercan -
t i l , á fin de que cooperen en la d'em.a.n.da 
de vagohes, 
• ̂  La J u n t a p rov inc i a l de Subsistencias, 
careciendo de facml t^ ies pa ra i m p e d i r l o , 
solamente se ha dado por enterada de la reo-
t i f icac ión hecha por los harineros de qaie. 
en vis ta del aumento del precio del t r i g o , 
ellos se ven obligados á aumentar en dos 
pesetas los 100 ki los de h a r i n a de d i fe ren-
te clases. 
• • * 
V A L L A D O L I D 19 
E n el a n d ó n do la: e s t a c i ó n de Med ina 
del Camnio chocaron hoy IOA trenes 22 y 34, 
resul tando cinco heridos leves y seis c o n t ó , 
koa; 
E l ma t e r i a l s u f r i ó grandes deterioros. 
E L T E M P O R A L 
ü n v a p o r d e s t r o z a d o e n S a n t a n d e r 
E n Tarrasa se hunde un edificio y mata 
á una mujer y hiere á nueve 
En toda la península se ocasionan daños de consideración 
F I R M A 
D E S , ¡Vi, E L R E Y 
La Congregación de San Fe-
lipe Neri 
E l Revmo, General de los Padres de la 
Merced ha hecho una v i s i t a á la Congrega-
ción do San Fel ipe X e r i , viendo c ó m o prac-
t i ca la ca r idad con los enfermos del Ho-ipi -
t f l l P r o v i n c i a l . E l Padre Inocencio L ó p e z 
p a s ó d e s p u é s R1 o r a t o r i o , siendo saludado 
por el H e r m a n o mayor de la C o n g r e g a c i ó n , 
en nombre de é s t a . 
E l Super ior de los Merced arios e x c i t ó á 
los congvegantee á perseverar en sus piado-
sas p r á c t i c a s , haciendo e»! bien s e g ú n la 
norma t razada por San Fe l ipe N e r i , 
y.u nombre de los cougrogantee d ió las 
graciafi el Sr. Juste no sólo por la v i s i t a , 
sino por la g rac ia que el Padre Inocencio 
López acaba de conceder * la C o n g r e g a c i ó n 
con la ((Carta de a g r e g a c i ó n á la Ordem ó e 
la Merced»), 
E l H e r m a n o mayor de l a C o n g r e g a c i ó n 
of rec ió a l Padre Inocencio el t í t u l o de H e r -
mano honora r io de la misma, y e l Super ior 
d é loe Mercedanios d ió l a a b s o l u c i ó n y Ben-
d i c i ó n Papal á loe consrretrantpfl. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A . 19 
i Desde e] viernes hay fuerte temporal . 
E l h u r a c á n p rodu jo grandes d a ñ o s en el 
i arbolado y en los cables de a lumbrado eléc-
• t r i c o y de comunicaciones. 
E l mar e s t á i m p o n e n t í s i m o , y el agua ha 
aver iado los barr i les de uva destinados á la 
i e x p o r t a c i ó n y depositados en el muelle. 
E l t e l é g r a f o e s t á incomunicado, y el te-
i l é fono in te rurbano no func ionó ayer, 
a * * 
B A R C E L O N A 19 
D u r a n t e el s á b a d o y domingo se ha des-
a r ro l l ado un fur ioso t empora l . 
E l v ien to era t e r r i b l e y d e r r i b ó i n f i n i -
dad de cbimeneas, val las, á r b o l e s , arbustos, 
e t c é t e r a . 
H a s t a las dos de la' t a rde han estado in -
ternuynípillasi la® WícanunicaciVmea tellegrafi.. 
cas y t e l e f ó n i c a s con M a d r i d , Zaragoza, 
Va lenc ia y B i l b a o . 
E l temporal r e p e r c u t i ó en el mar . 
L a n a v e g a c i ó n se hizo m u y penosa, l l e -
gando Joe buques con g r a n retraso. 
E l vapor «Vi J l ena» , cjue iba á zarpar pa ra 
Car tagena, y el ((Salvador G e n e r » , han t e -
n i d o que dejar de sa l i r . 
E l v i en to obl igó á re forzar las amarras 
de los buques. 
L a resaca era. t r emenda , y se t u v i e r o n 
que siuispender los t rabajos en el dique flo-
t a n t e , que t a m b i é n t u v o que reforzar amai. 
mas. 
E n las escolloras olas gigantescas levan-
taban m o n t a ñ a s de espuma. 
-El ((Bellver» l legó de Palma d é Mal lo rca 
d e s p u é s de una accidentada t r a v e s í a y su-
f r ió grandes a v e r í a s . 
U n golpe de mar a m o n t o n ó l a carga de 
n n costado á o t r o , y e l buque e n t r ó en efl 
p u e r t o inc l inad í s imo^ 
E n el i n t e r i o r del pue r to el v ien to r o m p i ó 
t a m b i é n las amarras del d e p ó s i t o flotante 
d'e c a r b ó n ¡ ( P e p i t a » . 
E n la Comandancia de Marina^ no se t e , 
n í a n noticias , hasta las dos de la tarde , de 
n i n g ú n grave accidente,, 
A las dos a m a i n ó el t e m p o r a l ; pero s i -
g u i ó la resaca, y c o n t i n u a r o n sin sal i r lo* 
barcos, 
A las dos y media d e s c a r g ó u n f o r m i d a -
ble aguacero, que d u r ó breves momentos. 
E l t empora l ha dejado sentir sus efec-
tos en toda la r e g i ó n . 
De Tarrasa dan r u e n t a de haber o c u r r i -
do un grave accidente. 
E l v ien to d e r r i b ó u n edificio en construc-
c i ó n ; los mater iales fueron á caer sobre u n 
cobert izo de u n solar inmedia to , donde hay 
u n lavadero, c.uedando m u e r t a t ina mujer , 
graveonente her idas dos mniijeres m á s y leve-
mente otras siete. 
E l ba landro de regatas uSe lop» . t r i -
p u l a d o por sus p rop ie ta r ios , los Sres. L a -
r r a m e n d i y L a v e r n , que), procedente d é 
Barcelona, iba á Tar ragona , n a u f r a g ó f r en -
te á l a playa de San Salvador, quedando 
destrozado. 
Los t r ipulantes , pud ie ron sa í lvarse , l i e . 
gandío á nado has t ív la p laya . 
Se t ras ladaron á Barcelona, donde fueron 
recibidos por los socios del Club N á u t i c o . * * • 
E L F E R R O L 19 
Con a v e r í a s en la^ m á q u i n a s , á causa del 
tempora l , en t ra ron en este puerto, de a r r i -
bada forzosa, e l vapor griego « D i m i t r i o Pa-
t e r a » y el f r a n c é s u G r i t M a r c o s » , los cua-
les estuvieroin t res d í a s luchando oon e í 
mar , para ganar el puer to . 
* « » 
L A S P A L M A S 19 
A doce mi l las de la isla Fue r t even tu ra 
se h u n d i ó ayer el vapor i ta l iano «Concep-
c ión» , de 3,(K)0 toneladas. H a b í a salido de 
t í é n o v a á primeros del actual , con carga-
mento general para la A r g e n t i n a . 
E l maquin is ta dioe que, á 65 millais de 
aquella is.la, s i n t i ó u n fuer te goJpe de mar , 
comenzando el vapor á hacer agua, haciendo 
entonces rumbo á t i e r r a para em barran cario ; 
pero no pudo lograr lo , por haberse hundido 
á doce mil la» . 
E l c a p i t á n , cua t ro oficiales y 19 t r i p u l a n -
tes, uno e s p a ñ o l , na tu ra l de Granada, « e 
han «salvado, y fueron t r a í d o s á Las Palmas. 
E l accidente se cree que ha sido casual 
y no por submar ino . 
Se t r a t a de u n v ie jo barco de la ma-
t r í c u l a de G é n o v a . 
E l vapor y la carga o s t á n asegurados, 
a a a 
O R E N S E 19 
Est»ín in t e r rumpidas absolutamente las oo-
munioaciones l e l e g r á l i c a s . 
Só lo funcionan Tae estaciones l imitadas de 
la p n n incia. 
^ Todo el d í a y }a noche de ayer con-
t i n u ó el t empora l , que l legó á ser imponen-
t í s i m o , pr incipalmente en la madrugat r .» . 
La noche tue verdaderamente tenebrosa; 
la gente no se a t r e v í a á sa l i r á la cal le, 
por los pel igros que se o f r e c í a n para el t r á n -
si to. 
líu algunos puntos los á r b o l e s fueron a r ran-
cados de cuajo. 
E n la plaza de toros ha habido a v e r í a s 
en la fachada pr inc ipa l . 
F^l ciclón l e v a n t ó dos claraboyas en e l ho-
tel de Roma, rompiendo u n s i n n ú m e r o de 
cristales. 
A i a media noche se d e r r u m b ó un m u r o 
en La fachada posterior. 
Por la madrugada ee ha desplomado la 
pairee! Ncxrte. 
Corr ieron g ran pel igro los individuos per-
tenecientes á la famil ia de D . Olegario Pa-
7X)8, d u e ñ o de un a l m a c é n de maderas, so-
bre el que cayeron las piedras del m\uo de-
r r ibado. 
Las pérchelas son de gran cons ide rac ión . 
Los ríos Barganda y M i ñ o han creci-
do considerablemente, y en especial el M i ñ o , 
cuvo caudal ha elevado mucho el n ivej o r d i -
nar io , fal tando 1'.50 metros para l legar á 
la mavor crecida que se recuerda, ocurr ida 
en 1868. 
Ix!s aguas a r ras t ran troncos de á r b o l e s , y 
se asegura que la corr iente arrastraba t a m -
bién el c a d á v e r de un hombre. 
Aunque menos i n t e n s é , c o n t i n ú a el t e m -
pora l . 
* $ * 
O V I E D O 19 
E l h u r a c á n ha der r ibado muchos á r b o l e s , 
l evantnndo la techumbre de varias Ottsáa, 
a r rancando chimeneas, ro to cristales y cau-
sado otros grandes destrozos. 
Va r i a s persona,s fueron derribadas po r el 
v ien to , chocando algunas contra laa pare-
des y c a u s á n d o l e lesiones. 
E i i la l í n e a t e l eg rá f i ca hubo varias ave-
r í a s , permaneciendo incomunicados con M a -
d r i d duran te v e i n t i c u a t r o horas. 
*• 0 
S A N S E B A S T I A N 19 
L a Comandancia de M a r í n aba rec ib ido 
aviso desde Ondar roa de que un velero de 
t res palos que e s t á desmantelado pedir-, au-
Sa l ió el vapor u M a r a l o n a » con u n p r á c -
t i co mayor, e n c o n t r á n d o l e á las cua t ro de 
la t a rde . 
L o ha remolcado á Pasajes, donde e n t r ó 
á las once de la noche. 
A causa del t empora l se r o m p i ó dos veces 
el cable. 
E l velero se l l ama ( ( J u a n i t o » . 
P r o c e d í a de Nueva Y o r k , con cargamen-
t o do 
Llevaba y& setenta d í a s navegando. H a 
su f r i do a v e r í a s ; pero la t r i p u l a c i ó n se ha 
(salvado y e s t á ilesa. 
* * Í-
S A N T A N D E R 19 
E l pailebote hundido cerca de la M a g -
dalena l l a m á b a s e ((Bienvenido)) y p e r t e n e c í a 
á la m a t r í c u l a de V i l l a g a r c í a . 
P r o c e d í a de G i j ó u , con ca rbón .para don 
M a n u e l P r i e to L a v í n , de Santander, y for-
maban ja t r i p u l a c i ó n A n t o n i o P é r e z , Va l en -
t í n Lorenzo, Ben i to Tub io , J o s é F e m d a t » 
dez y o t ru ouyo nombre se ignora . 
Loa t r i p u l a n t e s , al hundi rse el barco, p u -
s i é r o n s e los salvavidas y se arrojairon a l 
mar , luchando denodadamente con las olas, 
(frente á la playa de I^aredo, de cuyo pun to 
salieron cuat ro nadadores, llamados J o s é 
L u i s Casedes, E m i l i o Gajano y Ci r iaco y A n -
t o n i o Laredo. que, d e s p u é s de p e n o s í s i m o s 
y heroicos esfuerzos, lograron salvar á A n t o -
nio P é r e z y á V a l e n t í n Lorenzo, y sacar á 
t i e r r a el c a d á v e r de B e n i t o Tub io , que los 
carabineros de Laredo quedaron velando du-
ran te toda la noche. 
E l pueblo t r i b u t ó una imponente manifes-
t a c i ó n de entusiasmo á los salvadores de l a 
t r i p u l a c i ó n del pailebote. 
F u San Vicente de la Barquera ha em-
barrancado el vapor « M a r q u é s de A m b o a g e » , 
procfdentc de I-a C o r u ñ a , con cargamento. 
C o n s i d é r a s e perdido el buque. 
L a t r i j i i i lac ión se ha salvado. 
* * « 
S A N T A N D E R 19 
E l h u r a c á n desarrollado ayer produjo o t ros 
destrozos de c o n s i d e r a c i ó n . V i n i é r o n s e at 
suelo no pocos miradores de las cac-as. 
E l vapor « M a r q u é s de A m b o a g e » , que ha-
bía embarrancado cerca de San Vicente as 
la Barquera , y a l cual ayudaban, á sarfr va-
Jrios remolcadores, fué destrozado por el 
t empora l . 
E n t r a r o n varios buques de ar r ibada for-
zosa. 
E l « L u c e r o » c o r r i ó inminente pe l ig ro . L o -
g r ó ganar la en t r ada del p u e r t o ; pero es-
t u v o en poco que no fuera á hundi rse en 
la arena movediza de la playa. 
R e c á b e n s e noticias de S a n t o ñ a dando cuen-
t a del naufragio de o t ro velero. 
* * * 
S A L A M A N C A 19 
E l venda íva l d e t e n c a d e n a j í l o ayer y en 
ha madrugada de hoy ha causado d a ñ o s 
materiales, d e r r u m b a n d o tabiques en loe 
barr ios populares y destrozando centenares 
de cristales. 
L a red t e l e f ó n i c a i n t e r u r b a n a ha su f r i do 
t a m b i é n a v e r í a s . 
No hay que l amen ta r desgracias persou 
nales. 
* * * V A L E N C I A 13 
E l v ien to , que acSquirió caracteres de h u -
r a c á n ayer, ha cont inuado con g r a n i n t e n -
sidad. 
E n el hospi ta l se produjo e l de r r ibo de 
una barandil la de la terraza, resul tando u n 
v ig i l an te her ido levemente. 
Una f á b r i o a de papel, s i tuada en el ca-
m i n o d f A l g i r o s , se v ino abajo. 
Uno de los t rabajadores s u f r i ó graves le-
siones, e n c o n t r á n d o s e mor ibundo . 
H a y . a d e m á s , o t ros dos heridos graves y 
uno leve. 
E n la barr iada de Nazare t hubo o t ro hun -
d imien to de la pared de una casa en cons-
t r u c c i ó n . L a pared a l c a n z ó á u n obrero, h i -
r i éndo le gravemente . 
E n el puer to se suspendieron las opera-
ciones de carga y descaiga, habiendo tenido 
que reforzarse las amar ras de los barcos. 
E l br ick-barca a rgent ino ((Alfredo» real i -
zaba maniobras, con objeto de ponerse al 
abrigo, cuando chocó su á n c o r a con una go-
leta i t a l i ana , que r e s u l t ó con graves ave-
rías. 
-a- En e l Mercado de Colón , el viento 
dérriljÓ una wvlla en e l momento que pasaba 
])or al l í Tina s e ñ o r a , que r e s u l t ó m u e r t a del 
t remendo golpe que r ec ib ió , 
a a a 
V A L L A D O I L D 19 
E n l a madrugada u n v ien to huracanado 
cause) grandes destrozos en los á r b o l e s , c h i -
meneas ^ ventanas. 
Las chimeneas del C í r c u l o del Recreo ca-
yeron á la calle, con g r a n e s t r é p i t o . 
No hubo desgracias personarles. 
* * * M A R S E L L A 19 
Se ha r eg i s t r ado una. v i o l e n t í s i m a galer-
na, que ha causado en el pue r to d a ñ o s de 
g r a n i m p o r t a n c i a , h u n d i é n d o s e numerosas 
embarcaciones. 
D E L A P R K S I D K X C I A , M A R I N A , 
F O M E N T O , G U E R R A , GO-
B E R N A C I O N Y G H A C I A 
Y J U S T I C I A 
o 
P R E S I D E N C I A . — Deciarando que no ha 
lugar ai recurso de queja elevado por ia Sala 
de Vacaciones de M a d r i d contra el alcalde 
de Font iberos . 
Resolviendo l a competencia admin is t ra -
t iva en t re el gobernador c i v i l y e l delegado 
dio Hac ienda de Barcelona. 
M A R I N A.—Aseen so a l empleo inmediato 
a l m é d i c o segundo D . L u i s Figueras Ba-
llester , para ocupar la vacante l eg lamenta r la , 
por r e t i ro cíe 1). Lu is C a r b ó . 
Idem á sus inmediatos empleos de] te-
n ien te de navio D . J o s é G á m e z , y a l í ó r e z 
D. Francisco de la Rocha, por vacante irr-
glamenta r ia , por pase á supernumerar io del 
c a p i t á n D . R a m ó n R o d r í g u e z Nava r ro . 
Ascenso á sus empleos inmediatos a l co-
misar io D . A n g e l Suances, contador de na-
v í a D . Manue l Estrada y contador de fraga^ 
t a D . V ic to r i ano I b á ñ e z . para cubr i r l a va-
cante por retiró, por edad, del comisario oe 
p r i m e r a D . M i g u e l T r i g o . 
F O M E N T O . — Jubi lando , á su instancia , 
a l inspector general del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos D . P e l e g r í n Sans Carbonel l . 
I d e m i d . a l inspector general del Cuerpo 
de Ingenieros A g r ó n o m o s , presidente de l a 
J u n t a Consul t iva A g r o n ó m i c a , D . R a m ó n 
G i l G ó m e z . 
Nombrando, en ascenso de escaüa, mge-
n ie ro jefe de A g r ó n o m o s á D . L u i s Sister-
nes Moreno . 
Idem presidente del Consejo de Obras pu-
blicas á D . Vicente Ru iz M a r t í n . 
I d e m , en ascenso de escala, inspector ge-
nera l , presidente de sección del Con-sejo de 
Obras p ú b l i c a s , á D . Francisco H e r n á n d e z 
de Tejada. 
Idem i d . en í d e m , mgeniero jefe de Ca-
minos, á D . Salvador P é r e z de la Borda . 
I d e m i d . en í d e m , ingeniero jefe de Ca-
minos, á D . Jus to R u i z Moyauo. 
GCBRRA.—^Proponiendo á los coroneles 
cíe I n f a n t e r í a D . Rober to G a b i l á , D . P r u -
dencio Regollosi, D . A n t o n i o F e r n á n d e z Ba-
r r e to , y tenientes coroneles de l a misma 
A r m a D , M a r i a n o B r e t ó n . D . M a n u e l G o n z á -
lez, D . Domingo S u á r e z y D . Santiago Z u -
mel para el mando de las zonas de Valen-
cia, n ú m e r o 19; Albacete , n ú m e r o 24, y 
Burgos , n ú m e r o 37, y de los batallones de 
oazadores de Baroejona, n ú m e r o 3 ; T a r i -
fai, n ú m e r o 5 ; L á n z a r o t e , n ú m e r o 2 1 , y 
A r a p i l ^ s , n ú m e r o 9, reispectivamente. 
G O B E R N A C I O N . — J u b i l a n d o , por edad, y 
conced i éndo le honores de jefe superior ae 
A d m i n i s t r a c i ó n , l ibre do gastos, á D . M a r i a -
no B a r t o l o m é Hidalgo,* jefe de Cent ro del 
Cuerpo de T e l é g r a f o s . 
Concediendo honores do jefe superior de 
A d m i n i s t r a c i ó n á D . M i g u e l R i g a l t , es d i -
putado provincia l por Valencia . 
Idem i d . á D . Juan Guadalufaz S á n c h e z , 
ex alcalde de Algeciras . 
Au to r i zando a l m i n i s t r o para anunciar a 
concurso el oontrato de ar r iendo de locales 
con destino á Je fa tura de P o l i c í a guberna-
t i v a y dependencias de] Cuerpo de Seguri-
dad y del de Vig i l anc i a , en Sevil la. 
Aprobando el concurso para e l ar renda-
mien to de. u n edificio en Las Palmas, con 
dest ino á la i n s t a l a c i ó n de la D e l e g a c i ó n de l 
Gobierno en la isla de G r a n Canar ia . 
Concediendo á l a v i l l a de Cazalla de Ta 
Sierra el t í t u l o de ciudad. 
Modif icando las disposiedenes segunda y 
cuarta del decreto de 3 de Febrero de 1911, 
G R A C I A Y J r S T I O L L — J u b i l a n d o , á sn 
instancia , á D , J o s é M i l l á n A s t r a y . 
Nombrando Arcipres te de T ú y á u n c a n ó -
n igo de la misma Catedra l . 
I n d u l t o s varios. 
L A A S A M B L E A 
D E A L C A L D E S ! 
CN - U - X C ^ l g X U X , ^ ' 
Las conclusiones votadas ipor lo A 
c e alcaldes, reunida ü l : i m « m e n t e 
las Haciendas locales, son l a , n • 
P r imera . Procede p r c ' - u i ^ ü - S ^ ^ -
ley O r g á n i c a , cencedk-ndo la autru, J ^ 6 * ^ 
W A y u n t a m i e n t o s para d e s a - n r o W 0 ^ 1 > 
mente sus í i n e s . con l i be r t ad ©ar l ^ P 1 5 » -
eer a rb i t r io s ó impuestos y r ^ X r T ^ Í 
butos necesarios para atender d e J b i d * ^ . * 1 ' 
sus necesidades, con facul tad de l l J » . * 
m u n i c i p a l i z a c i ó n do los servioios 
monopolios municipales . ^ ^ ^ ^ ^ 
Segunda. E l Es tado debe r e n u n c W ¿ ^ . 
ontnbuciones é impuestos que a f f ¿ w 
¡da local, fijando, en cambio U ^ 1 * ^ 
;ue cada M u n i c i p i o h a b r á de ^ n t á h ^ ^ ' 
A NUESTROS LECTORES 
E l Consejo de la Empresa propie-
taria de E L D E B A T E acondó hace me 
sea, v ahora ratifica el acuerdo, supri-
mir la sección biiblio^ráfica. 
Las razones que han motivado esta 
medida son la falia de espacio y la 
de redactores que lean y crit iquen las 
obras. 
En cuanto á Itfs volúmenes que se 
envíen y a ¡ios que sus autores deseen 
se dé publicidad en nuestras columnas, 
ha parecido, conforme á la p rác t i ca co-
rriente en la Prensa extranjera y en 
los grandes diarios españoles, que de-
be considerarse asunto de Administra-
ción y con el administrador habrán 
de entenderse los anunciantes de libros, 
como los de cualquier otro linaje. 
No bas tará , pues, en adelante el en-
vío de un ejemplar para que se dé no-
ticia bibliográfica de una obra, n i el 
envío de dos ejemplares para que se in-
serte ar t ículo crí t ico. 
La intensidad y aapidpz de la vida 
pública mundial , en ilos tiempos que 
corren, hacen que todo el papel resulte 
escaso para tener á ios lectores al co-
rriente de los sucesos y para comentar-
los oportunamente-
Por otra parte, el envío de dos ejem-
plares de cada obra no podría resarcir 
de las l íneas que se 'le dedicasen; por-
que, independientemente de su mér i to 
intrínseco, la mayor parte de ellas no 
son de u t i l idad para la labor perio-
' dística.. 
S U C E S O S 
La cotidiana caída—Una de las muchas 
calles de M a d r i d donde m á s i n t u r i a hay en 
la l impieza es la calle de L e ó n , y debido 
á el lo fué por lo que r e s b a l ó E n c a r n a c i ó n 
de la Guardia M e r i n o , de sesenta y cua t ro 
a ñ o s , p r o d u c i é n d o s e la f rac tu ra conminu ta 
(¿el i é m u r izquierdo y contusiuué<s en l a 
cara, de ias que fué asistida en la Gasa 
de Socorro de} Congreso, pasando en grave 
estado á su domic i l io , Cabeza, 27, tercero 
izquierda. 
J o s é X ú ñ e z Bar re i ro , de cuarenta y 
siete a ñ o s , es nn guardia c i v i l , r e t i r ado , 
que hace a ñ o s padece p a r á l i s i s , por coya 
enfermedad se les ionó al caerse en caí rio-
m i c i l io , on el Tejar de Vargas . 
F u é aisistido de contusiones y hemorragia 
cerebral, siendo su estado grave. 
E! robo d ia r io .—Do regreso <le ,su.s com-
pras. Blasa Bravo de Vargas , de sesenta y 
u n a ñ o s , que vive en la (al ie do T o r r i j o n , 
n ú m e r o 16. segundo, vió, toda alarmada, que 
de un baú l que t iene en la cocina h a b í a n 
s u s t r a í d o ropas por valor de 125 pesetas; y , 
por confidencias, sospecha que el au tor sea 
u n h u é s p e d , l lamado Pedro, á quien vieron 
((hacer la rosca)) al b a ú l . 
E n t r e Manuela Mei l án Alvarez . que ha-
b i t a en la calle del Noviciado, n ú m e r o 5, y 
la lavandera Teresa Fe r re r T é b a r . se pro-
mov ió un regalar e ^ á n d a l o , por a t r i b u i r la 
pr imera á la segunda la f a l t a de var ias 
prendas. 
Cerca de] vecino pueblo de Aravaca 
h a b í a n desaparecido var ia r placas marcado-
ras de h e c t ó m e t r o s , l inos trozos de carri les 
y una respetable cant idad de clavos t i r a -
iondos, por cuyo m o t i v o la Guardia c i v i l 
comenzó sus averiguaciones; y , como de cos-
tumbre , el é x i t o p r e m i ó su t rabajo , pues 
cons igu ió detener á ION autores, l u - t o Bue-
Josef A r t i e l l e s Camacho, p r o d u c i é n d o l e le-
F e r m í n Eseal Bonr l la . cuando v e n í a n ¡wr l a 
Cuesta de las Perdices con u n carro y par-
te del ma te r i a l robado. 
T a m b i é n cons igu ió la B e n e m é r i t a incautar-
se de parte del ma te r i a l s u s t r a í d o , y que 
l o h a b í a n vendido en una p r e n d e r í a de l a 
calle de Segovia, n ú m e r o 23. 
Novísimo meciio do jugar á ia lotería.— 
E n l a plaza de Santa A n a , un desconocido 
so a c e r c ó a l vendedor ambulan ie A n t o n i o 
Magan to , y le comipró un d é c i m o para el 
p r ó x i m o sorteo. Momentos desp iés volvie-
r o n á encontrarse vendedor y comprador en 
l a calle de las Urosas, y a p r o v í cbando \ i n 
descuido del A n t o n i o , el desconocido le ar re-
b a t ó otros dos déc imos y salió corriendo, 
s in que se le pudiera dar aloanc?. 
Los t res d é c i m o s robados son del n ú m e -
r o 4.443, serie -segunda. 
Muerte repentina. — A l a p o r t e r í a de l a 
casa n ú m e r o 20 de la calle de .Alcalá fué 
de v i s i t a Josefa More l l s B i po l i , do cincuenta 
v dosi a ñ o s , n a t u r a l de Anabuya ( F r a n c i a ) ; 
s i n t i ó s e repent inamente enferma, y cuando 
i cud ió el m é d i c o etra ya c a d á v e r . 
Atropello.—Siguiendo la costumbre esta-
blecida d é c i rcular los ciclistas s in bocinas, 
faroles n i medios de av¡«so. dió or igen á que 
uno de los tantos atrepellase á l a anciana 
Josefa A r t i e l l e s Oamadu p r o d u c i é n d o l a le-
siones en la cabeza, pasando después- de asis-
t i d a á su domici l io , R u i z , n ú m e r o 18, p r imero . 
F.1 suceso o c u r r i ó en la caille Anoha de 
San Bernardo , y e l causante d e s a p a r e c i ó . 
r o n t i 
v i t 
que cada JMLuntcipio 
cargas del Estado. 
Tercera. Debe dictarse una d i s i a o o ^ 
que s e ñ a l e un l í m i t e equ i t a t ivo al 
del r e p a r t i m i e n t o -por oontingante 
c ia l s e g ú n las respectivas provincias, 
ciendo la excesiva carga que octuaJmSte 
grava a los Ayun tamien tos por t a l c o n o e ¿ t ¿ ' 
3|í 55C 
E n los salones de la Casa de l a V i l l a hák 
r o n obsequiados ayer tarde con u n t é oor 
s e ñ o r duque de A l m o d ó v a r del V a l l e ' los £ 
caldes que v in i e ron á M a d r i d Í W 
í la Asamblea de Haciendas locales. 
As i s t i e ron , á m á s del alcalde, o l gdbeniÉi» 
dor c i v i l , Sr . /Rossel ló , y todos I09 coocei». 
les m a d r i l e ñ o s . J 
l a . escalera p r i n c i r a l y el «ha i l» del Avxa, 
t amien to h a b í a n sido adornados con tapioeg 
y con jar rones de crisantemos^ rosas v ck» 
veles. 
L a Banda M u n i c i p a l , d i r i g i d a por e\ 
t r e maestro V i l l a , i n te rp re r tó u n selectísimo 
progama musica l , con obrar? de los maestros 
Giner , B r e t ó n . La r reg la , ' A l b ó n k , BarbierL 
Veiga y Caballero. ' 
D e s p u é s se s ivió el t é á los a samble í s t a s 
que recorr ieron los salones del Municipio*, 
quedando a g r a d e c i d í s i m o s por l a simpátáoá 
fiesta dada eu su h í m o r . 
E L N U E V O P A B R O C O 
DE L A CONCEPCION 
Con g r a n solemnidad se ce l eb ró ayer taiTj' 
de, en la ig les ia p a r r o q u i a l de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , el ac to de t o m a r posesión del 
cargo de p á r r o c o el Sr . D . J e s ú s Torres 
Losada, en s u s t i t u c i ó n de D . Eustaquio 
N i e t o , que deja d icho cargo po r haber sidO; 
nombrado Obispo de S i g ü e n z a . 
D e s p u é s de l e í d o s , en lu en t rada del tenu. 
p í o , por el Sr . D . ' A n t o n i o Boná faz , oficiaJ 
de la S e c r e t a r í a de c á m a r a de este Obispa*, 
do, la Rea l CVdnln demáis documentos de 
nombramien to , l l egaron hasta eá al tar mav 
yor los dos p á r r o c o s , en t r an t e ~ y saliente,, 
a c o m p a ñ a d o s de todo el Clero parroojuial, 
con cruz alzada1; CalbiLdo de enras párroooe 
de esta cor te . autorLdadteS), etc. 
A c o n t i n u a c i ó n e l Sr . Torueis Losada to* 
m - p o s e s i ó n de la: l lave del Sagrario, p i ly 
bau t i smal , confesonario, p ú l t p i t o y silla de 
coro, conc lo íyendo la ceremoeiia con un so-
lemne Tedeum á toda o rques ta y u n Respon, 
so por los feligreses fal lecidos de la parro, 
qu ia . 
D i ó fe de d icho ac to el n o t a r i o eclesiásu 
t i co D . Cons tan t ino Salvador López . 
Como da to cur ioso merece citarse que '& 
dicha, ceremonia, acr fd ió u n a n u m e r o s í s i a * 
r e p r e s e n t a c i ó n de feligreses de l a parr* 
qu ia de San L o r e n z o , que, luasta ahora, deft*( 
e m p e ñ a b a el muevo p á r r o c o d é l a Conoep^ 
c i ó n ; y como reprose j i tan te del d i s t r i to del 
H o s p i t a l , donde aquél i la se halla enclavad», 
a s i s t i ó el t en i en te de alfcalde d'ehunisiino, sa^ 
' ño r F lores Vallids. 
L a concur renc ia eity el' t emplo era entnv 
me, y d^ e l la f ó r m a í b a paT|e hmiDeroeatf 
persona "idados, cuyos monubres omitimos poc 
no i n c u r r i r en i nvo i tun t a r i a s omisilomss. 
E l nuevo p á r r o c o <3e la Comoepción, áoo*] 
t o r D . J e s ú s Torrea (Losada, n a c i ó en Va l* 
dareceto 'VJÜ d r i d ) , el | d í a 14 de Septiembra 
de 1876, ingresando Já los diez años , oomOt 
a lumno i n t e r n o en eí Seminar io , Central <k 
San I ldefonso , pertcrapcientje a i de esta cor^ 
te . donde c u r s ó con% gran.apron-echamienta 
la ca r re ra . 
Ordenado de p r e & b ü t e r o j e l a ñ o 1899, de*̂  
e m p e ñ ó el carreo de coacQutor en la vilHr 
de T o r r e l a g u n a , y po^teriformente el de cv* 
ra e c ó n o m o en T o r r e m o c h a de Uceda. Krgj 
gió d e s p u é s la pa r roqu i a l de Belmente oer 
Tajo , y poco d e s p u é s , e l !P rek ído de la dúlK 
cesas, enterado de su vajter, le- l lamó a- °0,í' 
m i n a r i o y le e n c a r g ó les c á t e d r a s de ? * ! 
focción do L a t í n y d e , H i s t o r i a c r í t i c a de 1», 
l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
D u r a n t e orneo a ñ o s ^ e x p ü i o ó iposter iornwjs 
t e en el mismo C e t i i t r o - d e c e n t ó la c á t e d r a ó*i 
Ei.lrtsofííi eseoláfi t ica, h a s t a que iue n o m h w 
do cura-arcipreete de ."Ja p a r r o q u i a de Na^ 
va/lcanicro. 
E n ol c o n c u r s o » c e l e b r a d o en 1910 obuvfc 
por p r i m e r a cenarura ent re los dfiocosanor 
la p a r r o q u i a de S a n Loromro , de esta cofll 
te , y ahora, con igua l t r i u n f o , ha <?bteirí"ri 
la p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , donde es d f 
esperar c o n r i n ú e la t a n a ¡abacia ges t ión a*, 
sus ant iguos p á r r o c o s , no d e í r a s i d a r d o taD' 
grandes y fundadas esperanzas en -vasta d*^ 
su c u l t u r a excepcional y de suf v i r t u d acn< 
solada. 
A d e m á s de lo* cargos; antedichos., e l 
ñ o r Tor res Losaida ha ' s ido capelláai del 
convento de G ó n g o r a s . y actualmente dea' 
e m p e ñ a en el S e m i m a r í o coqci l iar , 
d r i d , la c á t e d r a de T o o l o g í a P a s t o r í a , eof 
yos a lumnos asist ieron ayer todos á 1» 
l emnidad que r e s é ñ a n o s . 
L A C A / R E S T I A 
Comunica la G u a r c í i a c i v i l d e l puesto <JJ 
Valdoracete (p rov inc ia de M a d r i d ) ^ 
habiendo llegado á u n acuerdo en^e" patrou 
v obreros, se han ck-clarado ^ t o s en w*^ 
Ira, (lemandando e l aumen to de j o r n a ] - w t - l 
P a t r u l l a por e l pueblo l a . fuerza, v 
la t re l ia no ha habido •aMeo¡aciones <ie oru 
púb l i co n i coacciones. 
Muerte de ana epiléptica 
M u c h o t i e m p o h a c í a que M a n a Bae5^ 
M o n t e l l a n o , de t r e i n t a y cinco aD0^I le áí" 
r a , que v i v í a con STÍS padres en m 
cuyo m o t i v o , á fin de que " " f ^ ' ^ o b í 
constantemente , d o r m í a en i a nu-
la s i r v i en t a , J u a n a G a r c í a . ^ a tw 
Estos d í a s se h a b í a n , , t ,oru! ,ec '° burlíun4«> 
ques, v anoche. f con g r « i sigue, . ^ o j í 
Ja v i g i l a n c i a , á b r i ó el bnkoU. propd* 
ú la calle, cons iguiendo su ¿ bo<r; 
1 a i to . pues a l 'chlocaa- la cabeza J0"" t o ^ 
I de de l a acera, se p r o d u j o l a . i r . v c e í * 
| del c r á n e o y conimociones visee 
' b r a l , f a l loder /do casi en el a r t » . ^ c » 
I n m e d i a t a m e n t e fué c o n d u c i d » , ^ ¿ ¿ o » 
che. á l a Casa de Socorro, P 0 ^ , "nudi** 
n ú m e r o s 81 v ITS, s i n que ae r ^ 
prestar a u x i l i o a lguno . i^ada. seu* 
Los agentes de l a P ^ f ^ ^ a , p r * * ^ 
res V o v e r v A l v a r e z do la Concna, r 
c a rón , l á« p r i m e r a s d i l i a e n c i * » -
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,". liña v dd esUaujüiO, 
Muy concurrido estuvo ayer tarde 
groso. 
Un ajiimado? conrillos se luicían rá'ualas 
sobre las tA^idencias que pudieran desarrol 
liarse hoy cu el transcurso del debate aocr. 
ca ije| presupuesto de' Foniento. 
So hablaba do la priáiQ.biiidad de q-ae- eo 
la d;:;-ii;!.;ii siirgiera la fúnunla de (•i.!,;- r-
dia Oon l;;s ]uima-ias. 
Opina^aa !;,.% unas 1 ;.e. no c-I 
pvvpueita del Sr 
una anuailídad 
tos 
i-.jd . c 
>' ''.¡.:\ Üi:ñs WmUx C':'i 









mas CÍ l ' ^ ' •' • - 1 
La t vrto y ' 
iHetier :\ •' • 
Cristi;.r. i • ila Vi ccria y lío:'. Alfonso rye-
rcm ' • • • Ci]&r/- i>1 ^v'íiwio parttea-
JBT di; ^ : c-' W ' ^ . -
^ ] " ' Key rcc-.lió c;i a no ion cía al < t-ror.o; 
'arís. ufe do la Misión froucesa t;U.-
astado ex Pcríuo*]. K! Soberano' conversó 
«on él aux3rtt<- : • n_ reto. , 
^ I.rs ce! sí ¡croa, por la tarde, a 
las os • res de cal nlh-H. 
Por '. n;;'he. Tica . . . . «o marchó á Pan-
Crr.y. de Madi la. pa.!a rsisLir á 'a cetí1-
fía que • su henor ha ciganixauo el con-
de do í 'avia. 
C -O ~& <li'i:¡0>. ^ #r#' 
VIGORIZANTÍ- PODEROS O | 
APERITIVO E X C E L L . N T E 
TÓNICO ENÉRGICO I 
1 
d e l d o c t o r A r í s t e g u i . | 
Los mareos, dolores de cabeza, floje- 1 
dad de piernas, postración nerviosa y I 
debilidad se ciiran con el VINO ONA 
C O M U N I C A C I O N E S 
C's hirviólo i-.Massráfjco. 
Desde o! ; 1 i.i. •;• iuoinento la Dirección do 
íoiógraU 50 ; : •. CJJC de grandes av* 
Übm "Ocasionadas por u .• L.?niporales. 
E n tod..s la.s •  piones han ccuLiauadj? los 
'trabajes :.:-i>c-ió« "las línea . Oon 
'Atídaluicia se ha funcionado ayer bien. Kl 
eervir-Lo . ii\ 1,. /; I../.:; < nennalízó ccgDple-
tamente. trai.:-.u<;iiend'i ya c u <-uá:lmple:c. 
Las línea- del Norte estaban ny •:• n.oy mal. 
lias mayí.i-.-i ÍVCJ'ÍÍ.S SJ !iaa .producido entre 
Astorga ) ?»Cüufc te Kl vicio oca Vital* 
«M era^yor tauJjién muy irregular, y se ha. 
.mejoradi ;st: it el de SÜP Sebastiííu, lo-
'€;ándos<. iliviar un pu-co la a^iomefación de 
des.padio.-; . on Fran-cia. 
tos trabajos .xr realizados, con luda in-
tensidad, i . emi í 'a viji^rar que hay esté nor-
nalíjsada i.. ounKaíicac'.óii tck^ráñea on toda 
fispañai, menos en ei Norüevte, aunque se 
ii&cea es 1 • ¡. raque ta w oda a >í 
pn esta ; "lión. 
I Los mncics deterioros de ka líneas h.m 
i ído oansade? per Ia.'.: caídas de gibóles. El 
Búroero d. postes derrumbados ha sido extm-
todinario. 
Eidctín do Telcgrcfcs. 
Telegrc*)!—; en deíjósito, no entregados por 
dííérente .,.;-a • 
Esteve. Bermejo, Olmo, 8. Platería Fer-
nández y Veica. Antonio de S-ardí, Mádra-
,«¡03, 6. F. JÍIM! Pére», Argensola. t(J, !. úi 
'Vela, HL •! Caivcrsal MariaxK) Cruz, .S:ui-
dovaj, 25. Jerónimo Gojwálea M u ll-.n-a. La-
gaso», 1-}. Madrid. Kátiuel Bailo*ter, .San 
'Lorenzo, Joccuín Domínguez, Raáión 
(Vázquez, i2. Magdalena Huir.. Egidar, 3. 
Trandsco Cabai'.ero, Fuonoarral, 114. 
j .e , uo oüsi^me la 
Ventora de que se vetara 
BOÍikaient<3 jvara las cV.as 
públicas, era muy de u-:n-.-ir <;;;e d'c!,;> d i . 
puta do r.'gioualista no s(;>teiiga su teoría, 
y onlyncGi oontHísión >;e linfiiará, tai vez, 
á votar sólo las obras oon^idcJvidaK como 
urgentes». 
Rn. c5^ caso se pro-untaban si J a r n i -
tro ció IÑ aieruo apc-ntarís la fórmula, lo 
cuaa se estima algo difícil. 
Y va . en esto ten reno, se vnmbrcaba, ¡ có_ 
m •:.,!. do la inminente crisis. 
i;e . enu;:, tiiiU¡bit''n lp que ios ele.n;.':;te^ 
KarnioniJíndores», <jue siempre desean la na a 
y • i;r4. lia reinando en temo de! bnm-o 
.. . .; ;iea:: ii)e.n, y es que no ocurrirá atfeo-
ln(finiente nada y que el S-r. Ventosa so?,, 
tendrá .ÍU criterio do votar la primera anua. 
lid .:d. 
Esto será dd adrado do! Sr. Gasset, toda 
ve; ana -u aspiración es que se principien 
las obras. 
El delate de iioy tendrá lu^nr en la: si-
guiente forma: 
_ TermjnáTa el n¡ini=:tro de Fomej.to su roe. 
tificación. intervendrán ios jefes de mi-
noría y, finalmente, el presidente del Con-
sejo Funcadra ei debate. 
r ? o : n n n o n e s , e n a i a c i o 
F.l conde dte "Romanoues estuvo anoche, 
á las en Pala.cio, ele pechando con 
Su Majestad. 
U n b a n q u e t e á A l v a r a d o 
Ayor fue' o?>«c/,'¡ui.ado con un almuerzo í n . 
timo, on d H o t d Ritz, por les diputados 
y sccadorc; aragoneses, el ministro de Ora-
cia y Justicia. 
Til motivo de! festejo fué celebrar la de-
signación del Sr. Alvarado para él desem-
peno de la citada cartera. 
Asistieron los Srcs. Moya (D. Migual), 
Aera (D. José), Totos (D. Lnis). Armiñán 
(D. Celestino). Almurana (D. JosÓ) y Ccr 
cía ds la Rasilla (D. Luis). 
U n a c a t a d e l ¿ r . M a u r a 
Transcribimos la 'siguiente cartn de D. An-
tonio "Maura, que inserta la revista «Botica»: 
<• Mi discurso de Seranea se c•nĉ amina prin-
cipalmente á conseguir qr.e los españoles so 
fijen en el magno problema exterior que nos 
plantean Irs circunstancia?. No quiero, en 
10 que :i mi atañe, que, como pasó en Cuba 
y pasa tockreía en Marruecns, donde ann se 
cc.'i runde el problema militar do nuestras 
plaKáa con el, muy distinto, dd protectorado 
en la zona' que se nos asignó; no quiero, 
•repito, que, oomo ocurrió en estos casos, 
Une ahora el conflicto, ó simplemente la 
r a ¡e'n de determinar la suerte de España, 
sin (,Í: el pueblo esté enterado do lo nue 
11 concicroe. En ib anv.a reitei-é lo que t; : .:o 
manifestado á «Bética»; es decir, que no los 
extrañes, sino los españoles, exclnsivamon-
te ios españoles, debemos y epodemos» ser 
lea alie operemos la creación de nuestra per-
sonalidad iKÍern^cio-na). Les entusiasmos per-
didos en la admiración de lo que los extran-
jeros realizan han do concentrarse en labo-
rar, todos á una, por la salvación de la Pa-
tria. Seremos respetados y estimados sólo 
en la medida que colectivamente demos de 
nuestro valer. 
No sá si usted r. noce el texto auténtico de 
mi discurso, que pctdmó en la transmisión 
t.d.-gráfií a, incluso en «Ln Acción», algunas 
confusiones. Por eso remito á usted un ojem-
•>.]. r. ee; r •i.'do s ó lo ele estilo, la imisina 110-
íhe del día ene lo pronuncié. Es una pa.pa-
rniíl ia más la de suppne« ( u. -el discurso 
fné modificado después de dicho, l.a nota 
ofteíosa y el discurso son coincidentes en ab-
soluto.» 
E l v i a j e d e S u M a j e s t a d á B a r -
c e l e n a 
El cando de Romanónos manife-tó anoche 
en la estación, á la que 
á Su Majestad, que carecía 
Leudiera a despedir 
d"e fundam.'Uto 
euanfo se a firma h"a acerca de que el M.uiar-
ca hubiese <>• -¡-tido de su viajo á Barce-
lona, estándose úr.ieaniente á falla de que 
tíe señale 
tr.arso. 
fecha m tino ha va do efee-
etilos; 
R E M E D I O I N F A L I B L E C O W T R A 
p L D O L O R D E C A B E Z A j 
1 JAQUECAS, NEURALGIAS. CÓLICOS I 
1^ Y DOLORES REUMÁTICOS. | 
Dopcs"!»: NcrU, 5. Velciür.o 2.133. 
ftucuival barrio ¿e SC.TUÍ'W»: Toljlono S.6i7 
Cca-^no, 52. 
m m i í ü o ^ v s ñ t m 
Uehü tomos en - l " . espUmUdaH^ute impreso en 
papel phami. Dibujos üc Coulkut \ alera. 
Precio de la eukeeióa, ÓU losetas al contado: 
60 á planos. , - . ^ i •, 




cía de Alcaldía del distrito 
sitiad D. Feliciano Alvarez. 
Entre los tenientes de ; 
entrantes ÍO cambiaron las 
rúbrica. 
de la Univer 
dde salientes y 
salutaciones «Jé 
e n s e n a 
W m \ k ¡ A CARESTÍA 
L a s e s i ó n d e c l a u s u r a 
Tomas do posesión. • 
las once do la mañana -Je ayer tomó 
^ Ln de la Tenencia do Alcaldía del dis-
tnto d. I Congreso el piimer tenb-ute de al-
calde, D. Emilio Blanco l^rrondo. 
También tomó ayer pcs-esióii de la Tenen-
A las once do ayer mañana, en el salón de 
a(i:)s .le la Academia tle Jurisprudencia, so 
<< •••'•ró ei acto solemne de clausurar la Asam-
bh.M de ji-fe-ó de las Secciones administrati-
vas îe Primera enseñanza. 
Presidió ol director general de Primera Eu-
señauza, or. IJOÍVO \ illanova. ncvíiupañado 
del consejero del Instituto Nacional de Pre-
visión Sr. Maluquer, dél presidente d^ la 
Comisión crganixadora de este Asamblet", se-
ñor López .Mor;;, y de otros señores cuya 
intereem ;óii ha sitio direv ta cu el transcurso 
de las sesiones. 
E l Sr. Lóixv, Mc-ra pronunció breves pa-
labras encaramadas á ttstimemiar ia grati-
tud ele la Comisión baria los señores asam-
bleí.vtas. Anuncia que el señor aecrótario dará 
i lecíuru do las conclusiones cii-vaeias :i di-fi-
{ n i í i . a s , d. spüés de iniredut ¡:;>o en (días las 
matlrncaciones suaerldae de ¡as olisjer ya cío-
tes hedías á la ; paHencitts en el cur.su de la 
As:.;-ib:» a. • 
C( afor.'.i > á lo íinunr'iado^ el Sr. Tamayo, 
secre^irio de ia Comisión organizadora. Ico 
las conelusioncs, que pasan de treinta, y co-
re; sijoudea á las distintas Secciones, concre-
tándose tedas ó la tendencia dé mejorar la 
situación del maestro, recogiendo sus aspi-
raekwies y est-b'eciendo las relaciones quo 
dobeu existir entre los maestros, los jefes 
de Sc-ccicin y ei personal administrativo del 
Mini-ter;.). 
La extensión de dichas conclusiones nos 
im; ' le. el quo las traslademos por hoy á es-
tas eriumnas. 
A continuación, el consejero del Institu-
1 • !••: ; .cna! de Previsión Sr. Maluquer pro-
nuncia un breve discurso, comenzando por 
n gra de cor la visita do los asambleístas á la 
' : .;: :e!>. de la que es miembro, y exten-
a di s-puéa en consideraciones acerca 
del as;:ecto social do ks conclusiones acor-
ciad., s en le. Asamblea; aspacto que, en su 
opiu'ón, significa la norma del Instituto Na-
ción:!. 
Llama la atención sobre los rninoses pre-
supuestes votados en el siglo N I X , en lo 
que afecta a la Instrucción piimaria y á. las 
Reformas sociales, defendiendo la necesidad 
do atender á la obra nacional que se es tá 
des arrollan do, para lo cual hace faita cubrir 
las legítimae a apira clones de los trabajado-
ros, tanto materiales como intelectuales. 
Respecto de las i>euí>ioaies de retiro, ol 
Instituto Nacional de Previsión agradece ¿n 
todo cuanto vale el coinourso ofrecido por los 
asambleístas para, el rápido prc'2/eso en su 
funcionamiento do la Mutaalidad Escolar. 
lias palabras del Sr. Maluquer son acogi-
das con nutridos aplausos. 
Ivcvántase, on inedio de una estruendo-
sa ovación, el Sr. Royo VHir.nc.va, el cual 
empieza haciéndese intérprete de los asam-
bleístas para elevar un testimonio de 0ra-
titud á fe A; •.«.demia de Jurisprudencia por 
la acogida quo ha dispensado, tanto al inau-
gnrerso como al clausurarse la Asamblea. 
Justifica la ausencia del ministro, á quien 
su salud le impide estar presidiendo aquel 
acto, como hubiera sido su deseo, y saluda, 
on nombre del Sr. Burell, á los reunidos. 
Dice que razones de su cargo, y rabones 
tamibién de carácter paalamentario, le han 
impedido seguir, pase, á i*r,so, las discusio-
nes de la Asamblea; no obstante, recoge las 
conclusiones, y dice que la labor de los i cea 
de Sección no es una labor de policía sobre 
la honrada clase del Miagisb rio. sino de abo-
gacía, ya quo se encargan do recoger las 
aspiraciones de los maestros, elevándolas 
basta cTmich1 puedan sor atendidas, pana dic-
tar disposiciones que tiendan al mejoramien-
to de los mismos. 
Extiéndese en oon sideración os sobre los 
derechos de los maestros consortes, esti-
mando necesario el expediente justificativo 
para evitar abusos; de la Mutualidad Esco-
lar, estudiándola no bajo el aspecto econó-
mico, sino en cuanto tiene de beneficioso para 
establecer el hábito ahorrativo; de la sig-
nificación que los cargos políticos tienen en 
este ramo, crervencio qne no es indispensable 
la dirección técnic;', puesto que el Cuerpo 
técnico administrativo permanente está en 
los jetes de las distintas Secciones, guarda-
dores do la tradición y crientaderes do ios 
altos ruucioaarios que, pon razones, de gobier-
no, tienen que estar al frente de determina-
das jefaturas que cenciernen a l ' in te rés pii-
büeo. 
Ocúpase do la aratonomía de los Municipios 
en cuestiones de enseñanza, y recuerda un 
discurso sayo, leído en Valladolid. en el cual 
so hablaba do una nueva descentralización, 
recogiendo ideas del otro lado de las fronte-
ras y acomodándolas á la manera de, ser de 
nuestro país. Para dar idea de lo que sig-
nificaba osta nueva descentralización, cita el 
ejeanplo de las Juntas de los puertos, el Ins-
t i tuto Nacional de Previsión y el de Refor-
mas Sociales, viniendo á la conclusión de que 
tal monera de de^evntralizar no es en vir-
tud de razones geográficas, sino do las pu-
ramente técnicas. 
En nombre de Su Maj-stad declara clan-
so rada, la ¡oblea, y se da por terminado 
el acto. 
* * * 
Advertiremos que en el curso de esta se-
sión última, so tomó e! aem re'o de que la 
propaganda de la Mutualidad Es-colar se baga 
cor cuenta de las Seocioncfl administrativas. 
U n b a n q u c l i e 
En comnemeraci.'n do la Asamblea se ha 
ceiJaado un banquete, á la una de la tar-
de, en el Hotel Ritz, 
Presidió el sub.̂ c; ec tario do Instrucción 
pública, P. Natalio Kivas, cd cual tenía á 
su derecha ó izquierda, rosnectivamente, á 
los Síes. Hoyo Villanova y Acuña, jefe este 
último do la Sección do Contabilidad del 
Ministerio. 
Ocupaban, adema*, la mesa presidencial 
los Srcs. López Mora, Pozo, Rosso, Del 
Valle, Larra, López Tamayo, Cborot y Váz-
quez. 
Kl número do comensales pasaba de cien. 
Durante la comida reinó la franca armev, 
nía que es natural en estos casos. 
A la hora del tchampague» el Sr. López 
Mora habla brevemente, recordando sus pri-
meros años en quo era profesor del Hospicio 
de Córdoba, donde no tenía ocasión de oír 
palabras elocuentes; pero sí aprendió á sen-
tir y á qnen r. poes que el sentimiento y el 
cariño allí habían enclavado su trono. 
Hace luego abgunas consideraciones sobra 
el resultado que ha de dar esta Asamblea, y 
hace votos pe* que se pongan en x'viy.r las 
disposiciones ccn-igr.adas en el Real decre-
to de o de Mayo de 1913. 
Termina con la lectura de una carta del 
presidente de la Asociación de la Prensa, 
Sr. Moya, que excusa su asistencia, y es 
calurosamente aplaudido el Sr. López Alora. 
Luego hablai el Sr. Royo Villanova, el cual 
recoge las aspiraciones de los asambleístas, 
en ¡elación al Real decreto mencionado, y 
las transmite al subsecretario d'e Instruc-
ción, Sr. Rivas. Ofrece su cooperación á los 
iv s do las distintas Secciones. E l director 
general es muy anlaudido. 
E l Sr. D. Natalio Rivas elogia la actitud 
de los asareuMeístas, íelicitándoles por el 
modo como han llevado á cabo su misión. 
Proncte hacer cuanto esté de su parte, y 
brinda por que España sea fuerte, rica, 
buena y gloriosa, virtudes todas que con-
quistará mediante la educación. Oyó mu-
dhos aplausos. 
Terminó el acto á las tres. 
Los reporteros de la Prensa gráfica im-
presionaron varias placas, 
N u e v a A s o c i a c i ó n 
E n una reunión que se celebró anteano-
che en la Diputación Provincial, que acorda-
da la creación de un organismo denomidado 
«Asociación de Funcionarios administrati-
celebró un bancuiete, á la una de la tar-
vos do Pirmera enseñanza», . 
E n la misma reunión, á propuesta del 
jefe Ide Sección d'e I a Comña, aoordóso 
solicitar que se establezca la enseñanza de 
legislación escolar en las Escuelas Norma-
les, corriendo las clases á cargo de los jefes 
administrativos. 
— 1̂  :1111o 11 — : » — 
lugo yuponor que n 
manife-.tación, y n 
cipio, teniendo en 
que con ello ee o: 
Ha fallecido en esta corte el -culto perio-
dista D. Bernardo Fernández Miguel, re-
dee.or de (<E1 Imparcia!». 
Reciba su familia y la Redacción dé) es-
timado colega nuestro más sentido pésame. 
G3 
tíAÉUIM 011 tü^os ôs huenos Lis-
CitaSitpi S tabiecimientos y Rcs-
tautants k a exquisitos Vinos de Moriieí?, ae 
Lóptz de la Manzanara, 
ei p . p . - -8í s l - e i e r a n m 
e s 
Los oficiales quintos de Gobernación b¡-
cioron anteayer mañana entrega al señor 
Ruiz Jiménez de una artística pluma de 
oro oon brillantes para testimoniarle su 
agradecimiento por la iley de 11 del mes ac-
tual, referente á su paso á oficiales cuartos. 
db 
Neurasténicos, nerviosos y los apocados por 
abatimiento prematuro, tomad la Neurastina 
Chorro, y hallaréis vuestro bienestar y cura, 
ción. 
E n todas las farmacias, á 3,50 pesetas 
frasco. 
m • 
Los porteros de Gobernación han ele-
vado una exposición al presidente del pro-
yecto de ley de Glasqs Pasiv es. pidiendo 
que no se les jubile hasta les sesenta, y sie-
te años, "pues algunos se eiiu-uentran que 
Uo teenen años ouiieiente^ para alcanzar ju-
bilación. 
Nos parece justa tal petición. 
Por los detalles dai tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cromas, 
colonias, etc., que oa tudo» precio» fabrica 
¡a Perfumería Floralia. 
I A T T ' A Pídase esta rica agua en 
w • • • l i § \ m P l hoteles, cafés y restan-
rants. Representación: Bolsa, 10. Tel. 4.639. 
^ S i i o T i í o e í i F i i r 
I C L i R í S , L U Í S , E S P E J O S ! M L E 3 
Gran surtido á precios económicos. 
VARIEDAD EN HECUtiRDOS 
DE PRIMEííA COMUNICM 
JOSE PRAT, pKtzá del Ange^ 11. 
Casa que recomendainos á nuestros lectores. 
E R 
' nclemenc'a del tempo 
:t llegara, á realizarse la 
í se c reycí en un pr in-
< a u.ta " -os perjuicios 
giu-;ri:i á los dvlcgadccs 
regionales, recavó ei acuerdo que la man:. 
•Vístación se eelebiase. 
Mucho antes de la hora indicada en el pro-
grama COQUenSSÓ ;v llegar nte á ha plaza de 
ia v."Ibeles, siendo bus primeros en perdonar-
se ios CJUÜ cielo'an ponerse á 'a cabeza. 
Próx 'mamente á la., onco menos veinte 
púso-e i u. marcha la nu.niie-ración. Al fren, 
te figuraba un enorme cartelón. con las p;:_ 
¡labre.s: «Ai .r.a-aaiento de las ' subsisten-' 
cias y trabajo.» 
L A P R E S I D E N C I A 
Iba formada la presidencia por los dclei. 
gados regionales siguientes: 
González Osorio y Suárcz. de Galicia; A ce. 
vedo y Llaneza, de Asturias; Gabriel Cau 
lleja, do Aragón; García Quejido, de Extre-
madura : Francisco Cordón, de- Caitabi'ña 
y Confederación General de Trabaje. ¡ l iar -
celó y Sánchez, d'e Levante: Saborit y iMae-
so, de Castilla la Nueva.; Florentino Gar-
cía, ele Andalucía; Criz, de Navarra; Cal-
vo, do las Provincias Vascongadas: Oscar 
Pérez, de Castilla 3a Vieja, y Vicente 
Barrio, por la Uiiión General de Traba-
jadores. 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Concurrieron representantes de 123 So-
ciedades, que arrojan un total de 45.635 
asociados. 
Puede decirse que no quedó profesión 
ni oficio que dejara de llevax su corres-
pondiente representante. 
L O S C O N C U R R E N T E S A L A C T O 
A^Tstió la plana mayor del partido socia-
lista, de los republicjanoB y de la üínión 
General. 
Vimos á los diputados á Cortes señores 
Ayuso, Domingo, Caatrovido, Gómez Chaix 
y Morayta. 
6 ;Lmc-Dl pjcmñyfpu fy ñpñpñpyy ád fet 
Diputados provinciales Sres, García A L 
Merino. 
Concejaiktv Sres. Largo Caballero, An-
guiano, Besteiro, Noguera, Corona, Agui. 
lera y Arjona, Añón, Ramos y Estévanez. 
Señores Gómez Latorro, Tato Amat, Gar. 
cía Contal, Royes, RÍVCSJ, AIa)ta y/ ota-os 
muchos q.no no recordamos. 
Difícil es hacer un cáloulo del; munero 
de asistentes, porque, á causa de los chapa-
rronets quef de .•continuo caían, los manifes-
tantes se idiserainaban basta que aquél pai. 
rara, volviendo luego á reunirse. 
Conviniendo en que el temporal hizo que 
la manifestación no alcanzase la brillantez 
a-petecicla, puede decirso que, aun así y to-
do, resultó impon enito. 
Al pasar frente al hotel en que habita el 
presidente del Consejo sonaron varios «mue-
ras á Romanoncsi) y «abajo el Gobierno». 
U N D I S C U R S O 
Ante la estattoa de Cautelar hizo alito la 
manifestación. 
E l Sr. Barrio dirigió la palabra al públi-
co, pronunciando un discurso breve y enér-
gico, en el que hizo un llamamiento á las 
clases meidias y trabajadoras, para que si-
p;nieran'en su cantinua protesta por la mala 
adminiígtración. 
Hizo presento qué peligroso era el olvi-
do de los Gobiernos que desoyen los an-
gustíoeóa gritos del pueblo, que pide pan 
y trabajo. 
Alentó á los concurrontes pn.rai seguir el 
camino emprendido, y aconsejó la prudem. 
cia al dar por concluso el acto, excitando 
á la multitud para, estar preparada para ac-
tos análogos al verificado. 
Grandes aplausos so le tribiiiitaron al ora-
dor. 
F I N D E L A C T O 
L a fuerza publica no tuvo necesidakJ de 
intervenir ni una sola vez, y eso que, sin 
temor á exageración, podemos afirmar quo 
todo el Cuerpo de Vigilancia estaba repar-
tido y, confininclido entro los manifesta.n.tes. 
Al acabar la manifestación la tempera-
tura Gra desagradabilP ima. cayendo agua 
sin cesar y soplando fuertes huracanes. 0 
tlB l)K IS. 
C 
LA CUAL 
DÜ Ü&Elí , 
DE D A V I D 
V 
ayer hacicnuo c.onsiueracm 
liooz y que so rellena cóii 
en ningún otro en él cap; 
de Kut i i , á cuyos uoco primeros vi 
ciñó su lección. 
j / . t. umúid «a priori» los cuatro 
• que Uabia tic tratar, co 
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, así cun 
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la si-
E S C U E L A S S A L E S I A N A S 
F o m e r s t a d « 3 a h o r r o c o n l a f a m o s a 
Es do acero laminado y no tíe&e llavo. Al intro-
ducir la primera moneda qneda cerrada, y ya no 
puedo abrirle hasta depositar la moneda TX). E l re-
gistro señala automáticamente las monedas alio-
• rradas. 
Tiene capacidad para 300 monedas de media 
peseta. 
P r e c i o , 6 p á s e l a s 
Pura envíos por ferrocarril, agregad fl»50 
iitlílL ; , 
11 ^ •'. 
En las Escuelas Salcsianas de la ronda de 
Atocha se reunió ayer la Junta de Coope-
radoras, imra tratar asuntos de la institu-
ción, hajo la presideincia del ci i rector de la 
Casa, Rda. P. Manfred ini, v de la excelen-
tísima señora, condesa do Vía Manuel, pre-
sidenta efectiva. 
E l Padre director dió cuenta de los traba-
jos, realizados, tales como la apertura cié una 
nueva clase, la aceiptación de ciem niños más 
y adquisición do terrenos, y expuso los pla-
nos ¡ara el nuevo año, planes grandiosos, 
que entusiasmaron á las ilustres damas. 
Khtre los proyectos figuran: pagar una 
den l.i importante que aun queda de' los te-
} y colocar en la primavera la primera 
(piedra! de las ((Escuelas Profesionales»; do 
modo que al eiin-pezar el curso de T-iiM S 
funcionen siquiera las de «Artos Gráficas». 
Los 350 Í lumnos de 'as Escuelas (gratui-
tas) le dieron á. la presidenta una ¡grata sor-
presa. Pues era su onomástico, al acabar la 
reunión formaron en el pórtico y entouarou 
un himno bellísimo, y uno de los alumnos 
nuevos, que entraron gracias á la anve-Iiaci'u 
do las ciases, saludó, on nombre, de sus com- ! 
pañeros, á la Junta de Damas, comontando i 
tina frase» de la señora p ros idea ta : «Mie<n- I 
tras no vea la u.rimrra Esr-ucla-ralter cu Ma-
drid, no creeré haber hecho nada, par loá | 
Salesianns y sus niños.» 
La señora condesa, enternecida, puso en i 
manos del pe<pv i*o ora ier UJ:<», oferta para I 
una merienda á todos los niños. 
Entre vivas y aiplauscs de los niños, las 
señoras visitaron la cía so nireva v Vos torre- i 
nes adquiridos, haciende» vetos per que obra 
tan importante y tan necesaria se realice 
pronto. 
. Al salir,'pasaron ipor la iglesia da Alaría I 
Auxiliadc'-a, paira, pedirle su bendición. 
A la reunión nsistió también o\ Reveren-
do Padre Fierro, quien i' .icitd á las onope- j 
| ra doras do la porte cor sus genéreos .m- • 
helos y prometiéndoles rogar marcho por ¡ 
éltea on <d santuario le- Alar-a Auxiliadora t 
y la tumíba del venerable Dom Boceo, on Tu_ 
r ín . adonde irá eu Irevo; lej dijo o.uc 'levaba 
de 'Madrid gratísimas impresiones, do quo,^ 
hará partíei¡)e al (Reverendi'simo lV,dr'> Gene-
| ral y á todo el Consejo Supremo de la Pin • 
' Sociedad Sale-J¡ana 
Bcoz, 
Explicó lo que erar 
níau los jueces en I 
tuación del pueblo, que no estaba organn 
fe cumu ios modernos: era, á la sazón,, 
ma pueblo naciente, cuyas autoridades to-
ca, 'aimauabaii del padre ó cabeza da fa-| 
milia. Coa de las funciones de la autorK 
dad era el poder judicial, que estaba eo 
poder de los padres de familia; esto es, da 
ios ancianas de ¡a ciudad. 
En las puertas de esta y en presencia ote» 
pueblo reuníanse los ancianos para j'^gar, 
j si no se entendían, la causa en litigio pa* 
saba á los sacerdote-, como intérpretes i * 
gítimos que enan do la ley. • • 
En el sitio y en la forma indicados cons^ 
tituyóse el Tribunal, en el quo Booz habí* 
de interrogar al incógnito pariente de Eü'' 
:nó!ec para que dijera si aceptaba ó no tai; 
obligaciones que le incumbían. 
Entró el P. Torres á explicar lo que 0$ 
el juicio aconteciere, dandio á <!|anoicér. IkL 
que la ley del Señoa- disponía respecto de 
la propiedad. Era que el israelita no podía» 
vender ia propiedad de sus tierrasi y sí sók 
sus frutos; pero no á perpetuidiad, oon ^ 
que se tendía á que la propiedad no salie*, 
se nunca de las manca del dueño. 
En el caso que había de juzgar el Tr ir 
bunal de que habla el oapítulo I V del libroi) 
de Ruth, la propietaria era Xoemi, por sab, 
viuda de Elimelec y no tener sucesión. 
Al pariente de Elimelec le asistían, dolf 
derechos: ó el de casarse con la viuda d * 
su pariente difunto ó e] de rescatar la hai-
rencia... Y aunque los . parientes . eran do», 
o i y Booz, el primero, como más próximo, 
tenía preferencia. Habiendo Noemí i-ejaunoia/ 
do á contraer matrimonio, ambos parienteaj 
podían ó casarse con Ruth ó rescatar lo* 
campos de Elimelec. * 
Booz expuío la cuestión á su parienta.'' 
para saber lo qu« resolvía y poder, á mr 
vez, resolver. E j pariente, á la pregunta dl̂ , 
Booz, respondió prometiendo rescatar la hmn' 
reacia; pero renunció á la obligación qxMl 
tenía de casarse con Ruth, alegando qn» 
este matrimonio podría ser la ruina de stt-
posteridad. 
Explicando el sentido de estas palabra»^ 
dijo el P. Torrea que obedecieron, sin duda, 
más que al temor de la mayor división quai, 
pudieran sufrir sus bienes por razón de loa 
hijos de Ruth pudiera darle, á la repug^ 
nancia que, como todos los israelitas, oettwtt 
por aquel -precepto d© la ley del levirato^ 
en cuya virtud su primor hijo con Ruta 
tendría que llevar el nombre del maridto 
difunto. 
Hecha la resnunciación por el parientey 
Booz le mandó, según la fórmula usada, ([VG 
s© désoalzase,, lo que hizo aquél, entregán* 
dolo la sandalia á Booz, . quien entró en-
tonces en posesión d© la herencia. Booz, ca 
aquel momento, aceptó púbUcamente la obli-
gación) de rescatar ©1 oampo d© Elimej^oj 
es decir, de «n viuda Noemí, y la de ca« 
sarse con Ruth. 
E l P. Torres hizo resaltar las .palabra* 
| d© alabanza que á Booz " á Ruth dirigid 
el pueblo, deseando á Ruth que fuese comc^ 
Raque] y Lía, mujeres célebres que fundan 
ron la casa d© Israol, y á Booz, que 39̂  
casa fuese como la de Fares, por la poeu 
tericiacl que ©l Señor le diera d©l matrimoniq!! 
con Ruth. 
Excitó el P. Torre® á los oyentas á s®^ 
guir el ejemplo d© Booz ©n su rectitud y\ 
*MI su prudencia, diciendo que la rectitud n* 
sólo implica defender una canisa justa, sin*! 
defenderla por procedimiontos jtistas. tam-j 
bic'n. E n cuanto á la prudmeia d,e Booa^ 
basta observar qu© siempre iguardó silencia 
sobre ©1 nombre del incógnito parient© d i 
Elimelec,. porque era un bombre egoísta, 
único personaj© que dió la nota dlsoordant 
en el concierto d© abnegacionets llevadas 
cabo por Noemí, por Ruth y por Booz. ) 
Puso término á su lección afirmando q.u«( 
Dios, al1 revolamos ^sta historia, nos de^ 
muestra que E l bendioe siempre la inten^l 
ción recta y pura. 
» ^ t i a » * f 
M r a f e F e í e r p a y f i a n f l a » 
Preferida por cuantos ia conocen. \ 
S I E R R A 
s«l M O D I S T A u 
A l m i r a n t e 9 I S t . 
VINO PINEDO 
Cura debilidad, raquitismo, oloroets, mt̂  
apetencia, etc. 
E o s 
que sufren inapetencia, 
^ pesadez y dificuüad da digestión, 
flatutetrcia, dolor de 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
.üimicnto), es porque desconocen las 
maraA'illosas curaciones del 
Do vcr.ta oa íarmacias y dro^uerfnSi 
Depoaitariüo: Pih-ez, Manin y G.0. 
E x t r a c t o P o l v o s d e a r r ^ z C o l o n i a 
( F u n d a d a e w 1 8 G 1 ) 
F ñ B R í C ñ D E J ñ B O ^ E S 
: - : Y P E H F U . M E R I R : - : 
L,tmes 20 de Noviembre de / 9 / 6 
(O. E L D E B A T E 
. • _ 
N A C I O N A L I Z A C I O N 
DE E X T R A N J E R O S 
l .N v U J U L O R D E N 
P o r Kea l decrtHo del .Minis te r io le U n i -
óla y j u s t i c i a se han d ic tado tiueyca r t g l a i 
ara la n a c i o n a l i z a c i ó n <ie extra&íe'Foa en 
pauu. 
K u primer término se establece que. para 
Sal iar vecondad, serán ueoesario^ dieis a ñ o s e residencia continuada eu t e r r i t o r i o (ÍS-
p a ñ o l . 
T a m b i é n se c o n s i d e r a r á que han ob ten ido 
dicha vecindad los e x t r a n j e r o i que acredi-
ten m á s de cinco níio.^ de domic i l i a en Ks-
j ) a ñ a vrn las condición) - que se monoiona en 
el a r t í c u l o anterior, j reüuain, a d é ; :ás , a l -
gunas de ¡as circunstancias aiguicntes: 
1." Haber c o n t r a í d o matrimonio con mu-
j e r española. 
. 8.* Haber in t roduc ido ó desarrollado en 
E s p a ñ a una i ndus t r i a ó un inven to de i m -
Dor tanc ia , uo in.plantades an te r io rmente . 
Ser d u e ñ o ó d i rec tor de algu.'ia ex-
¿otación a g r í c o l a , i n d u s t r i a l ó estableci-
miento m. r< a n t i l : y 
4." Haber prestado s e ñ a l a d o s .servicios á 
ha. N a c i ó n . 
E n ningún caso p o d r á obtener vecindad 
i l i i i a t a r a J i z a c i ó n e s p a ñ o l a el ex t ran je ro 
» u e careciese de completa capacidad legal, 
jon arreglo á la l eg i s lac ión nacional de o r i -
éen; ni el que ito hallase sujeto á rcsponsa-
o i l i d a d m i l i t a r ó c r i m i n a l en la mi -ma ó on 
o t r a , per del i to que pudiera ser objeto de 
U t t r a a i c i ó n ; n i el que en Empalia hubiese 
l i d o condenado á pena af l ic t iva ó á correc-
oionul, por del i to cuya naturfil'Or'a sea t a ] 
que Heve aneja la descOnfiaderación p ú b l i c a ; 
A i , finalmente, aquellos respecru á los cua-
les so acredi taren on el expediente motivos 
fundados para hacer la d e c l a r a c i ó n de 
haber ganado vecindad á los efectos de la 
n a t u r a l i z a c i ó n . 
R O B O C O N E S C A L O 
La audacia da los amigos de lo ajeuo ya 
n o rodonpce Hmites, y el e s c a s í s i m o temor 
o u t antes leá c o n t e n í a ha ' iesaparendo to ta l -
raeuie, co po^qüie la Pol ic ía no vigi le y 
cum;iJa su deber, sino porque, verdadera-
mente , es e scas í s imo el persona] de v i g i -
Jancia y m ú l t i p l e s las funciones que desem-
p e ñ a ; por otra parte , el frío y e l hambre 
e s t á n determinando un aumento enorme en 
•esta ótese de delitos, y por lo t an to , casi 
i m p o i i b l e ev i t a r e s , ya que estas c-oudieió-
« e s hacen l a d r ó n a l hombre que hasta la fe-
cha no fué delincuente. A s í , pues, no hay 
qne c r i t i ca r á la P o l i c í a por mera oos-
feumbre. 
• luán A n t o n i o del B a r r o , de sesenta y u n 
u ñ e s , con domici l io en la calle de N a r v á e z , 
^ n ú m e r o 9, entresuelo, es g u a r d a a l m a c é n del 
« o n t r a t i s t a de ob?,a> D . Domingo R o d r í g u a z . 
JWcho domici l io es una. de las ú l t i m a s casa<9 
3¡ue, como ocurre con casi todas las calles 
¿ e l moderno ensanche, t e rmina en el cam-
ipo, y por lo t an to , e-stán casi aisladas y en 
2ondiciones í a v o r a b l e s para la teali .^ación do 
¿estos robos. 
' S e g ú n refiere Juan A n t o n i o , ^ ̂ rían las 
euatro de la madrugada cuando penetraron 
an l a h a b i t a c i ó n en que él d o r m í a tres i n -
div iduos , enmascarados, lo> cuales le amor-
dawiaTon y amarraron , r o b á n d o l e el oháOeoo, 
<donde guardaba 2.37o pesetM en bil letes, 
35 «n pliata y u n re lo j de n í q u e l . Sal ieron 
los enmascarados, y t ranscurr idos unos ve in-
t e minutes , en los que, forcejeando. rogrA 
Jibertarse de las l igaduras , p r e s e n t ó s e en la 
C o m i s a r í a y al l í hizo l a denuncia correspon-
diente . 
S u p ó n o s c que los ladrones penetraron por 
u n a ventana recayente al campo, y t e rmina -
do el de l i to , saltaron por un tejado de m u y 
poca, a l i u r a . 
I Puesto el hecho en conooiimiento de la b r i -
gada que t a n acertadamente d i r ige e] s e ñ o r 
F e r n á n d e z Luna , dio comienz/O á sus pes-
quisas, con tjvnta seguridad, que á los pocos 
momp.ntos. sin t r anscu r r i r murl.as horar , ••n-
b í a n detenido á un ind iv iduo v comprobado 
que uno dr los p a ñ u e l o s usados en l a co-
m i s i ó n del de l i to es de propiedad de Juan 
l A n t o n i o ; quedando, s i no descubierto t o t a l -
tnente y convictos los delincuentes, eai una 
^»is ta t a n cier ta que equivale á l a segu-
r i d a d . 
Este hecho no t iene, en reaí l idad. m á e 
impor tanc ia , ya oue determinado e s t á , que 
ser e] robado padre de nna cuplet is ta . 
E l gremio de ultramarinos 
Inauguración de un Sanatorio. 
• _ L a Sociedad de dependientes de u l t r a m a -
r inos L a J u v e n t u d , sabiamente aconsejada 
por el le t rado de la) misma , Sr . A l v a r e z Goi-
ooedhea, ha v i s to ayer t a rde coronados los 
^•abajos que duran te t res a ñ o s ha venido 
realizando. 
E n u n ho te l i t o enclavado on la calle de 
Francisco Navacerrada ( M a d r i d Moderno) ha 
quedado inaugurado u n Sanatorio, donde ha-
l l a r á n cuanto necesiten los miembros de esa 
Sociedad, que, por estar l a m a y o r í a alojados 
en las tiendas donde pres tan sus servicios, 
¿ a n e c i a n muohas veces de lo m á s imprescin-
d ib le para el .enfermo: local ampl io , ven t i la -
« i ó n , sol, etc. , etc. 
A d e m á s de espacio para 50 camas, t iene 
•ma sur t ida sala de operaciones. 
A l acto acudieron el gobernador c i v i l , e l 
S r . De M i g u e l , en r e p r e s e n t a c i ó n del a l -
calde, y el conde de Santa Engrac ia , los cua-
les pronunciaron elocuentes discursos, prome-
t i endo aux i l i a r en los medios á su alcance la 
I n s t i t u c i ó n . E Sr. De M i g u e l hizo u n dona-
t i v o de cien pesetas. 
L a J u n t a d i rec t iva , compuesta por los se-
fiores M a r t í n , G o n z á l e z , Del P í o , P u i z Qu i -
j a n o y P r i m i t i v o S á i n z , f ué fe l ic i tad is ima 
por ra g e s t i ó n . 
T e r m i n ó la fiesta con u n « l u n c h i . 
t i 
G a c e t a . , d e 1 9 d e N o v i e m b r e 
G R A C I A Y J U S T I C I A . _ Rea l decreto 
•probando el A r a ñ i l de honorarios en asun-
tos civiles para Secretarios judiciales en p r i -
mera instancia y el Arancel de derechos de 
los procuradores en los mismos .Juzgados y 
y en los Juzgados, y Tribunales municipales. 
G O B I ^ I N A C I O N . — Rea l orden disponien-
do se convoque á los oficiales de q u i n t a cla-
ee de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l nombrados á pro-
puesta del M i n i s t e r i o de la Guerra deijen-
diontes de este M i n i s t e r i o pora suf r i r el 
examen de a p t i t u d para que puedan ser as-
cendidos cuando les corresponda á la cate-
g o r í a superior inmedia ta . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L . — Gober-
n?.;-i'''n.— S u b s e c r e t a r í a . — Couvocajido ;í lo--
oficiales do qu in t a daee dí» Adan in i s t r ac iún 
c i v i l , denond;ontes de esto M i n i s t e r i o , nom-
b r o d ó s n própuésta del de la Qnenra, paña 
sn f t i r el examen de amp l i t ud , al objeto >ie 
poder ascender á la ca t egor í a superior i n -
mediata , y disponiendo que los e x á n i m e s se 
«verifiquen* un mes d e s p u é s de publicad?. ln 
v ^ ' i re . con arreglo al proigu'nma que so i n -
verta. 
C o n t r a ! a v i r u e l a 
C I V I L 
E l gobernader c i v i l , t u circularas do 27 
de Ai amo ú l t i m o y de 8, 18 y 17 del ac tual , 
ha (Uotado dispoaicuHMM para a t a j a r la pro-
p a g a c i ó n do la ivii u-ela. 
i'.n La u l t ima do dichas circulares, y como 
eomplemonto de las unteriores, se ordena; 
1. ° Que los subdelogados de Medic ina y , 
donde é s t o s no tengan su residencia, los ins-
pectores municipales de Sanidad g i ren unu 
vis i ta á las escuelas, t an to púb l i ca s como 
privadas, y á las f á b r i c a s y talleres, ofici-
nas y d e m á s centros a n á l o g o s de sus res-
pectivos d i s t r i t o s , para cerciorarse do si han 
CUÜnpKdo lo disipuesto en el iReal decreto an-
tes imeucionado. /(Real decreto de 15 de Ene-
ro de 1903.) 
2. ° Qiw den t ro de l plazo de ooho d í p s t en-
gan dispuestos los jus t i f i can tes de que es-
t á n va'cunadus en debidas condiciones todos 
los n iños y n i ñ a s que as is tan á las escuelas 
p ú M i c a s y privadas, y se acredite este ext re-
mo cuando lo reclamen el stvbdelegaiclo de 
Medic ina del respectivo d i s t r i t o ó el inspec-
to r munic ipa l . 
3. " Que so examinen por dichos funciona-
rios los mencionados cei t i f icados, dando 
d ien ta inmediatai á este Gobierno de las fhSr 
tas que notaren en este servicio. 
A ^a, te de esta& medidas, y en curaphmi^1-
t o de lo dispuesto en el a r t í c u l o 30 del Rea l 
d to de 16 de Enero de 1903, r e m i t i r á n los 
alialdes de estai p rovinc ia a l Gobierno c i v i l , 
dentro del m á s breve plazo posible, los siH 
guientes datos : 
a) N i ñ o s menores de dos a ñ o s que a r ro ja 
el p o d r ó n mun ic ipa l . 
h) N ú m e r o de estos que han sido vaicn-
nado'.s, 
o) Estado y ce r t i f i oac ión de la l infa enn-
Bumída por el M u n i c i p i o , con e x p r e s i ó n del 
s i t io en donde se la han proporcionado. 
d) Loa mismos datos que anteceden, res-
pecto á la vr.cunacicín y i p v a c u n a c i ó n de los 
sujetos de diez á ve in te a ñ o s . 
o) Comprobantes de haber exigido las res-
ponsabilidades enrrespondientes en aquellos 
casos en que los individuo'S que se hayan re-
sistido á ser vacunados ó hayan impedido que 
ce vacunaran las personas de su f a m i l i a ó 
servicio. 
E s c u e l a C e n t r a l d e C o m e r c i o 
Se ha t rasladado á l a calle de Carretas , 
n ú m e r o 14, a l looall que ocupaba e l C í r c u l o 
de la U n i ó n M e r c a n t i l . 
Los s e ñ o r e s a lumnos e n t r a r á n por l a puer-
t a de la plaza de la Aduana; v i e j a (antes 
Bo l sa ) , n ú m . 8. 
H o y se r e a n u d a r á n las clases d iurnas y 
nocturnas . 
F O M E N T O D E V O C A C i O N E S 
E C L E S I A S T I C A S 
La Obra en provincias. 
Se reciben not ic ias m u y h a l a g ü e ñ a s de la 
raaroha del Fomento de Vocaciones en las 
d i s t in tas D ióces i s . 
E n Taraeona, por ejemplo, el n ú m e r o de 
seminaristas ha ascendido á cien' en e l pre-
sente curso, de setenta que eran e l pasado. 
E n Cuenca son ve in te los teondnaristas 
socorridos por aquella J u n t a dicoesana con 
diversas graedas. 
E n V i t o r i a costea la Asoc i ac ión varias be-
cas. 
Para los seminaristas pobres de Madrid. 
S u s c r i p c i ó n anual .—Suma an te r io r , pese-
tas 4. '19,7,20.—^Excelentísima s e ñ o r a marquc-
ea de A g u i l a Rea l , 30 pesetas anuailes; se-
ñ o r a d o ñ a Isabel Va rgas , v iuda de Reng i -
fo, 12 pesetas anuajes. T o t a l , 4.639,20 pe-
setas anuales. 
« « * 
Ixvs seminaris tas pobres sostenidos por la 
Asoc iac ión cuestan 13.000 pesetas anuales, 
y son muchas 'las necesidades apremiantes 
que por fa l ta de recursos no pued'en ser so-
corr idas. 
Los donat ivos para obra t a n urgente é i m -
por tan te pueden enviarse á la s e ñ o r a de La-
marca, pres identa , B e l é n , 19, ó á l a s eño -
r a condesa del V a l , tesorera, A r e n a l , 22, 
M a d r i d . 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
• S A N T O R A L i ' C U L T O S 
D I A 2 0 . ~ L U N E S 
«¿an l 'é l ix de Valc is , confesor; San EdV 
mundo, ley y m á r t i r ; Santos Eustaquioi, 
T e i p t s i o y Anato l io , m á r t i r e s , y Santos Be-
n ' i n o , Silvestre y S i i i i jd ic io , Obispos. 
La Misa y Oficio d iv ino son de San F é l i x 
de Valora, con r i t o doble y color blanco. 
A o o r a c i ó n Nocturna . — "^an Hermenegi ldo. 
Corte do M a r í a . — N u e s t r a Seño ra de Gua-
dalupe, en San M i l l á n , ó del Buen Pa r to , en 
San Luis . 
Religiceas T r i n i t a r i a s (Cuarenta H o r a s ) . — 
A las ocho, l í xpos i c ión de S. D . M . ; á las 
diea, A!isa solemne, en la que p r e d i o a r á e l 
Rdo . P . Loieuzo de la Concepc ión ( T r i n i t a -
r i o ) , y .por la tarde, á las cuat ro . M a i t i n e s , 
INt i r ión , Santo Rosario y Reserva. 
Santa Iglesia Catedral,"—A las ocho. Alisa 
y Novena de An imas , recada. 
Capilta dfil Ave íVlaria.—A las once, M i s a , 
¡Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Parroquia de Santiago.—Á las cinco y me-
dia dfi Un tarde of int imia la Novena á Nues-
ii;¡ S e ñ o r a de la Fuencisla, predicando e l 
P R i n c ó n (del C. de M t' 
Capilla del Santo Cris to de San G i n á s . — 
A l toque de Oraciones, Ejercicios , predicando 
el Sr . Benedicto. 
L a s a l u d p ú b l i c a e n M a d r i d 
S e g ú n « E l S i g l o M e d i c o » , d u r a n t e l a 
semana pasada h u b o c a m b i o b a t m o s f é -
r i c o s c o n s i d e r a b l e s , q u e h a n i n f l u i d o en 
l a s a l u d p ú b l i c a , d e t e r m i n a n d o u n au -
m e n t o en la e n f e r m e r í a d e n a t u r a l e z a ca-
t a r r a l y r e u m á t i c a . Se p r e s e n t a n esta-
dos g r i p a l e s l ig -e ramente f eb r i l e s , p e f o 
c o n tenaz q u e b r a n t a m i e n t o . Son a s i m i s -
m o rebeldes j a s i n f l a m a c i o n e s r e u m á t i -
cas . A b u n d a n las e n t e r o c o l i t i s , de c a r á c -
t e r t a m b i é n rebe lde , y se o b s e r v a au-
m e n t o en }a v i r u e l a . L a s in fecc iones d e l 
t u b o d i g e s t i v o son escasas. 
E n la i n f n n c k i n o h a y n a d a de p a r -
t i c u l a r . Se qbServa a t e n u a d a l a en fe rme-
r í a p r o p i a de la e s t a c i ó n . 
E S P E C T A C U L O S 
P R I N C E S A . — A las nueve y t r « * cuar-
tos (popu la r ) , Mar i ane l a y Solioo en «1 
mundo. 
K^PA." í L . — A las diez. Una buena vara 
y El crimen de todos. 
CÜ-MKI>IA.— (Cc impañ ía c ó m i c o - d r a m á t i -
ca . )—(Cuar to lunes de moda . )—A las diez, 
Aloiias y Retazo. 
L A R Á . - - A las sata y cuar to (doble) , L a 
convulesa (dos actas, es t reno) .—A las diez 
(completa, pr imer lunes de moda y abono) . 
D o ñ a Ala l i a L o i c n e l (dos ac tos) , E l g ran 
filón y El mi l ag ro . 
1 N E A N T A I S A Ü K L . — A las .seis y auai to 
(doble) . Las madreselvas.—A las diez y cuar-
to (e ipec ia l ) . L a Concha. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis (do i i l é ; 
butaca, ¿ , 0 0 ) , E l e t e ino D o n Juan.— (Por la 
noche no hay í u n c i ó u . ) 
E S L A V A . — A . las seis y media, Amane-
loor (fres a c t o s ) . — A kus diez y media, 
¡ A d i ó s , j u v e n t u d ! ( t r e* actos) . 
A P O L O . — A las seis y cuar to (doble) , Se-
r a f í n el P i n t u r e r o (dos ac tos ) .—A las nueve 
y tres cuartos ( senc i l la ) . L a cocina (rees-
treno) . — A [as once (doble) , E l asombro de 
Damasco (dos ac tos) . 
C O M I C O . — A las sei* y media, E i rey do 
la mar t inga la (dos ac tos ) .—A las diez y me-
dia , E l rov de la m a r t i n g a l a (dos actos) . 
Z A R Z T E L A . — A las seis, Jack .—A las 
diez v cuar to . L a tempestad. 
R E I N A V I C T O R I A . — A Jas seis, Soldadi-
tos de p lomo.—A las diez y media . L a bella 
Rise ta . 
P R I C E . — A l n * seis, J u a n J o s é . — A 'as 
diez. E l gran galeoto. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las cuatro , dos 
part idos de pe lo ta ; t ino á pala, en t r e Perea 
y Espar ta cont ra G o r r o c h á t e g u i y E r m ú a , 
y -otro, á cesta, en t re F e r m í n y Teodoro 
contra Juan i to y E lo l a . 
I M P R E N T A » E N A M M I E N r 0 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
3 l t u a o i ó r c i 
A C T I V O 
18 Nbre. 1916. 11 Nbre. 1916. 
18 Nbre. 191C. 
Pesetas. 
11 Nbre. 1916. 
Pesetas. 
Oro es Caja: 
^elTegoro 20.341,12 19.841,121 
Del Banco 1.200.932.851,41 1.197.434.789,811 1,200,954.696,79 1.197.455,635,19 
Coosignado para pago derechos Aduanas. 1.504,26 1.504,26 ( 
Corresponsales y ageaclaa del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 505.486,70 
Del Banco 97.040.0U5,29 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 efe Agosto de 1899 
Descuentos, 
Póliias de cuentas de crédito 164.958.^05 
1 Créditos disponibles 77.35o.i55,17 
Pólizas de cuentas de crédito 379.060 939,60 
Créditos disponibles 181,452.977,03 
Pagarés de préstamos con garantía 
'Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Keino 
Douda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del 'Fesoro a negociar 
licciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
I Acciones del Banco do Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público. 




815,68 J 97 545.491.99 
742.620.045,1?8 































































3.443,359.419,63 3.444 176.372,82 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billeti.5 eu circulación 
Cu&utas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
(Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectiYO 
Tesoro pAblloo. 
Su cuenta corriente, plata 
Por paiíO de intereses de Douda perpetua al 4 por 100 
Por pi!i,o de amortización o intereses de Deuda amortizable al 5 poi 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda nmortiziiulp al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obli^ciohes sobro la renta de Adua-
nas 
Por pago de Dejda extenor en oro 
Su cuchU oorheuíe, oro 
Suscripcióii a ineUlico de Obi ilaciones del Tesoro, it. D; 4 do Junio de 1915 
Rosorvas de coatribuciones.—Para pago de ¡a Deuda perpetua interior. 
Divideuúos, intereses y otra." oíiligacioues a pa^at 
tiasuaoUs y pérdidas.—Dealizadas 






































;4-J,:i59 419,63 a 444 176,372,82 
Tipo» de i n t e r é s : Dascucutoa. Préstamos y Oóditoi con crariititii. 4 1(2 ñor ;0u.—CfAditoi par«oníh«. 5 lt2 nnr 10 
M A D H ¡ ü , >Añ0 V I , j V i f e i . j ^ J 
. T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
U M Raíaela H i t e de E M Angulo 
Fernandez de flaumifi y Mazarredo 
Baronesa viuda de Lajoyosa. 
F a l l e c i ó e l ¿ 1 d e N o v i e m b r e c í e 1 9 1 3 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y i a Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Todas las Misas que so celebren en esta Corte, el día 2 1 de 
los corrientes, en las Iglesias de San Pascual, Parroquia del 
Salvador y San Nicolás, Roal Patronato de Santa Isabel, San-
to Cristo de la Salud y Mercedarias Descalzas de Góngora, así 
como las que en este m i s m o día se celebren en el Altar del 
Santo Cristo, Parroquia de San Gil Abad,*en Zaragoza, y los 
aniversarios que en los días 20 y 2 Í tendrán lugar en las Pa-
rroquias de Marloí'a'y Lajoyosa, respectivamente, serán apli-
cadas por el alma de dicha excelentísima señora. 
Su hija, la\Diiquesa viuda de Terranova, nietos, sobri-
nos y demás familia, suplican la asistencia y oraciones. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7.) 
LINEA DE BUENOS A I R E S 
borncao mensuAl, «o l iendo de Barcelona e l 4, de M á l a g a e-I 5 y de C á d i z e l 7, 
para Santa Croa de Tenerife , Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprendiando el via-
j e de regreso desde Buenos Ai res e l d í a 2, y de Montev ideo e l 3. 
L I N E A DE NEW-YOBKj CUBA MEJiCO 
Servicio mensual , saliendo do Genova ( facu l t a t iva ) e l 2 1 , de Barceloaa ¿l 35, 
de M á l a g a el 28 y de Cád iz el 30, paraN^vv-York, Habana , Veracruz y Pue rx ) M é -
j ico, Regreso de Veracruz e l 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual , saliendo de Bi lbao el 17, de Santander e l 19, de G l j ó n el Í30 
y de C o r u ñ a td 2 1 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz . e l 16, y de 
Sabana, el 20 de . cada mes, para C o r u ñ a y Sa rn tude r . 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , e l 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Pa lma , Pue r to Rico , H a l t ó n a , Puer to L i m ó n , Co lón , SabanL-
ü a , Cnra9ao, Pue r to Cabello y L a Quayra . Se admi te pasaje y carga con tras-
bordo para Veracruz , Tampico y puei tos del Parif ico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
E n lo que resta de a ñ o s& r e a l i z a r á n los siguientes viajes á M a n i l a , saliendo lo* 
vapores de Barce lona : e l 30 de Agos to , 13 de Octubre y 26 de Noviembre , para 
Por t -Sa id , Suez. Columbo, Singapore y M a n i l a . 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al rcau t» 
el 4, de C á d i z el 7, para T á n g e r , Cas í ib l anca , M a z a g á n (escalas f acu l t a t i vas ) . 
Las Palmas, Santa Cruz de Teneri fe , Santa Cruz de la Pa lma y puertoe de la 
costa occiden.L'tl de A f r i c a . 
Regreso d é Fernando P ó o el 2, haciendo las escalaa de Canarias y de La 
P e n í n s u l a indioadas en e l viaje de ida . 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio mensual , saliendo de B i lbao , Santander, G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s -
lx>a ( f acu l t a t i va ) , para R í o Janeiro , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendien-
do el viaje de regreso desde Uneno;* Airee para Montev ideo , Santos. R ío Jaut-i-
ro, Canarias, Lisboa, Vi,i¿o, C o r u ñ a , G j ó n , Santander y Bilbao. 
Estos vapores admi tan carga en las condicior— i4s fflv,,,able3, y pa*ajeros, á 
quienes la C o m p a ñ í a da a lu jamiento mu;/ c ó m o d o y uratc esmwado, como na acr* 
di tado en sn di la tado servicio. Todos loa vapores t ienen te l f i r* • ' • s in bi loa. 
por su marcha exacta y garantizada es | 
el reloj áncora, de plata , con pulsera de { 
cuero, eBatalla:», que cuesta 
S O P E S E T A S | 
El mismo reloj pulsera, ron ¡a e s i t a r a 
I n m f i n o s a p o r R a d S o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
m a m OE RELOJES m E E m 
m m m OE m m m m i 
C a l l e d e F a e a c a r r a l , 2 7 • • 
Remesas á provincias 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
Todos los suscriptores y lectores de E L DEBATE que deseen da-
quiñr la última y notable Pastoral del emiuentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administrajión de este 
diario, donde se les facilitará. 
V A R I O S 
SERVICIO MANICURA. 
Trabajo esmerado. E n m i 
gabinete, t a rde , 2 pesetas. 
Domici l io , oclio á una . pe-
setas 2,60. P i l a r F . Pr ie -
to, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
14, p r imero izquierda. 
DÜMUS A U R E A vendo 
el me jor calzado. Fueu-
ca r ra l , 39-41. 
CAMISAS y calzoncillos 
?e hacen y r o f o n n a u . Casa 
AiToyo, Ban-quillo, 9. 
CALLOS, durezas, des-
'iparecen tres d í a s . Pateu-
tado UNGÜENTO MA-
CICO. Farmacias , dro-
g u e r í a s , plaza San lid©* 
fonso, 4 , M a d r i d , 
R E G A L O : Es tuche con 
50 cartas , 50 soba-es, pa^ 
peí te la , t i m b r a d o con su 
nombre y d i r e c c ' ó n , 2,75. 
Tarjetas do v i s i t a , desde 
una ¡)eseta el c iento . I m -
pronta C a t ó l i c a , A lb t a> 
tpierque, 12, A s i l o . T e l é -
fouo 4,459. 
BOLSA D c í 
D E L 
Geníro m m ca io í i co 
H a y ofertas de t rabajo 
para buenos ta l l i s tas . 
10, Ciudad Rodrigo, 10* 
• » 4 • • • • • • • # 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
B A C H I L L E R , maestro su-
per ior , desea colegio, o f i . 
c i ñ a , pa r t i cu la r . San A n -
d r é s , 1, segundo izquier-
da. Urgente , (Di 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores p e l u q u e r í a s 
de é s t a , se ofrece á domi-
c i l io . Servicio pun tua l y 
e c o n ó m i c o . Fernando el 
C a t ó l i c o , 12, bajo. N . B . 
PROFESOR acreditado 
clases b a c b ü l e r a t o , mate-
m á t i c a s , c a l i g r a f í a , eto. 
A n d i é s Borrego , 15, pti . 
mero, ^Aj¡ 
SEÑORITA a c o m p a ñ a r í a 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a ó n i ñ o s . 
Conde, 1 , segundo dere-
cha. (49) 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases par t icula-
res. H o r n o de la M a t a , 
16, tercero. ( A ) 
SEÑORA iraucesa acom-
pa&uria s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , 
n i ñ o s . Conde, 1, segundo 
derecha. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para t raba ja r en so 
casa ó á domici l io . Jorna l 
módico . Espino, 3. (A) 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
Se ofrece: i n s t i t u t r i z , 
3011 excelentes in fo rmes ; 
profesora para dar leccio-
nes e n colegio ó á domici-
l i o ; dependiente de comer-
cio, y toda clase dé obre-
I Ü^. de uno y de o t ro sexo. 
Servioio g r a t u i t o . 
Jarrera San Jerórdmo, 29 
Horas: de siete á ooho. 
l í M H M n u n ^ i H l i r q o I í f d , S I , p r i n c i p a 
S A L A M A N 
sigue vendiendo los trajes v ' % 
- - ^ • - ^ S 
para cabaHoro v niño, sin aUerar los p r e r w ^ 
I m p e r i a l , 2í>, v T r « i « ^ ^ ' - , l 0 5 -y o l e d o , 17 , 
V A C U N A 
l e g i t i m a su iza , aietnpre frasca, ae balín, rf» 
la C o o p e r a c i ó n M é d i c o E s p a ñ o l a . G B A N VIASU-* 
- " i 15. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u i t o ? ¡ 
V I C E N T E T E H « 
I m á g e n e s a l t a res y t o d a clase de c a r p i n t e r í a . . . 
h g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los múl t in lA» ^ 
cargos, debido a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o persona l^ , 
PARA L A CORRESPONDENCIA ' ^ 
V I C E N T E T E N A , e s e u l t o r , V A L i E N O I A 
- i m r - - i - • • TT-nf ii ii i n i i _ . • • • 
Z a p a t e r í a d e l F e r r o c a r r i l 
Esta Gasa vende en condic iones ventajogas kan A-Á 
t i n g u i d a c l i en te la por tener f a b r i c a c i ó n propia ^ 
2 4 , M A S D U L E N A , 2 4 . 
V E L A S , D E G E R A 
• C H O C O ' 
Q 0 I 
V e n t a e u W 
S a n B e v 
L a G r a n V i a 
El acreditado taller da vidriero y foata:iero de la calle de Hila* 
rio P̂ UÍHPO, 1 (aillo-; Carbóa) , qao fuó do I). Josti Martin y Diat 
lioy ¡i.- Hilario Puerta, se ha trasladado ai Postigo de Pan Martiul 
nímiero 7. . 
('.onstructor de toda cla>e de obras de f^riíaneria, letra» de eÍBk 
cno adoraos y ligaras, f envases para aceites. 
L A L A M P A R A D E B R O N C E 
Máquinas para emlmt-do?; batería do cúcim, aparatos para alan* 
brado, caloriforos para au-uiiol v petrúle i , calientapiij'!, Altroa pan 
agua, y otros arliculos. CRIZ, ^1 (antigua Casa CANOSA), yGAT0,J 
Ik9 
| . « CASA EH ESPASA 
UNICA F A B R I C A que n-.crece 
este nombre. 





Val;.illa (,-a barra. 
EiUSl W M 
UnivDí'siHad, 15 
B A R C E L O M A 
J o y e ? s s E L S O I 
J . P E f t A L V E R 
Prn'-tedr,;-,: deli i -ti Cana f 
únicu ojlci'l 'leí Minitieri$ 
de tu Guerra. 
Al •••«jas de lod.s clases y pre» 
ciuí. Pidan condiciones deirealJ. 
M A Y O R , 4 6 
M U E B L E S 
i O E B A T H — T r e s ui i 
- ciónos diarias.—üíicinaí-
Marqués íio Cubas, 3. 
p.ijo. PAZ. 15, Cusa Fratoí. 
ÉSTÉÍIAS" 
, ,•, Í:I i ' FERRAl 
uúnu-ro is'íji'.uto al estanco). 
T R A J E S S U P E R I O R E S , E M ^ 
D A S L A S l - C R M A S , ÜLASES f 
i ü S i J J O S 
40 PCR luü ECONOMIA C0M' 
í - í í A N D f i SN ESTA CASA 
Gabanes fi. .:• ¡¿''-'Í. Gebanw Levl* 
sac, C. tancs n - i C i a d , e n t a l M ^ 
rzstos, forma ingiosa. 
LOJ tr. • : • rentes 1 
-ñas »w - ¡ : - . lo» hao» 
y «er..ia i sastre ¿espapr^w 
D - F a e m T a l , 136 
LA ííí.OaiKT \ !)E 
ES E D ' C I O N E S DiARlA.?? 
T A R I F A 
A r t í c u l o s i n d a s l n a l e s , . • • 
i FntreíÜets, l ínea 
j Noticias, i ínea 
B i b l i o g r a f í a , l i n e a 
| Rt-ciamos, l ínea (cuarpo G ) . . . • 







E n cuarta plana, plana entera. 
Idem id., media plana 
Idem id., cuarto de pinna 
Idem id., octavo de p i a ñ a . . . . 






r e n 
D E A N U N C I O S 
D E 
R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e n , 1 8 . T e l é f o n o 1 2 3 . H a d f i f l . 
A G E N C I A 
provmci'as. Grandes^ 
anuncios y esquelas^ el 
veuario v aniversario 
n c i o n 
" L a E d a c a e i ó n C ¡ a d a d a a a ^ 0 
Conferenc ia p r o n u n c i a d a PorrJ;.verSidad de 
S A L D A Ñ A , c a t e d r á t i c o de 1* t n v v e BUbfto. 
d r i d , en e l s a l ó n de « L a f ^ f ^ W 
De ven ta en el Uiosco de E L D E B A i r 
MUE T I 
G r a a E x p o s t c í ó a d e N o v c d a d c » e n C o m e d o r a s ? 
" = 5 r i © » , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . 
B a z a del AnaeL 10 w TfiONET HS8MM0S 
